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D I A R I O D I 
Habana 
TELEGRAMAS DE AYER, DOMINGO. 
París, 7 de mamo, á las) 
9 de la mañana s 
B l tratado entre F r a n c i a y Mada-
gascar h a sido aprobado por á m b a s 
C á m a r a s . 
Madrid, 7 de margo, á l a s ) 
10 de la mañana s 
H a s ido nombrado Secretar io del 
Grobierno Grsneral de C u b a e l y a in-
di sado en talegrrama anterior, s e ñ o r 
M é n d e z N ú ñ e z . 
E l decreto de disolncion y cenvo-
catorla de las Cortas, s e ñ a l a r á e l 4¡ 
del p r ó x i m o abri l para veri f icarse 
l a s e lecciones de Diputados en todo 
el Reino, y e l l O de mayo para l a 
r e u n i ó n de los cuerpos colegislado 
res . 
Boma, 7 de mareo, á las S i 
de la noche S 
Se ba sentido u n f aezte terremoto 
en Cosenza . (1) 
M u c h a s casas h a n sido derriba-
d a s por las fuertes trepidaciones 
del suelo. 
S a n ocurrido v a r i a s desgracias 
personales . 
olea 
Ciudad de la Calabri» en el anti^ao reino de NA-
80,800 bocoyes; 2,883 cajas; 890,000 sacos, 
250 melado. 
(QtteOa p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n (te 
os telegramas que anteceden, con a r r e -
glo a i a r t í c u l o 3 1 d é l a Ley de Propie-
lad intelectual ,) 
C O T I Z A C I O N B S D E L A B O L S A 
el dia 8 de mareo de 1886. 
O J F Í - O (Abrtó á 289 por 100 y 
DEL 
CVftO E B P A f t O L . 
cierra de 239 á 239^ 
por 100 á las dos 
FONDOS PUBLICOS, 
Renta 3 p g Interés y uno de 
al amortización ann. 
Idem. ídem y dos Idem 
Idem de annaltdades •• 
Billetes hipoteoarloa 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Kloo - . -
Bonos del Ayuntamiento ~ _ . . 
ACCIONES. 
Banoo Espafiol de la Isla de 
Onba 
Banoo Industrial 
Banoo y Oompatla de Alma-
cenes de Regla y del Comer-
cio . . ex-d? 
Oompa&ia de Almacenes de 
Depósito de Santa Catali-
poieSc 
T E L E G R A M A S D B H O T . 
Nueva Totk, 8 de mareo,} 
á l e s Sdela mañana. { 
L o s a lmacenes y mue l l e s de los 
Banco Aerícola . • 
Oaia de Ahorros, Desonentos 
y Depósitos do la Habana.. 
GrSdito Territorial Hipoteca-
rio d é l a Is 'a de C u t a — . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Knr . . . 
Primera Compañía da Vapo-
res de la Bahía — . . . . . . . . . . 
OompaCia de Almacenes de 
Hacendados ~ 
UoDipkfila de Almacenes de 
Depósito de la Habana—-.. 
Compañía Espafiola de A l a m -
brado de Caá 
Compafiía Cubana de A l a m -
brado de Gas — 
Compa&ia EspaSola de A l a m -
brado de Gas de Matanzas.. 
Nueva Compañía ae Gas de 
la Habana . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro d é l a Habana.~. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Oienfnegos A V i l l a -
clara 
Oompañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande ex-? 
Compañía de Cominos de Hie-
rro de Calbarien A Sancti-
Sp ín tna . . . . . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
lompiiñiade Caminos de'Hie-
rro do la Babia de la Habana 
& Matanzas . . . . . . . 
Oompaílía del Ferrocarril U r -
bano 
Ferrocarril de! (/'obre 
Ferrocarril do Cnba 
Sefiscri» de Cárdcras . 
Ingenio "Central Rodenoion". 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecaTlo de la Isla de Cnba 
Cédalas hipotecarias al 6 pg 
interés anaa! 
idtm de loa Almacenes de San-
ta Catalina ocn el 6 pg i n -
terés «cual 
(•EflOHES C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DE LA IOLSA OFICIAIi. 
D . Roberto Reinlein. 
. . Joan Saavedra. 
. . Joté MUnael Ainz. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prsdo. 
. . Da-io González del Vallo. 
. . Castor Llama y Agair ie . 
. . Beinaidino Bamos. 
. . Andrés López Muñoz. 
. . Emilo López Mazon. 
. . A n ton'o Flores Estrada. 
. . Federico Creppo y Rtmls. 
. . Kafael Antufia. 
DEI'JEHDIENTES JLU2ILIABK8. 
D. Dolroiro Vieytes . -D. E 'oy üel l in ly P.no.—D. SJ!-
vador FeinTide».—D. J t e ó Vida l Esteve.—D. Antonio 
Meoi ray N t ñ e z . 
KOTA.—L'is demás ffñoies Coiredores Notarlosque 
tratajan i n tratos y cimbios, eelán tambitu autoriza-
dos para operar su lasupradicha Bolsa, 
COTIZáLCIONES 
t>EL 
C O L E G I O D E C O R R E D O E 1 . S . 
CAMBIOS", 
BSPAJfA 
I K G L A T E K H A . . . 
vapores t r a s a t l á n t i c o s MonarcJi L i 
ne «ituadOS a l Otro lado dol H u l B O n , I Oomp-fiía de Caminos de Hle-
Í I * ! , B A b u a u w a c»'. w» - . , I rro de MfttauzaB á Sabani-
e n J e r s e y C i t 7 , que sa ha l laban a - J i i a . „ . 
testados de m e r c a n c í a s p r o c e d e n » 
t e s de E u r o p a , se han quemado esta 
m a ñ a n a . 
L o s vapores l i d i a n Mona rch y 
JEgyptian MonarcJi han sufrido gran-
des averias . 
L o s edificios del ferrocarri l del 
E r i e han quedado destruidos por e l 
fuego. 
Madrid, 8 de mareo, á las i 
9 déla mañana. S 
S. M . la R e i n a Regente ha indul-
tado a l B a q u e de Sev i l la , con motiro 
del oasamlentro de l a infanta d o ñ a 
E u l a l i a con e l p r i m o g é n i t o de los 
Duques de Montpensier . 
H o y h a sido puesto en l ibertad el 
mencionado Duque Sev i l l a . 
E l dote de la infanta Dn E u l a l i a 
asc iende á 7 0 0 m i l pesos, los c u a -
l e s le r e d i t u a r á n una p e n s i ó n anual 
de SO m i l pesos. 
E l Duque de Montpensier ha ase» 
gurado á s u hijo u n a p e n s i ó n de 3 0 
m i l quinientos pesos a l a ñ o . 
Como la infanta Dn E u l a l i a era la 
m á s querida de la familia real , h a n 
s ido muchos y de gran precio los 
de s u s bodas, e s t i m á n d o s e en 2 0 0 
m i l pesos e l valor de los mismos . 
S. S . e l F a p a h a mandado au ben-
d i c i ó n a p o s t ó l i c a á los c ó n y u g e s . 
Nueva Ycrk. 8 de mareo, á las 
12 y tns. de la turfie 
L a s p é r d i d a s sufridas por el si-
niestro de esta m a ñ a n a en los mue-
l l e s del Monarch U n e asc ienden á 
quinientos m i l pesos. 
Se h a n declarado en huelga nueve 
m i l empleados de l a gran Ucea del 
ferrocarri l del Sudoeste. 
E l tráf ico en dicha v í a sa h a para-
l izado por completo. 
E l Hera ld de hov publica un tale 
grama de Constantinopla, en el cual 
ae dice que las escuadras combina-
das de las grandes potencias blo-
q u e a r á n el puszto del Pyrso , s i G-ie-
cía no desiste de s u actitud bélico» 
sa, en el t é r m i n o de SO horas. 
E l mencionado p e r i ó d i c o publica 
igualmente u n telegrama de Ma-
drid, en e l que se dice que la cor-
d ia l r e c o n c i l i a c i ó n entre Dn Itsabol 
y s u esposo D. F r a n c i s c o , se puso 
de manifiesto cen motivo del matr i 
monio de la iefanta D ' E u l a l i a . 
E s t a ceremos ia religiosa se v i ó 
m u y concurrida. Todas las s e ñ o r a s 
ostentaban bril lantes trajes, escep 
to l a novia y la condesa de F a r i s 
que v e s t í a n rigoroso luto. 
S. M . l a R e i n a Regente l levaba un 
traje tan senci l lo que prese&taba el 
aspecto de una monja, vest ida com 
pletamente de negro. 
E l cardenal primado de las E s p a 
ñ a s d i ó l a b e n d i c i ó n nupcia l 
A n t e s de contestar la i&íanta á las 
pregus tas del ritual , a b r a z ó y b e s ó | envaeoy número 
con gran ternura á toda la real fa 
mi l ia . 
G r a n multitud, y entre e l la la alta 
serv idumbre de Falac io , a c o m p a ñ ó 
á los rec ien desposados hasta la es-
t a c i ó n del íerroc&rxil. 
E l citado telegrama del H e r a l d 
a ñ a d e que el indulto otorgado per 
S. M . la R e i n a Cr i s t ina a l Duque (Se 
Sev i l la , se l imita esc lus ivamente á 
la pena de p r i s i ó n . 
H a llegado procedente de la H a 
b a ñ a e l vapor Saratoga. 
Lóndres 8 de mareo, á ¡as 12 ) 
y 10 ms. de la tarde s 
L a R e i n a de Inglaterra, a l procla-
m a r la i n c o r p o r a c i ó n definitiva de 
S i r m a c i a a l irrperio br i tán ico , h a 
dado u n a a m n i s t í a general, d é la que 
se e x c e p t ú a n ú n i c a m e n t e los prin-
c ipales jefes de la i n s u r r e c c i ó n y los 




















I j A í p g P s.p. fy o. 
1" i A 19i p g P. 60 div. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
i. GJ p g P. 3 dpr. 
P. CO div. 
F R A N C I A ÍBAVÍ1-^ 
| 3 i A 4 
- r 
; 7i A 81 p | 
; 8 i á 9 i p f 
P. 60 drv. 
P. 3 dtv. 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
pg á 3 meses, y 10 i g 
d« 3 ,1 6 meses, oro y I 
billetes. 
M B R C A D » N A C I O N A L . 
AZ ¿CABES. 
B'xnoo, ticres «lo Durci te y í m x n ... 
Rü l i eu i Ivio A j e j i ua r . . . i " i 4 1 1 arrola. 
^ A M ^ r . ^ : " ! ! ? ! b.u.e.n.0)11*á,2r8 oro • " < * • • 
Idem, i(lc;ji, idem, Ídem florete. S12J rs. oro arroba. 
Cogucbo, inferior ¡l regalar, > 
niinceroS il 9 ( C H ) ) 
Idem bueno á supnior, núme- í ci * T „~, „-.„v„ 
ro 10 AU idom ) ^ 4 7 010 arloba-
Qaebrid.i iwfflrior A regalar, ^... d , 
nftn>ero 12 IÍ 14, idem 3 '4 a ' 
Idtmbdero nú-n. 15 ; l 10 id . J^J á 8 i rs. oro arroba. 
Ideoi supe ior, n9 17 á 18 i d . . 
Idem floruto, núm. 19 A20id.. { ' • 9 A 10 rs oro arroba, 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CKSUllFUOiS DK filJARAl'O. 
Polarización 94 A97. De 5 I1I8 A 6 13[10rs. oro arroba, 
s. gnu segan envare y número. 
AZÜCáK I>G M1KI. 
Polarlzaoion í0 A 90. De 4 .r>¡16 A 4 9|1C rs. oro arroba, 
iZL'OAR MA6CAC.1DO. 
Coman A regalar rffiao. i'o!arlzacion I 
A 4 Itiie rs. 010 airo) a. 
A 90. De 4 «116 
COJCKiTIUDO. 
Sin r j oracicrea. 
NfeSOJ iKSÍ O K K I Ü O R F é > DE ¿ E M A N A . 
DE C A M m o S — D CastorUsna v Agai i re 
DB P R U T O á . - D . Manuel V á i q c t z de Us Hcrasy 
Kilniiido F.ntaull!» aaxillai-do ourrrdor. 
Es copia — Eabana 8 de cxizo de 18ÍC • 
IJCO, el ad.jonlo, tilife Uohigaii. 
-Por el Sín-
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York , marzo (i, d las Rhi 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltíudrcs, G0 d[v. (banqueros) 
á $4-88 cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) & 5 
francos 16^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
1196. 
Bonos registrados de los Esta dos-Unidos, 4 
por 100, á 127^ ex-interés. 
Centrifugas n. 10, pol. 96, & 5 I l i l 6 . 
Centríftagas, costo y flete, & 3%. 
Be guiar & buen refino, 5 á 5 81I6. 
Azúcar de miel, 4Já d 4^. 
E l mercado pesado y los precios nominales» 
Mieles nuevas, & 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.60. 
Lóndre s t marzo f>. 
Aíúcar de remolacba, 13il%, 
Azdcar centrífuga, poL 96, & 14i6. 
Idem regular refino, ISfS á 14. 
Consolidados, d 101 I1I6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 575á. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
F a r i s , marzo 6, 
Benta, 3 por 100, 82 fir. 20 cts. ex-interés. 
Secret/iiíi del Excmo Ayuntamiento. 
Venoido ventajosamente el plazo oonoedido A los dne-
ñ )8 y condantorea de oannujes de a'qutler y carros de 
tri>])nrtis de tidas clase», pira qae ajadiesea A esta 
Secretaria A cniear, los primeros, JOS permisos de ciron-
Uüinn v IOJ s-gundos las matiícu:as. por l a i del corrien-
te >. Un, y Bienclo escaso el número de lo« qae lian llenado 
ebto dub >~. el 8r. AloHlde Munij-pzl ha d'xpnesto, A 
propnefcti de e>t» Ciicretaiia. qn» por eqn da l se les 
conufda mía prorroga de quicoH f ías, A «ontarderda 
e1 primero del actoal. f ara qn* daranie los ousles pae-
d.in ¡ a inlortisados dar cumplimiento A lo diapuestej (n 
la dAqae t ' a cu r r ids ésta, se proceder* ror 
1» Pjlicla muai-ipa' A exig r la pretentaoion de dichos 
dounoientos, dejando incurto en mu ta A lo« qne care-
ciesen de ellos. 
Lo qae se anacía por este medio para conocimiento 
de los interesados. 
Habana, 2 de marzo de ISSS.—Agustii Guixardo. 
10 6 
Bataüon Cazaderos de Bailen 
Número 1. 
Hsl'áQdo^o vacante on )a Charanga de este Batallón 
tros p'az«h de UfUloo de S? olusti, y en instrnmentcs dos 
iliaaornoa y una fliuta 6 fljntin: oe publican para g«ne-
ral conooimlento y con ol>Jeto deque loa que deseen pro-
s^ntarae A oposición para obtenerlas, tanto paisanos ro-
mo mt itarea, con arreglo A lo prevenido en el Beglamen-
to de MAninas aprobad» por R. O de 7 de Agosto de 1875 
y Circular de I t S. I . del Arma n? 96 de 30 de Junio de 
1884 prona; ovan instancia al Jefn del Cuerpo en el t é rmi-
no de on mes, toda vez que la convocatoria teudrA lugar 
en el coarto de Banderas del cuartel de Santa Cristina de 
esta ciudad, el dia 16 de Mareo próximo. 
Uatanzas 12 de febrero do 1880.—El capitán ayadan-
P U E R T O D E JLiÁ HABANA 
UlbC 
KKVBADAS. 
De Cardiff en 20 días vap ing. Nellle. oap. Doathwate, 
tone. 018, t r ip . Í22, con carbón, A M . Calvo y Cp. 
Dia 7: 
Nueva Orleans en 3 dias fragata de guerra francesa 
Flora, comandante Mr . d' Abel Libran, tona. 3,000, 
t r ip . 465. monta 26 oafiones y tien i 380 caballos de 
fnt-rza. 
Filadelflaen 10 dias vap. ing. Cralgendoran, cap. 
Alien, tona. 913, t r ip . 23, con carbón y tonelería, á L . 
V . Placó. 
Sao Xbomas, Faerto Blao y esoalas en 13 dias vap. 
esp. Ramón de Herrera, cap Biches, tous. 16V.8, 
t r ip . 46, con oarg k general, A Ramón de Herrera.— 
Pasajeros 8. 
Día 8: 
De Tampa y Cayo Hueso en } dia vapor amer. T . J. 
Uoohran, oap. "Weatherford, tons. 118, t r ip . 14, en 
lastre, 4 Someillan 
Cayo Hueso en | dia yac h t de reoreo americano Ibis, 
cap. Cann, tons. 139, t r ip . 16, A sa propietario el ge-
neral Lhwrence. 
S A L I D A S . 
Dia 6. 
Para Nueva York vap. amer. City oí Alexandrla, capi-
tán Reynolds. 
Dia 7: 
Para Matanzas vap. esp Emiliano, oap. Sengoa. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Masuotte, capitán 
Fleming. 
— Cayo Hueso yacht amer. Nokomia, cap. Carrol. 
* O T I M <lt$i1fO U S F A B A J S B O t v 
ENTRARON. 
DeSANTHOVIAS y escalas en el vap. esp Samon de 
Herrera: 
Sres. D Fallps Vega—Manael FernAnde»—Ventura 
Eohavania—Emetario Martiaee—Antonio Espósito— 
Jul ián Garlche—Joté Armaeoha—A. F íche te . 
S A L U I B O H . 
Para N U E V A YORK en el vapor amer. Oity o/ A í«-
zandría. 
Sres. D. Antonio Saarez, sefiora 6 h i jo -WlUian U n -
guhart—Alezander Joware- Además, 6 de tránsi to. 
Para T A M P A y CAYO HUESO en el vap. americano 
Uascotte: 
Sres. D . Eduardo D. Holton y Sra.—Francisco Cres-
po—Pascasio Romeu, Sra y 3 hilos—Landon A Thoiuas 
y Sra.—JohnO. P ie roe-Alhor tM. Bennett—John Lang 
— Sra. N . Nowis—SrltaM. Kaaton—Colman W . Cutler 
—Celestino Palacio—Francisco González—Joté d é l a s 
Nieves ídetniro—Pedro de la Pefi»—Andrés OoncAles, 
Sra. y 3hijos-Desiderio Roaelló—Rdaa>do Campos-
Luisa Martínee—Emily Thomaa—Anne Thoma»—N. 
W. Hatoh y sefiora—Miguel José Sánchez—Segando 
Menendez—José F. Clsaero—Aurelio Bombaiier—José 
López—Woodson Jones, sefiora é hijo—Sra. M Warner 
—Andrtw CoUen—H. Haf terwur th—J. B. De'honlm. 
KlffVBAJDAB D K O A B O V A J 8 . 
De Ceibalien n o Tomis Braoks, cap. Canal: con 2» 
tercios tabaco y efdotos. 
De <^aba y escalas vap. Rtmon Herrera, cap. Siches: 
con 437 sacos maíz y efectos. 
DeMariel gol. Altagracia, pat. Morantes: con 80 bo-
coyes azúcar y 18 ploas aguardiente-
De Uveros gol. Antonia, pat. Colomar: con IfO atra-
vesafios y 200 varas madera 
De Cabanas gol. OrisAUda, pat. Tortell: oon 141 sacos 
azúcar y efectos. 
D B B P A C m A D O H D B V A B O V A J B . 
Para Mariel goL A l t ; gracia, pat. Morantes: con (feo-
tón. 
Para n4rdena8 gol Tres Teresas, pat. Herrera: id . 
Para Cabafias g 1. Eamerslda. pat Jnan: id . 
Para Morrillo jo! . F-llz, pat Berantes; id . 
Ptra Teja gol 2í L i z de Yara. pat. Qarr ig í : id. 
Para Cárdenas gol. Isla de Cnba, pat. Zaragoza: id . 
B O Q Ü B S COM R S e i S V B O ABÍBBS 'Ü. 
Para Canarias berg. esp. Teresa, cap. Rodríguez: por 
E. Martínez. 
Nueva York beig. norg. Trive, cap. gmilh: por José 
O. GonzA ez. 
Viao y eitranjero berg. esp. Timoteo I I I , capitán 
Gibernan: por J . Giner^a y Cp. 
Barcelona v ext'-arjero be)g esp. Paratons, capitán 
Font: por J . Glnei és y Cp. • 
Del Broackwater g >l. amer. ICw*ker City, capitán 
Mo. Neilly:porFianckebijos v " p . 
Barcelona y extrarjero boa. esp. Linda, oap Ferrer: 
por N . Gelats y Cp. 
Del ~ Breakwater bea amer. Jnstine H . Ingersoll, 
capitán Perareon, por O. E. Beck. 
— D il Bre»kwater bca. amer. Ada Cárter , oap. Dorp: 
pt>i' Duasaq v Cp. 
Montevideo berg. esp Nueva Vil la de Tossa, espi-
tan PQ3g: por AibBrtt, Carbó y Cp 
Barcelona y exfrai je.o bca. esp. Taya, oap. Roig. 
por J . Bal celia y Cp. 
Cayo Uneao y Tampa vap. amor. Mascotte, capi-
tán Fleming: por Lawton y Hos.: oon 31 tercios ta-
baco y electos. 
Matanzas vap esp. Emiliano, oap Bengoa: por C. 
G. Sieuz y ^pp.: de transito. 
Del Breakwater gol amer. Uranus. oap. Masón: por 
Hidalgo y Cp.: con 563 bocoyes y £4 tercerolas miel 
Cónsul: de arribada. 
m o D B S Q V B BB K A » DFBff AtÜSA&t-
Paia Natva York van amer. City < f A l e x a n í i í a , capl-
tau Reyno s: por H'da'go v i p : con 308 bocoyes y 
sacos rzú-ar ; 424 tercios tabaco; 1 1{¡7 260 ta 
baoos toroidot; 0 8 kilos picadora y t feotcs. 
31ar>rrzas y eecxiüs vap. esp. Muroiano, oap LuzA-
rrags: por J. M . Averdafiu y Cp.: de tránsito. 
BÜSiUBS QUB H A S Así S a S V í s CECJJS'ifKOÍEffl^ 
Para Cayo Hueso vap. amer. T . 3. Oochran, oap. Wea-
therford; por Somelllan ó hilo: 
Kaeva York vap. am( f 
Hidalgo y Cp. 
K ¿¿ala , rap. Ber.nis: por 
a X V B A C V O D B JLA ÜABtt tA D B 
D B S P A C S I A D O » 
Azúcar bocoyes.... 
Asúcar sacos .. . „ 
Tabaco tercios . —— n.. 
Tabacos torcidos . 





I . T i l U T S Y COMP. 
1 0 8 , A C r ü I Á R 1 0 8 
esq-uLlxxet. é i ^ .xxa.ea.xrs^m.. 
H A C E N PAGO3 
Facilitan cartas de crédito 
7 giran letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Veraoruz, Méjico, 
San Joan de Paerto-Rtoo, Londres, Par ís , Burdeos, 
Lyon, Biyona, Humburgo, Roma, Nápole*, Milán, G6-
ni,va, Marsella. Havre, Lille. NAntes, St Quintín Dte-
ppe, Toulose, Veneola Florencia. Palermo, Tur in M o -
a na, asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPiSA É ISLIS GANARIAS. 
N Gelats y Cp. 
I n 17i 1-F 
J . BálCELLS Y CA 
C U B A 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
Giran letras á orta y larga vista «obre todas las ca-
pitales y pueblos mis Importantes de la Península, Islas 
Baleares v <'Mn»rias. I n 154 lR6-fiO 
Oompañía Seneíai Tras&tiiíiitlea devi 
peres correui ijfascesfs. 
Para Voraoruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el 10 de mareo el 
rapor 
VILLB DE BORDBAUX, 
capitán I I E I I . L O U I N . 
Admite carga A fleta y pnscleroa 
Se advierte A los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vaporea, pagan 
¡guales derechos que Importadas por pabellón espaSol. 
Tarifas muy reducidas oon conoolmieatos directos de 
todas las ciudades importante-i de Francia. 
Demás pormenoros ImpondrAn San Ignacio n. 28. 
Consignatarios, B R I K A T , MONTRoS Y Oí 
5flí>7 t5!b-2 12d-9 
u STEíMSIP 
Los vapores de esta acreditada Unea 
O i t v o f F t a ^ b l » . 
Capitán J . Deaken. 
Q i t w of Washingrt 
Capitán W . Bettlg. 
O t t v of JLlozaadrlm 
Capitán J. W . Reynolds. 
m i 
J . M B o r j e s y C 
BANQUEROS 
3 , OBISPO 
ESQUINA 
á Mercaderes. 
CABLE, HACEN PAGOS POR EL 
F A C I L I T A V C A R T A S 
D E CRÉDITO 
giran ledras á n^rta y larga vista 
S O B R E N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA O R L E A N S , V K R A C R U Z , 
M É J I C O . SAN J U A N D B P U E R T O R I C O . FON-
CE. M A V A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H AHÍ BURGO, B R E -
SIEN, B E R L I N . V I E N A , A D I ^ T E R O A f , B R U -
S E L A S . R O M A , N Á F O L E S , M I L A N , O É ^ O V A 
&*, A S I C O t I O SOBRE TODAS L 4 S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS DE 
Fspaña é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PADOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
OE LOS E S T A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A CLASE D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 175 1 F 
BÜQÜEH A l^A C A R G A . 
Para Canarias 
Saldrá el 25 de este mes sin falta para dichas isl»« la 
b^roa «spsflula " /mel la A . " , su capitán D. Juan Tele-
ra. Admite rarga A fl tte y p'aaj- ros, etttns serla trata-
dos como lo tiuna a-reditado dicho oapiran Informaran 
isas conHign&tarloH Sin Ignacio 36, Galban, Líos v C l 
1911 4-8 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
AURORA. 
de 500 toneladas de porte atracada en loa muelles de los 
nuevon almadenes de San tT 'sé 
Este hermoso y veler > bu jue sildrA en los primeros 
dias «'e abril ni mando de sa aoi-nditado espitan D. A n • 
drés Sjbviila para los puertos de 
Santa V r n z de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Hanta Cruz de la Palma. 
Admite cargan A 11 tes y pasajeros en sus espaciosas 
cAmaras, infjrmando A bordo su capitán, el q ú ' ofrece 
su esmerado trato, y sas consignatarios, O B R « P I A 1? 
Martínez. Mendaz y C» 
Capitán Anaragaotl. 
Blanhattan, 
capitán F A . Sterens. 
Salen de la S a b a n a iodo» lo» aába* 
de» 4 la» 4 de la tarde y de IvT'Sw-
7erk todo» les Juéves á la» 3 de 
la tarde. 
Linea semanal entre New-York 
y la Habana , 
ffiiaa-loaa d o N'ox^rm 'Srox-ls . 
J a é r e a Mare? 





















OIV"P OF W A 8 í t I N G » O K . . . 
A L P E S 
' W * ' * V «T.ltXABDSULA... . 
N A N H A T T * N — . . 
C I T Y OF P U E B L A 
• i l T T UJK W A B Í l l N t f S f O B . 
A L P E S . . . . — 
O I T V OF A I . E X A N O R I A 
NA W H A T T A N 
O I T V O F « L E X A N D R I A — 
M A N H A T T A N . -
n i T V OF P U E B L A 
T R I A NO -
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
ALPES 
I » v J IF « f . E X A K U U I A . . . . 
M A N H A T T A N 
» » » <»» ;•"-•; ;>>: A .. 
C I T Y OF W A S H K N H T O H 
A1.PKS 15 
C I T Y OF A L F . X A N D R I A 22 
M A N H A T T A N — - „ 29 
Se dan boletas de viaje por estos vapores dirtictimen-
te A CAdla, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vaporea franceses que salen de New-York A me-
diados de cada mes, y al Havre por los vaporen qae sa-
len todos los miércoles. 
Se dan paaajea por la línea de vapores franceaes, vía 
Bárdeos, oasta Madrid, en 9100 Currenoy, y hasta Bar-
oolona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
ires de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en 6140 Oa-
rrenoy desde New-York. 
Comidas A la carta, servidas en mesas poquofias en lo» 
vapores C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A I . E X A M . 
O R I A y C I T Y OF WAS1I3NGTON. 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
das y seguridad de sas vi^jeri, tienen excelentes oozno-
dldades para pasajeros, asi como también las nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se experimenta movl-
utento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
La* cargas ne reciben en el mnolle do Caballería hattA 
Jk víspera doT dia de la salida y a» admite oarga para I n -
glaterra, Hambargo, Brócaec, Aiastordam, Botterdam, 
Savre y Ambeva, eos. oonooimlenioa difssoto», 
"Sus a»B»)g«39.i«rt!>s, Obraoí» W 
H I D A L G O V CP. 
T n 12 M 6 
A V I S O . 
E L V A P O R 
M , L . V í l l a v e r d e , 
c a p i t á n D. Claudio Perales". 
Saldrá para Santiago d«Cnba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabel'o y La Guaira el 19 del o uniente, 
admitiendo carga y paaM^roH. Ea combinación oon el 
ferrocarril de PanamA, admite carga pai-ato^os ios puer-
tos del Pacífioo. 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el día 18. 
Marzo 6 de 18*6.—M. OAL.VO Y C» 
'10 7 m 
i : 
Para Canarias. 
Saldrá el 25 de rete mes sin falta para r"lobas ialas 
baroa eopafiuia "Amelia A ", su capitán D. Juan T.je-
ra. Admita c&rga A dote y pasajero*, 6jtcs ««-rAn t 'ata-
dos como lo tisoea Teditado dicho nnuicsn. Inf i rma 'An 
sus consignatti-i' s San Ignacio H6, Galb»n, Kios y C •.' 
ÍOU 15 7 
^ara Canarias 
SaldtA A mediados del mes de marzo la velera y acre-
ditada barca española FA M A DE C A N A R I A S . admlt« 
carga a fleto y pasajeros que eerAn bien atendidos por 
su capitán D. José Marrero y Aracil , quien informara 
Abordo y en la calle de San Ignacio número 84, A N -
T O N I O SERPA. Ü221 20-2(lF 
Tampa Ot H a vana Steamsnip Ulne. 
Shert Sea Hcmte. 
PARA T ^ M P A , FLORIDA 
con escala en O A YO HUESO. 
MI nuevo y rápido vapor correo americano 
sa capitán F L E M I N G , saldrA miércoles y sábados A 
las nueve de la mañana, admitiendo pasajaros y carga 
en el órdon siguiente: 
Sábado, febrero 13. Miéroolea, febrero 17. 
Sábado, id . 20. Miércoles, id . 24. 
. j ? . ra^» J . ^ » »«.^«-ctoi, «.ni., «i Rfintli TT nrida Ral), 
combinación con los de las otras Empresas Americanas 
de ferrocarril, proporcionando víale por tierra desde TAMPA A SANFORD, JA< K S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N . S A V A N N A H , CHARLESTOW, W I L -
MENGTON, W A « l H ! t G T O N . B l L T l M O U t í P H I -
L A B E L P - i f l A , N E W - V'GHK, BASTON, A T L A N -
TA, NUEVA O B L K A ^ S , WOJislLA, SAN L U I S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de los Estados Unidos como también por el rio San 
Juan, de Saoford A iTauksonvlHe y puntos Intermedloa. 
El vapor MASCOTTE, ha sido construido oon o! 
lujo y adelantos modernos, brindando A loa viajeros co-
modidad, rapidez y seguridad. 
La carga ha de quedar en las lanchas A las cinco de la 
tarde de Toa días anteriores A los de salida. 
Los vapores de la linea Morgan saldrán tedes los 
miércoles para loa miamos pantos. 
Se despachan Mercaderes 86. 
L A W f f P H ITURMANOS. 
rta«l 78—ID» 
Vapoi * Guarí^guauieo." 
CAPITAN MARI 
Atracará al muelle de Lnz el dia 12 del actual, empe-
zaiá A recibir carga el día 13 hasta el 16 inolaitive. qae 
saidiA A las 5 de la tarde para los puntes de los A r r o -
yos. L.a Fé y Guadiana, y oont)nu»rA tu iilnerario como 
lo venia ejectando hasta la fecha: demás pormenores 
infurnaarán abord'»- -.951 6-9 
EMPRESA 1)E YAPO RES EMPASTOLES 
CORREOS D B L A S A N T I L L A S 
Y 




R M O N DB HERRERA. 
capitán Arturo Siches. 
Bate hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto e 












I G N O T A . — A l retomo este vapor hará escala en 
Porí —n Pr nce (Halil .) 
O I K A —Las pMiz :s para la carga de travesía, s61o se 
admiten basta el día anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Síes. Si'v», Rodrigaez y Op. 
Ba'-tooa.—Sres. MonéayCp . 
Guantáoamo —Sres. J. Bueno y Cp 
Cuba.—S^es. L . Ros y Cp 
Pote-au-Prince.—Sres J . E Travieso y Cp. 
Puerto-Plata- Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce —Sres Pastor, Marqués y Op. 
Maysgüsz.—Sres Patxot v Cp. 
A g i a d i l a.—Sres A m t - l l J allá y Cp. 
Puerto Rico,—Sre». Iriart^, Hno. ae Caraoena y Cp. 
Sanihomas —Sres. "W. Uroddsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A , SAN 
PEDRO N? 36 , P L A Z A OE L U Z . 
I n 8 V 2C 
S O C I E D A D E S 7 E M P R E S A S . 
ASILO M MENDIGOS 
D E L A 
S O C I E D A D P H O T E O T O R A . 
KeoesitAndosa en esta Establecimiento para los men-
digos alií asilados 6U0 esqaifacionea de coleta, 600 sóm-
brelos de jarey y 590 frazadas- las personas A quienes 
convengan faollica las, presentarán sna propnaiui nea 
por esorito, acomptefiando maestras A ' a Comisión Ges-
tora de dioho Asilo el dia 16 del torriente, A las oisho da 
la maflana. en la casa del Sr. Fi-nsidsnta de U misma 
D Jaime Noguera, Bj rna ia 68. H<bdna, 8 de Marzo 
de 183B.—L» OomUloa. C 3U8 6 9 
E L I R I S . 
COMPASÍIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esquina 
á Gompostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 16.123.407 60 
SINIESTROS PAG ADOS E N ORO » 1.122,149 68 
I d . en billetea del Banoo Espafiol $ 114.276 66 
m m m DE AZDCAR DE CIRDEHS 
S E C R E T A R I A . 
Habl»ndo sufrido extravio en el correo de la jfiabaa* 
A anca los oertifleados: 
NJ 205 emitido en 18 de ootnbre de 1334, A favor del S i . 
D. Feliciano Latasa. por 150 nociones. 
N? 36 { idem en 2 da dioiembre de MVi. Uem del St. D . 
Joaquia Sánchez 'IODÍHO, por 4 asoiooas 
N9 36t idem en 2 de di ilembre de 1885, Idem dol 8r. D. 
Genaro do Guinea, por 100 a vjlones 
N? 375 idem en 16 de dloiembro de 1835, Idem del Sr. 
D M u l i n l i i o Fernandea por 80 asolónos. 
N? 421 idem en 8 de enero de 1«88 idem del Sr. D . W . 
H Afw tfer. por 4 ' aooicne» 
N? 423 idem en dicho día idom del mismo señor. 60 ac-
ciones 
Se añonóla al púbbco a^ virtiendo que quedan l o n t l l l -
zadoa y que parados quince dia«, se expedirán n ñ e r o s 
certiñoados A favor de los individaos A quienes «-stAa 
traspasadas las acciones con arreglo al ar t ículo 3? del 
Reglamento. 
Ardenaa, febrero 16 de 1886.—P. J . Bondix. 
<' 2*5 lfU37 
Pólizas expedí ¿as en febrero de 1880: 
ORO. 
A D. Jraqnin Hernández Pes taña . 
A D Antonio R'veto y Fernandez... 
A D f Josefa Pardlilm y Pereira—.... 
A D. José Vid»l y G ü ¿ 1 
A D. Antonio Arena» 
A los Sres Vidal y C p — • . 
A D . Antsnio Franco. 
600 . . 
2.000 . . 
8.000 . . 
10 000 . . 
3."CO . . 
10.000 . . 
7(10 . . 
A D. Manuel Fernandez y Saarez 8 000 . . 
A D . Javier Fernandez 1.000 
A D. Joaquín Alba 10.000 
A Df María Elena Earnandez . . . . . . . . 2.000 
A D. Agust ín del Rio y Pérez 9.(09 
A D. Antonio Riraa 6.000 
A D Bjudi l lo Cantó y Oronas 2.900 
A l) Francisco García y Fernandez.. 2.0CO 
A I)? Enriqaeta Jané , viuda de Mafié. 7.r00 
A D . A n d i é i Valdés v Chacón 6 000 
A D . Jnan Birdes y Bi ta i l le li.OCfl 
A D Domingo Freyre 5 5C0 
A D . José Cama „ 2.('00 
A D Antonio Rooha y Maseda 1.600 
A D . Bii tolomé Ortoll „ 30.000 
A D. Ciríaco Faoenda _ — 800 
A D . Miguel Maclas 2.600 
A loa herederos de D. Cirios Angostes 600 
A D. Raimuudo Fernandse. 400 , 
BANGO INDUSTRIAL 
L» Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el ar-
tículo 45 de loe estatutos ha acordado hov qne ee con-
voque, nomo lo hago, A los Si-es ao jioniscas para cele-
brar junta e»neral ordin*ri^ ei 26 del próximo Marzo A 
I»s 12 del nia en la oa-ta del Buico oal e de la Amargara 
núm-ro 3. Los objetos de e»a reunión serán: acordar 
sobre la aprobaron del halauoe que el Sr. Director h » -
brA de presentar y sobrx lo del dividendo det-Traieado 
en el año ú;tiaio, elegir Vioepreuideate y doe vocales de 
la Junta DireJtlva, en ree op aoo de los que h»Q cum-
plido su tiempo de ej armólo, v determinar lo demAs oon-
ventéete A los intere<<>es del Banco. 
Según el ar tí cu o 46 de dichos estatutos, se advierto 
que los libros y documentos de la sociedad y el iafarme 
anual sobre los resaltados de las opera inonea, e s t a rán 
"orante el término de esta oonvooatotia y la citada Jun-
ta general, a dispoatjion de los Brea, aooionlstas an el 
escritorio de la eupresa, para qae Ó«t08 los examinen. 
Habana, 22 de Febrero de 1888.—P«tiro Ocmzález Lló-
rente, Secretario. I n . 7 30 24F 
AVISOS. 
Total . .1 130 400 
Por ana módica cuota asegura toda oíase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada alio, el qae 
ingrese sólo abonarA la parte proporcional de la cuota 
correspondiente A los dias del año qno disfrute el seguro. 
Habana, 28 do fsbrero de ISt-O —El Cons jero Direc-
tor, Vietnriann Barca —La Comisión ejecutiva. Joa-
quín O de Oramos—Estanislao de Serm-8a 
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COMPAÑIA CUBANA 
DE 
T A P O K 
B A H I A H O K M , 
capiUm D. ANTONIO D B UNIBA80. 
T I A J E S 83; DI A S A L E 9 DB L A H A B A N A A B A H I A 
HONOA. RÍO B L A N C O , BERRACOS, SAN CA 
7 R T A N i t V M A L A S A G U A S Y T I C E - V E R S A . 
SaldrA de la Habana ios sAbadoa A las 10 de la noche, y 
ilegarA hasta San Cayetano los domingos, y A Malas 
Aguaa los lúnes al amanecer. 
Ssgrea^fA hasta Rio Blanco (donde pernootarA,) loa 
mismos dias lúnes por la tarde, y A Bahía Honda los 
mArtes A las 1Q de la mafiana, saliendo dos horas den-
pues para la Habana 
Recibe carga A PRECIOS R E D U C I D O S los Jaéves 
viérnes y eAbados, al costado del vapor, por el muelle 
de Loa, abonándose sas fletes A bordo al entregarse fir-
mada por el oapltan los oonocimientoa. 
También ae pagan A bordo loe pasajes. De rain por-
taenurea InformarA sn consignatario, Merced 12 
cosnrs u« «OCA. 
I • . » i • 
A L U M B R A D O D E GAS. 
En oamplitniento de lo que dispon» el artículo 29 da 
Reglamento de esta Ecopresa, ha dispuesto el 8r Prual 
dente se tonga en (ouocimlento de los Sres accionistas 
por este med<o que desde esta feoha, y por el término 
que aquel marca, eatAu A su diaposioinn para su ex>men 
los libros •le eoi tabtlidad de la ompafiia, en las ofioinas 
de la ' 'ontaduría . Teniente-Rev h" 71 
Habana 22 d» Febiero d» 1836 —El seoretario. / . M 




Aprobada por el G .blerno General la constitución de 
esta sociedad tn i i t * a los s^fitras scolordstM d é l a 
miania para ce'ebrar tnnt--. genorai el dominso 14 de' 
coniente, A las doce del ala un la calle de Galiano n ú -
mero 94 
En dicha reunión so darA cuenta de los trábalos efec-
tuados por la Directiva provisioaul, dai-aate el tiempo 
de eierolido, y se eieglrAn personas que hayan de formar 
la D.reotiva defliniiva. 
Habana, 6 de tnarz» de 1886.—El Secretarlo interino 
Mkxtmo Peralt*. 
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RELOJERIA 
DE 
F . V A I Í L I É S. 
0 B T S P 0 N ? 6 0 . 
Todo establ-clmlento acreditado oon osa buena 
clientela, no tiene necesidad de acudir anta el público 
oon anundos hiperbólicos y ridíonlos, proploa de un 
charlatanismo indigesto, plagados de nombres e x t r a v » . 
gantes é impropios, alegando t í tulos de re lumbrón que 
no Mrven más que para seduair y engafiar A gentes sen-
cl i 'n i ó incautas. 
No neotita tampoco na eataDleoimiento serio y que 
algo se a precia, cit^r métodos sistemas ó lavendoues 
qae han sido rech izó los por hombres inteligentes en el 
arte y del público en gmeral. 
No: este establecimiento tan sólo participa al públloo 
que la larga espeiieccia teórira y ptáj t loa uuo enel arte 
de la relojería tiene adquirido t u duefio en casas qae go-
zan de re«onooido oré uto en Europa, le ponen en oonc 1-
oionosde noder ofrecer toda oíase de garant ías verdad y 
no tZ"sori<M como se ve A cada paso en otras partes, y 
ninguna praaba mejor de lo dioho qae el favor "reciénta 
oon qu-j todos los días le honra un público Inteligente y 
amante de sas Intereses 
Nota.— Todas las composiciones de relojea A precio* 
módinos y garantizadas por un afio 
Se realiza un surtido de relqiee y prendas A precios 
baratos. 
Oblsoo 60 oasl esquina á Composteli. 




Compañía do V apores 
ÜI LA HALA REAL IN6LB3A 
Para Veracruz directamente, 
«1 vspor-oorreo inglés 
POLIZAS CORRIDAS EL D I A G DB MARZO. 
Arúosr sacos-™-- .- 1.(66 
Miel de purga bocoyes 362 
Miel de purga t e r c e r o l a s . 6 4 
TKharsn l.«rni/-ia - 290 
Tabacos torcidos 920 .000 
Picadura kilos — 138 
LONJA DE V I V E R E S . 
Venias efectuadas el 8 de mareo de 18S6 
1 SO calas baca'ao $9J coj». 
250 quesos PatagrAn..... . . . . . 331 qt l . 
i * caías quesos F l a n d e s ^ . . . . . . . . . j-JIA qtl. 
00(8 vino soco... $B uno. 
USilO vino mistela $(^ id . 
70 pipas vino tinto ) 
15i2 id. id. Id S$5S pipa. 
100(1 id. id . id S 
M O V I M I E N T O 
DB 
V A P O E S S D H T H A V B S I A 
SE ESPERAN. 
Mzo. 9 Oity of Wanhlngton- Wrifwa-yorV 
9 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 10 Villo da Bourdeanx: St. Nattaire y esca'as. 
. . 10 Veracruz: Smtauder yComSa. 
. . 11 NeirnuTi Nneva-y-iri. . 
. . 11 Manhattan: Veracra* y escalas 
. . 12 Antonio López: Progreioy Veracruz. 
18 M L Víllaverde: Klnestiin. Onum 9 «..Atla» 
_ 1K Wtnmrat Ht. Thomaa v aaeala* 
16 Hntohlnson: Nueva-Orleans y escalas 
. . 16 Martin Saenz: Cádiz y Barcelona. 
. . 16 Alpes; Nueva York. 
. . 17 Ponce de León: OAdiz y Pnerto-Rloo. 
18 8at-*tOi{a; Wuov»-Vorx 
. . 18 T i t " of Puob'a ^ 'r<»cru» v escalas. 
. . 18 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. 20 Bspaiíol: Liverpool: 
21 Paâ tasi P to -Bw Port-aii-Prinoe y «su 
25 ITUgara: Nueva-York. 
B A L D E A N 
MEO. 9 Oity of W*«U!ni<íoar Veracrui y esoalas. 
. 10 Ramón de Herrera: Santhomas y esoalas. 
10 Ville do Bourdeaux: Veraorní . 
11 Whltney: Nueva Orleans y esoalas. 
1' Wés-ara: Nueva-Yo^fc 
13 Manhattan: Nueva York. 
16 Alpes: Veracrua y escalas: 
, 18 So-wport-. Nueva-York. 
18 Hutohinson: Nueva-Orleans voséalas . 
, 19 M L. Víllaverde- Kingston, Colon y esoalas. 
20 Hartera- HanthomkC v .ar-alaa 
20 Oity of Puebla Nueva-York. 
23 <;ity of Alsxandria- Veracrna y oacals» 
, 25 Barate ga; Nue-a-Yorí í . 
, SO Paa»f«« Pv- IÍKJÍ Port-an-Prlne» T « r a l a s 
oapiian J . H, Buckler. 
Se espera de J A M A I C A vía PORT-AU-PRINOB, 
sobre el 8 del corriente, y saldrá A las pocas horas de su 
llagada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R . R Ü T U V E N , Ol 'XCIOS 16 . 
2*85 3^6 8d.B 
Mew-lTork and O n h a 
Mail Steasii Shlp Com pan y. 
HABANA Y NEW-YOBK 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES DB H I E R R O 
N E W P O R T , 
oapit&H S. 8. GXTBVZB. 
S A R A T O G A , 
eapltaa 3 ts rWTGSH. 
N I A O A B A , 
«p i t an BJZNNIS. 
Oon magniftoas cámaras para pasajeros, aa'.díA de 
dichos puertos como sigue! 
6 « l « a do Ntteva-York loa « ¿ b a d a s 
á las 3 de la tarde. 
.VSWPOET Sábados Marco -
3AEA.TOGA „ „ r „ ^ U 
N I A O A R A . . . ¡¡o 
NBWPOET . . ,. . 97 
i A R A T O G A . . A b r i l 3 
"TIAGARA _ ,. in 
NSWPORT. „ 17 
SARATOGA _ - « . 2 4 
S U D A R A _ Mayo . „ „ . 1 
NEWPORT . . % 
SARATOGA . 15 
NIAGARA „ 22 
YSWPOkT „ 2» 
dARATOGA „ Junio 6 
N I A G A R A „ 12 
M B W P n R T . . . . — 1 9 
SARATOGA . . ,, r , , 26 
Balen de lo S a b a n a Ies J n é r e s é. las 
4 de de la tarde. 
SARATOGA Juéves . Mano 
N I A G A R A 
NEWPORT. 
LLOYD NORTE-áLEMáN 
ESTABLECIDA. EX 1857. 
Línea de vapores de' LIOYO NORTR-ALKMAN de la 
Mj>l,*.DirKRIAL «ntre N U E V A T O n K BOTJIHAM 
TON y B R K M f N , que bacín i« ttava^la »v el co tu in 
trrvaio do OCHO D I A S entre N U E V A YORK y L C N -
DR|S3, 
Lus excelentes vapores de rápida marolia de cata ,'íuf a 
parten los «flÉBOOUES de N U K V A - Y O ^ K dejando 
pasajeros en ménos de oebu (.las en SOUT .1ÁMPTON, 
en donde los trenej d t l f jrrooarril condacen los p-tsíje-
ros A LONDRES. 
La comida en eatoa vapores ea muv exqulaiia y abun-
dante, y ejuivale A U de las mej3reefouda« de Kuropa. 
En e' mea de MAYO próximo, los v^poroii do rápida 
marrhn de •s t» línea cotienzar>n A haoí r escala en 
GHERROURG (PHÍNCI*) de modo que les paspjeros 
lleearáa & PARIS -eniro de r c m DÍAK. 
Desde PI afi-j 1847, más da 1 300,000 passjeros han 
he ho f^l'zmente el nsafja del Atlántico m loa vatores 
del LLCVD NORTB AUÜIAN. 
P-»r<« más informes, sírvanse dirigirse 4 
OLLH14 I I & CO , 8 Eoooling green Nueva-Yoik 
O n. 285 101 5 Mzo. 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana v N m 
va Orleans, con escala en Oayo-Éueio 
gr Tampa. 
Los vaporea de c*ta linea saldrán de Naeva-Orlean» 
los |u6vea A las 8 de la mañana, y de la Habana Ice 
Juéves A las 4 de la tarto, en «1 órden «igulentft 
H U I ' C H I I í S m Cap. Baker Juéves Mi i eo 4 
W H I V N E V H i l l . . . . H 
B V T C H I M S O N . . . Baker . . , . 18 
W H I T M R Y H U I . . 25 
H Ü V O p n r S O K . . BakM. . . A b r i l 1 
W m V N K V „ HUI, „ . . 8 
De Tampa salen dlnrlaiaente tr6C<i de i«rroc«iTil par» 
todos los pontcs dol Norte y el Oeste. 
Se admiten p a j e r o s v carga, t d a w i í d i leí pauto' 
arriba mennionados. para San Franoisoo de Oalirorjji» 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Kong, Uhlaa 
La carga se reoibirA en el mnelle de Oabaüaria bac'« 
" j - doa'>e \* ••»'-•'« f-l día de aállda 
Do más pormenores impondrán sus conaignatarioa. 
MereadoTas n0 35, l ,AWT<HÍ TTKRnt ANOS. 
<- ¡ Aau | o _ o « 
- G I R A N L E T R A S en todas cantidades A cor-
H ta y larga vista sobra todas las princ'pales pla-
Gfl zas y pueb o< da esta I S L A y la de P U E R T O . 
^ R I C O , SANTO D W M I N O O y S T . T H O M A S , 
TRIBIJNAI iES . 
OIROS P E L E T R A S 
w J . A . B A . N C E S , S 
¿BMQÜBRO, 08Í8PO KÜM. 21 2 


































Nueva-York , marzo O. 
Existencias en manos hoy en Nnera-Tork: 
I5,2e9 bocojes: 847,000 sacos, 100 me-
lado. 
Ofden(i,rxo.—DJU Juan ValdéoPagéj , JU-ÍZ de primera 
inatanoia del distrito del Cerro. 
Por el presente ae hioeaabsr: ou» an el incidente al 
juioin ejecutivo seguido poro! Banco Espafiol de la Isla 
de uba. contra el Exorno. Avnutamiento de esta ciu-
dad en cobrode peso), farnudo para tratar del producto 
de los bienes embargados en conformidad con la pra-
tensión deducida por la representación del Exce-
lentísimo Ayantaoiierto v la del Banoo Espa-
ñol de la Isla de aba: he acordado en providen-
cia de ocho del corriente Fe proceda A la Recaud* 
don de los productos embarg idos al Manidpio por ylr-
tad de dicho Jaliio y son los pertenecientes &I Canal de 
Vento, Acuedunt» de Fernando Séptimo y los de los 
Mercados de Cristina, Tscou y Colon, cuyos productos 
basfa su oportunidad habrán de depositarse en las Ca-
jas dala Administraoion Principal de Hacienda d é l a 
PiDVinda. * disposición de esto Juzgado y A las resul-
tas de! j oiolo; en on í a v i r tud se ha-w público por el pre-
sante que los deudores si Municipio por concepto do 
ü f -
Espans, 
Is as Baleare?, 
Islas Canarias. 




XiOg E . UDÍÍOS, 
21 O B I S P O 21 
I n l 3 1-E 
L . R U I Z & C 
8, O'BBILLY 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n cartas de créd i to . 
SARATOGA . 
N I A G A R A „ Abri l . . . . 
NEWPORT. _ „ „ ^ 
SARATOGA " 




ÍTBWPOET ' -Ü. 
SARATOGA „ " 
S l A í í A R A _ Junio 
NEWPORT . 
SARATOGA 
N I A G A R A « . . . „ ! IZ-
NEWPORT . , Julio 
SARATOGA „ _ „ 
Eatoa hemesos vaporee tan bien oonooldos por la ra-
plilez y seguridiid do sna viajes, tienen excelentes co-
cí <xl id t des para pasajeros on ana espaciosas oAmaraa. 
La carga ae recibe en oi muelle de Caballería hasta la 
ríspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambargo, Brémen. Ametordam, Rottordam, 
Havre y Ambéroa, oon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirA únicamente en la Ad-
ministración General da Correos. 
Se dan boletas de visaje por los vnperes do esta linea 
diTectaments A Liverpool, Lóndres, Soathampton, Ha-
vre y París, on conexión oon las líneas Canard, Whlta 
Star y la Compagno Genarale Trasat lant íqae . 
Para mAa pormenores, dirigirse A la casa consignata-
rla, 0\«-apí« 25. 1 
Líaea entre New-York y Oienfuegoí, 
CON ESCALAS KM NASSAU Y S A N T I A G O 0 1 
CUBA, 
Loa nuevos y hemosoB vaporea de hierro 
SaldrA los Juéves de cada semana A las seis de la tar-
de del maella de Luz y llogarA A Cárdenas y Sagua los 
vlémes, y * Oaibanen los aAbadop. 
BETOBNO. 
Saldr-A de Oaibarien toodos loa domingos A las once de 
la raaS-ina oon escala en OArdenaa, saliendo de este 
.nú' t •> los lúnoo A laa cinco do la tarde y IlegarA A la Ha-
ana los inArtes por la mafiana. 
Preoiosdepaa^jcs y fletes los de costumbre. 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaza, 
se desDaohan oonoulmlentos especiales para loa parade-
ros do Viñas, Colorados y Placetas. 
OTftA.—La oarga pare OArdenaa sólo se reoiblrA «i 
día de l«s salida, y lunto oon ella la de Ion demAa puertos, 
nasta las dos de la tarde del mismo día. 
Hadesnanha A bordo é InformarAn O-Beilly M . 
I 259 1 M 
Gompafila de Alm^cetios de Regia. 
TT D n n n n í l í iTnf l r0Í0 , 
SECSaTARIA. 
Do conformidad coa lo acordado por la J a « t a General 
A propuesta de la Direotii-a, en la seguuda aealcn de 26 
d^l actual, desde el dio ocho del mes próximo se proce 
dei A al repirto de mi cuatro por ciento como resto del 
dividende oo if85; debiendo al efecto los Sres. aocionis-
tcs presentnr sud l í talos on Coutuduria A las horas dd 
oficina.—Habana 27 de Fobroro do 1881.-Aríur i Ai»-
Wa'á. o 252 l-27a 15-28dP 
EMPRESA DE FOMENTO 
Y" aTAVEG-.á.CIOiSr D E L Sü"^, 
Oficios 28, plaza de San I'rnncisco. 
Cap i tán Saavadra. 
SaldrA de B«tabanó todos los sAbadoa por la Urde 
despuésc'e la llegada del tren extraordinario, parala 
Coloma y Colon. 
R E T O R N O . 
Los mArtes A las tres de la tarde, saldrA de Colon y A 
Ua cinco de Coloma, amaneciendo el miércoles en Bata-
banó. donde los sefiures paanjaren enoontrarAn un tren 
extraorninario quolos conduzoa A San Felipe, A fin do 
tomar alli el expreso que viene de Matanzas A esta ca-
pital. 
Vapor ponera! Lersundl , 
Capi tán Gi-utierrez. 
Saldrá de Bal abanó los jaéves por la tarde después de 
lalle<ada del tren, oon destino A Coloma, Colon, Punta 
de Cutas, Bailen y Ci-rtós. 
RETORNO. 
Loa doniogos A las Rueve saldrA de Cortas, de Bailen 
A las once, dePonta de (;artas A IBS dos, de Cob'ina A 
laa onatro del miomo dia, amanet ir.ndo el lúaes en Bata-
banó, donde los sefiorea pasajeros encentraran un tren 
que los condnzon A la Habana, en la misma forma que A 
los de, vapor COLON. 
Prrnto A teuninaree la carona del vaporcito FOItSEN-
T U . SirA dedicado a )a conducción de los sefiores pasa-
jeros del vspor L E R S Ü N D Í . d e s d e uolon y Coloma al 
bajo do la misma y vice versa, 
^ . C Ü ^ - O X - 1 G Z A O l E b l S . 
1? Las pertonaa que se di ' i jsn A Yaelta-Abalo, se 
proveerán t n el despacho de Villanueva de los billetes 
de pasajes, en combinación con Ambas compatíías pa-
D E L A 
B E CÜBA. 
En oumpllmlento do lo prevenido en el artículo C2 de 
los Estatutos y de lo acordado por el Cons»-jo do Gobier-
no del Butco, en 22 del aotnsl, eo oonvooi A los sefioros 
soolouut-iB pura la junta gsneral ordinaria que debe 
efectaarse el SO de marz-j próxlm.o venidero A las doee 
del dia en la Sila de Srislones dol Kntableoímiento (onlle 
de Agutar número Gl); advirtlendo gua HÓII se pormitlrA 
la entrada en dicha Siln A los sofisrea aoo!oni«t»B que 
oon arregloá lo dispuesto en el artículo 80 del Regla-
mento, presenten 1» papeleta do aatatanjiaala junta de 
la cual podrán proveerae en la Sdcretaria del Banco, 
desde el dia 18 del mismo marzo on adelante Desde el 
mismo dia 18 de marzo, también en alelante, de una A 
tres de la tarde y coa arreglo al artículo 81 del Regla-
mento, se 8»tÍ6f»rán en las dependencias del Banoo, las ereguntaa que tengan á bien haaer loa sefiores aoolonia-is facultados para asistir A l»a luut«s generales 
n*bana«3 de febrero de 1888.—Bl Gobernador, José 
Cánovas del Castillo. 1 15 30-23P 
SOCIIDAD INONJMI INDÜSTEIél 
MIWAíJ D E C O B R E 
San Femancto y Santa Kosa. 
En Junta Directiva celebrada hoy, ae resolvió aplazar 
para el dia U del presente la Junta General t-xtraordl-
naM», que estaba anonciada para el 7 del mismo, y se 
r ícnerda A loa Sres. anacntorea que no han aatiefdcho 
ningún d iv id tn ío pasivo, sin asoion del dereth > de asis-
tencia A las Jun«as segm lo acordado en la anterior 
Junta General.—Habana 3 do Marzo de USB.—El secre-
rario P A. S Novas 282fi 4 (i 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
DE L A I S L A D E C U S A i 
Uahana, 4 de Mureo de 1886. 
En v i r tud del juicio «jeontivo seguido por el Banco 
Espafiol de la l i l a de Coba contra el Exorno. Ayun-a-
mleoto de esta ciudad en onbro dapnsoi he sido nom-
brado por el Sr. Juez de 1̂  Ia*tan U del distrito del 
Ce'i-o Recaudador da los p-onuutus embargados al M a -
nlcipio v son los perteneciente» al Canal ae Vento, A -
ouednoto de Fernando V I I y los de los Marcados da 
Cri«tiua, Tacón y Colon. 
En sa nonseoaenota se h toe saber A loa deudores al 
Man olpiop T concepto de plamss de agaa y prodaotog 
d« i"8 refeildua marcad >». que el cobra estar* »bi-<rto 
por el termino de un mea, ata recarga a'gano, de.de las 
once de la mafiana h-sca las onatro de la tarde nu 1* nf l -
o lnad-R 'landt'-iim aitaada e.i la oasa nú uero 4 l e l a 
B'I da Mercaderes, tolos lo* dias hibllei ' h4«ta el 8 ̂ el 
próxioio me* de abril, inolnalva, pagado el o-ial Incurn-
r«n loe morosos en el re salgo de un dos pnr ciento sobre 
1 importe de su adeudo, procei'éadcise al cobro por la 
vía deapremio con arreglo a lalaatruccion da23 de jn-
HU du Ifír» ins-rta en la ' G »oetia" de e-«ta capital de 25 
de setletnore de dicho afio Los oontrib a ventas por con* 
oeptos de plntnas le agua s<) servir la presentir t-n el 
auto del p-tgo el últ lm > re<iih) «atiifeobo, ó en sa defeo-
to o Ttltio» 'ion de h iberio ef-iota»do 
Habana, marzo 8 de la8fl. - F . R joanlador. Frantiseo 
de Owulra. 29fi5 8 9 
-̂p-. v n. f« ifEt 
'a lancha nombrada ' Ba-idurrla." es4A en Cárdenas, 
darán razón calle de la Gloria núm. 27, Habana. 
29 >2 4.9 
Pil í l .WDORES 
On 298 
Alcuzas A pronOsito 
p i ra bolsillo Nuevo 
modelo de venta 
OBISPO 1 3 3 . 
4 7 
JLa Fábrica de Tabacos 
D E S E B A S T I A N A Z CANO 
se ha trasladado da la cal'e de loa Corrales n. 41 A la do 
Snarez n. 68. Telefono 1027. 2872 8- 7 
A V I S O 
A LOS L I T I G A N T E S . 
TTna persona de reoanoolda moralidad y bien relacio-
nada en el foro, de^ea y cf rece hacerse oargo—modianta 
pactos ventajosos y equitativos—de gestionar haéta su 
mejor y ra*» rApidaterminaoioa. aaontos judiciales 11-
tiuiosos ó no, haciendo todos loa gastos que fuesen ne-
cesarios, á cuyo efecto cuenta coa Letrados y Procura-
dores de toda confianza. 
IaformarAn de 12 i 4. todos los dias hAbllss, en O-Rsl. 
lly n. 30 A entresuelos sobro el ojfé Centro omerclal, 
primera hab taclon izquierda. 2790 10 $\í% 
Cuerpo de Orden Piiblico. 
Debiendo prooederae A a lqu l r i r e' suministro de maia 
V mo'oja para los caballos de dicho Cuerpo, les que 
deséeo adquirir dicha contrata podrán prasentarse eo 
la oiioina del Detall del eitado uerpti, Cnba veiiitloua-
tro, el dia once del actual, A las nueve de la mafiana, 
presentando pnr escrito su proDOalnion 
Habana, 3 de marzo de 1886 — l í l Capitán Teniente 
comisionado. Manuel Jordán. 
o n. an g-s 
F! Cnnüejo de eata Banjo, 011 aesloa celebrada el día 2 
d i marzo d 1 corrient», ha «corlado c i t a r á Joma geno-
tal extrsoi dinsrla de asoionlstaa, para el día 5 de m ta 
de abril e.;tranta A launa do la tardo en f.m ofloinas 
Mmte 3; con objeto de proponer A la mUtn», e i v i r -
t u l d i la faoalta.1 qu» le oonee lo el art í JU O t6S del nue-
ai.doloe de ferrocarril y boquea, y por lo anal obtienen I yo Cídigo de (Jomoroioqua coannúa rigiéndosa por sus 
1 bem flúlo del rebajo del 25 por ICO tobre las tarifas. j K í t a t n t n s , aprobados por Real órdon de 27 de abril 
Saldrán loa juéves y (Abados respectivamente en el tren I de lf82. 
L I N E A D B VAPORES C O R R E O S D B A O B K O 
D B 4 ,130 T O N E L A D A S , 
nma 
V E R A C R U Z y 
IÍIVERPOOIA, 
CON ESCALAS EN 
PRO&BESO, HABANA, COEUfíA 
Y SANTANDEfi. 
T A P O & B S . 
•AMAÜLIPAS.... 
X A C A . 
Í X I C O — ^ . 
Luciano Qlin^ga. 
Tlburolo do Larrafiagb, 
Manuel 9 . da la Mata. 
capitán IsvLnsOLO^H, 
VaKACBPE . Agust ín Gathell y Oí 
L I V E R P O O L - ^ . Barlng Broters y O? 
OORUSA . . ._»^ . Mar t in de Carnoar í? . 
SAMTAKBKB Angel del Valle. 
K A B A t ; i _ . . „ . Oficies número K>, 
1. w. ATVVOAAG r ti» . 
T» i» i _ a 
capitán L. OOStTOBr. 
Snlon 
da N a w - X o r i 
loa Jnóvoa 
Marco,. 




plumas de agua y pro motos do loa Mercados referidos 
que se embargaron, procedan A variflcar el pago de lo 
qae están adeudando hasta la fecha v lo que en lo su-
cesivo venciere y hasta nueva órden al Reoaudador 
nombrado por esto Juzgado D. Franciioo Cuadra y U -
gart i , en 'a inteligencia de que contra ios morosos po-
drá dioho Recaudador emplear oi procedimiento de a-
premio oon arreglo A la Instrucción vigente en la forma 
que lo varifija el Municipio, quedando establecida la o-
flolna de Beoncds-i/jn en la oasa número cuatro de la 
calle de Merenderos. 
Habana, febrero veinte v claco de mil (¡p^oclentoe o-
„ „ _ ohentay cei» - Juan Va ldé i Pígéa.—Ante mi.—Ahto-
Giran letras sobreLóndiéa, New-Yotk. Nev-Orleans, 
Mdan. Turin, Roma, V^necla Florenoia, Nápoles. L i s -
boa Oporto, Gibraltar, Brémen. Hambnrgo, Par ís , H a - I Mayo. . . 
vpe, Nánt^s , Burdeos, Marsella, L'.lle. Lyon, Méjico, 




15 A b r i l . . 
Salen 
l a 8. de Cuba 
los tAbadcB. 
E S P A Ñ A . 
13 Mayo 11 
57| . . 25 
J u n i o . . . . . 10 Junio 
24' . . Í2 
Julio 6 
Marzo 













Marzo . . 
Abr í í 
Mayo. . . . 
Junio 
JuTióV."." 12 
Sobre todas las capitales y pnablcs: sobre Palma de 
Mallorca, 1 biza, Mahon y Santa Crnz de Tenerife. 
Y E N ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Bamedios, Santa Clara, 
Calbarieo, Sagua la Grande, Cienfaegos, Trinidad, 
Sanctl Sniritue, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , Man-
«sanülo. Pinar del Rio, Gibara, Paerto-Princine, Nae-
yltM.A.» I n l l J-S 
NOTA.—Durante el invierno de 1885 A 84, los vapo-
res do la linea de la Habana, tccarAn en San Agcsiin, 
Florida, para el pasaje solamente. 
Pasajes por Arabst; lineas á opción del viaJsro. 
Para flote dirigirse A 
L U I S V. P L A C Í , O B R A P I A 2S. 
De mAa ponnenorei impondrán roa oonalgnaterloa. 
! OBBAPIA N? aa. ^ 
H I D A L G O * O* 
í « 12 M 3 
V A P O R E 8 - C O K R E O S 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D B 
jOFEi Y 0.a 
ÉL VAPOR 
VER4CRÜZ, 
eapitan D. Adolfo CUoquert 
Saldrá pa'a la COHüf íA . S A N T A N D E R , BUR-
DEOS. H A V R E , AMBiCRKS y H A l a B U n ' 3 0 el di¿15 
do marzo llevando la Oorrespondenola pábiiea y de 
oficio. 
Admite carga general ino'nso tabaco para todos los 
puertos y pasteros solo para la CornBa, Santander y 
el Havre. ' 
Recibe carga A flste corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y Giion. 
Loa pasaporte» se entregarán al recibir loa billete» de 
pasaje. 
Laa pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio» Antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r í * nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el día 12 inclusive. 
Do más pormanorea impondrán sus oonsignatarloa 
M . O A L V O V OOMPÍ, Oficios a. 88. 
qae coa destilo a Matanzas sale de YUlanneya A las dos 
. cuarenta de la tarde deb eado cambiar de tren en San 
Telipe, c oede encontrarán al efecto el extraordinario 
que lea condooirá a JUtabanó. 
2Í Sa advierte A les Si fiures pasajrros qua vengan de 
Vueiti-Abajo se provean A bordo dsl billete de pasaje 
del ferro-iami, para que disfrat ín iel bpneflolo delre-
bsj.i de 25 por iPO los de la Habana y Ciénaga, af í romo 
quo dtbtu d. Bpaohar por el so^rocar^o loaequipBjea á 
' . d j que putdin venir la H bana A la par que ellos. 
3? L i s caigas dt-a'iaiídaB á Punía de r a r t » s Bailen 
y Ci r OJ. deo.'rin lemitirae el Düpóaito de Villanneva 
lo» .linea j m á r > s . Las de Oukoia y Colon loa midrco'.es 
yji 'é^on. 
4? La cargas de efcnton rf guiadas, una A tres reales 
fuiirtos con olrbbí'Jo de 25 por 100 de ferrocarril ai £0i 
cei tavoa oio 
Las careas de tabaco que pagan al ferrocarril 3J realea 
oro, cobrarA la Euprenr üf J ota. 
Lua prerdos do pasajo y demás son los que marca la 
tanfa Teforma>1a. 
> Los vaporea se de^p <chan en el escritorio hasta 
dos de 11 tsrdo, v la . orreapoidenci* y dinero se re-
cibe hant* 1* una E l dinero d- venga i por 100 para fie 
tes y gas-os Si los seüores r«mlteniea exigen recil o » 
reapoiisab.lldnd de la Empresa, xb.na-An ei £ por 100 
cun laa condiciones expreealas que conataa en diihos 
rec ib ís . 
L» Empresa sólo ae compromete A 1 evar haata ana al-
mscbn>8ii.8 cantidíidea qae le entreguen. 
Pura facilitar laa remiaionea y evitar trastornos y 
perjuiolca A los señores remitentes y consignatarios, la 
E.ni.rtsa tiene establecida una agencia en el depósito 
de Villanueva con este solo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda la carga. 
Habana 5 de betlsmbre de 1885 — E L DlBKCTOH. 
I u. 6*4 1 E 
Ha acordado también quo, ea preaeníe en dicha Junta 
la memoria dé la Directiva sobre cp-racionas del B .nao 
y el B i l tn j ede 31 da diciembre de 183̂  m r a BU spi-nb*-
cion y publioacioa en UGaue ía dol í Habana 
E l r-onsejero Senretario General—fiiío, J L ' t n i v 
Parra 2833 3_8 
FUNDADA EJN E L i AÑO 18ÍÍ9, 
de Sierra y Cf-om.s.̂ , 
WTTCABA E N IÍA C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 ft 
E S Q U I N A A J Ü S T I Z , 
S A J O S D E L A L C N J A D E V I V E R B 8 . 
álmoneda Ptlblioa de Sierra y Gomes. 
E l mártea 9, A las 12. se rematarán en esta Venduta 
A docena» tohalias l'olpay 7 docenas paraguas de algo-
don de 18 pulgadas. 
— El mártea 9, A laa 12, sa rematarán en esta Venduta 
14,SOO saces vados para azúcar, por cuenta de quien co-
rresponda — Sierra v Oómet. 280T 3.8 
—R1 lúnes 8, á laa 12. se rematarán on el muelle de 
San Fran dsco E0 barriles triioles procedentes de la des-
carga d»! vapor Niágara.—/?í«rro y Oómct. 
S0C9 4-7 
n m m m i m 
J U D I C I A L Y D E H A C I E N D A D E M . RIONTERO. 
j u s T i z NCTM. 7—HABANA. 
for úlajioaicíon del Sr. Administrador Principal de 
Hacienda se remataxán en esta venduta el juéves 11 del 
aotuhl una máquina embargada por subsidio industrial 
ó Icdnstria y Comercio eegun el expedienten. 4441, t l -
sada en $160J oro, cu\o aoto tendrá efecto á las 12 de la 
maBsna del indicado dia en la calzada da Viyes n. 1S5; 
adirlrliendo que no ae admitirán proposiciones qae no 
cnbrau I<M dos tercios do la tasación. Habana 8 de mar-
zo de IWO.—M. Moniei o. 1075 3 9 
R E M A T E . 
El que t end rá luea r el j aéves t i de! corriente, A launa 
de la tarde, en el Jnzgaao calle de Teniente-Rey núm. 4 
de la casa eituada en los colares núms. Q y 9 do la man-
zana 30 de la pobla'üc;i cif-l Yhdfl^o, <:on el frente A la 
linea f í r r e s , haciendo esquinr; tcaida en 815,940 que 
rebaiadca $1,£C0 del terreno quedan 14,446 0 sean dos 
tercios de esta cantidad: de mAa pormenores podrán en-
terarse en el Colegio de Eaoribaños esoribania Sr. Bifias. 
2931 :i.9 
A las 12 del dia 18 del actual sa rematará en el Juz-
gado da la Catedral. Ccn^nlado 55, la casa núms. SOS y 
608 de la oaleada del erro, avaluada en 8,099 pesos oro, 
admitiéndose proposi-dones por ios dos tercios de eeta 
sama, de que se deducirán 1,020 pasos cue reoottoce^'A 
censo • ^ 
Houanrt, iiiftrao0del8§ü. 8803 K 
D S L FUEEOGáREIL 
y Almacenes de Depósito 
DE 
SANTIAGO D E d ü B A . 
SECRETA í í l A , 
Do órd-tn d^l Sr. Presidente y en cumplimiento al ar-
ticulo 23 del Rsglamento. ee recuerda A loa Sres accio-
nistas que el dia 14 del entrante Marzo á las doce del 
dia en esta Secretaría, San Taleo n? 16. tendrá efecto 
la Junta general rehlaoie-itari/» para euterirles de la 
contabilidad del ano Loolal deI8(?o (m os trabaf^s ou»-
dan ae«de la fecha eipuestos en la tlontadaria do la Em-
presa al ezáman do los Sres. sócioc; advtrtiñndoHe que 
en di ho »cto se dará también nqeiltá con el informe de 
la oomia on elnnadora del aüo 1A8Í y qae según preirie-
ne el anfonlo Sí dal Reglamente, teedrá 1^2^r la eoaion, 
oon cualquiera que BOT, ol número de acouustaa asis^ 
tentes 
Santiago de Cnba 14 de Pobrero de 1883.—El aeoreta-
tlo, J>r Magin Jiagarrt. 2585 1 2 2M 
C O M P O N I A 




Por disposición del Sr. Presidente se cita A los sefiores 
aoolonietaa para la Junta general ordinaria, que tendrá 
efecto A las 12 del día 31 del entrante Marzo eu las ofici-
nas de est» Empresa, oaue do la Amargura número 13. 
En dicha junta ae durA lectura A la Momoria cún que 
la Dire.-tiva dá cuenta de las operaciones de la Comoa-
Biaen el afio social terminado en 31 de Diciembre atito-
rior. según preoeptú» la atribaolcn 11» d í l 9;tíoalo 13 
del Reglamento. 
También se prcoederi A la eleoolon de dos Vocales 
prr),pietarÍP3 y nn auplents, con resldenoia uno de aque-
llos y este último en la jarisdlocion do Remedios y A la 
de tres glosadores y tres suplentas para el exáman de 
las cuentas presentadas. 
Se advierte A loa Sres. accionistas que el cómputo de 
acciones, RU valor nominal y el recuento de voto» se ha-
rA conforme al R-glam^n'o de 1«75 en v i r tud d» lo dls-
pueatopor el Gobierno General en 24 de Febrero d^ 1885, 
y qae loa libros y documentos de la Sociedad estAn de 
manifiesto en la Contaduría para au esftmen. 
Haoana 27 de Febrero da 1888 —El secretario, Jfamtí l 
Antonio Borscro. C 219 10-28 
E L R E Í 
D E L O S R E L O J E R O S 
Según Real privilegio ó patente de invención, conce-
dida por 8. M D. Alfonso XCI, y otras patentas cono*, 
didas por las Naciones mAs importautas del mundo M r . 
George Newton reforma cualquier reloj de llave, annqua 
eea pateiite Inglesa ó o^ja-majloa, al alaterna remoutolp 
por 2 A H duros y se limpia ol reloj, por $1¡ y cuando co-
loca nn muallo de tapa en un reloj, se darA nna onza de 
oro al duefio del reloj el di4 qae ae rompa. Todos loa 
picotea, ejea y muelles, colocados por Mr. Newton BOU 
mejores que los hechos por cualquier otro ralojero. 
Mr. Newton, templa todas las piezas de aoero de relo-
jes, por un método inventado y conocido únicamente 
por él, el cual tiene la ventila do haoer la pieza muebe 
máa duradera que ouaudo son templadas por los méto-
dos generalmente conocidos. 
Toda ola<-e de compostura de relojes senoiroa 6 de r » . 
petición de horas, cuartos y minutos, A preoíoo más m* . 
dloox que los de otros relojeros, y siendo de aoerr,, muclio 
me)nr. Todas las composturas garantizadas por un afio. 
Por supuesto, los charlatanes condenan el reraontotr 
de Mr. Newton porque nunca se rompe Deeeau ver 
ínndidoa ios relqfes fino» de llave para vender en su la -
gar relojes de remontolr, que se romeen y dan utilidad 
al relojero, (lomo que un chambón ha copiado y adop-
tado el título (El Rs ) d ' l oatableoimiento de Mr. New-
ton, para baoer creer ai público que él fué el primer fun -
dador de eso ti.'.ulo, el público harA nien on fijarse na eS 
nombre y apollido de Mr Jeorge N-wton Poerta de 
Tierra, al lado do la peletería "Las Ninfas", esquina A 
Monte. 
Noia —Re compran toda oíase dereloios finas de llave. 
2703 ta. 8M 
Administración de fincas embargadas por 
la Marina. 
Necesitan lo limpiar el evousadu de la casa caite del 
Campanario p. 90, so avisa pat eatd Bjedio. A loa due.fios 
de trenes de limpiez ) que qnieran hio.-.ree cargo, bien 
ente- dido, qae ee adindioacA al mej T postor. 
La p.n->.».•. .t»n Irá efecto el día 8 do marzo oróxlrao en 
lainterveticicn de Marina del Apostadero ant<) una j u n -
ta nncibia^a al efe<)to 
Habana 23 de fearero ds 1886 —Manuel Mar-tln. 
2453 10 ?6 
DÜSSAQ Y COMP. 
Han traslaüaóo eu eeeritorio & la ot.il» do 
Mercaciw®a nt̂ oiero 8, epquina á O'Relllyt 
entrada por la calla de O'fiellly. 
2399 1E-25F 
E L SALON 
D E L.A MODA 
Conoeldo ei Indisputable mérito y la verdadera in>-
psrtancia d i este periódico, por sus elegantes fifurioea 
l uminadoa an magnifica colección da cifras, trabajos a 
la aguja, dibajaa especiales para oro -.bet. tapicer ías , 
bordaje, etc., se recomienda por al solo como la p u b l i -
cación mAa interesante qua en su género sa ha pub'lca-
do hasta el di.- La sanción de Literatura contendí A no-
velas, Ravistaa de Teatros y Salones. Crónica* Infor -
mes A las snsci-icoras, É :onomia dnmésuioa. recetas, etc. 
eto. Corresponde la p u t o ar t í s t ica á ios mAs reputados 
autoras nacionales v extranjeros. Loa figurines, d é l a 
reputada oasa C I L Q U I N de Par í s . Reproducción » r o -
biblda. , 
C O N O I C I O N P 8 D B L A SDí»CRTC10N. 
Por un afio. $5-'0—Un semesrre. %3—Nfica-ros guel-
tcs. S5 ct».—Pagos en oro anticÁpaios —A-gente en tod» 
la Isla, Luis Artlaga, Noptuno n. 8.—Apartado n. 82a. 
On 215 ES IftF 
COMPASlÁ DE ALX1CE5ÍE8 DE REÍALA Y BANCO DEL COMEaCIO. 
B A L A N C E B N 31 D B D I O I E M B H B D B 1885. 
A C T I V O . 
Almacenes de Regla.. 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía 
Materiales, y utensilios 
Documentos en cartera.. 
Cuentas al cobro 
Cuentas por liquidar 















* 942.5701 70 
P A P I V O . Oro. 
17,500 acciones de A $200.. 
•Sobrante de capital 
Cuentas comentes 
Cuentas varias 
Dividendos por pagar 
Contrato 20 Junio 1883.... 
Dividendos por pagar er 
ancionfs 
Saneamiento de créditos. 
ambles.—.. 
Deuda amortzada. . . . . . . 
Productos: 
Oel ferrosarrLS 69.814 V 
Del Banoo y 
Alnucesea... I?6.:ifi2 76 
$226.381 II 
tfénos: d i v i -
dendo repar-
tido en el 1er. 














$ 8.169.223 I 842.676, TO 
B l C o n t » ^ F E L I X D E L A VEGA.—Y to. Bco —S i Director, L U C A S G A R C I A B U I Z . 
C 305 ^ I P 
H A B A N A . 
LÚNES 8 D E MARZO D E 1886. 
La distribución de los diatritos 
electorales. 
ra. 
Deapuea de publicado nuestro artículo de 
23 del mes anterior referente á esta misma 
materia y con el propio título que el pre 
senté, casi no era preciso insistir en una 
polémica, cuyo curso la lia hecho desviarse 
notablemente de eu origen. Pero está de 
por medio nuestra oferta de aplazar para 
un nuevo trabajo la definitiva contestación 
á E l P a í s ; y como por otra parte este colé 
ga ha demostrado mucho empeño y hasta 
impaciencia por conocer nuestra última pa 
labra en el asunto, no queremos dejar de 
complacerlo, aún cuando sea poco lo que 
tengamos que decir acerca del nuevo as 
pecto de la discusión, 6 sea el proyecto de 
división territorial que en líneas generales 
nos ha presentado el mencionado periódico 
en oposición al que hoy rige en estas pro 
vicolas en virtud de la legislación vigente 
Habla afirmado E l Pais que el sistema 
de la Península ea materia de distritos elec 
torales era uniforme; habla creído también 
que el que proponía en lugar del que exls 
te en esta Isla era similar de aquel, y no 
sotros oreómos sin vanagloria haber demos 
trado su equivocación con sólo publicar 
un cuadro de las disposiciones da la Ley 
electoral para la Península do 28 de di 
ciembre de 1878, formando contraste óccm 
paracíon con el proyecto ideado por E l 
País . A la simple vista se comprende que 
el sistema no es uniforme, toda vez que 
consta de varios y diversos métodos en lo 
relativo á la designación de distritos elec 
torales. Y que no puede asimilarse ese 
sistema á cualquiera que se proyecte para 
esta Isla, se comprende también muy fácil 
mente desde que se considere que la distri 
buc ion varia adoptada para los distritos 
electorales en la Península ha obedecido 
á las circunstancias especiales de las dife 
rentes localidades, las que en ningún modo 
pueden ser idénticas ni áuu semejantes con 
las de esta lila. Por lo mismo, creémos 
nosotros que la citada Ley de 28 de diclem 
bre de 1878 es muy apropiada & las cir 
cunstanclaa y necesidades de la Península 
como lo ea la vigente entre nosotros que 
Indudablemente ss dictó teniendo en cuen 
ta nuestras especiales circunstancias. 
Nos preguntaba E l País en eu último ar 
tículo y cuando expaso su plan, si lo creía 
mos Imposible de realizar, y le contestamos 
con entera lealtad y Usura que no lo creía 
mos irrealizable en absoluto, pero qne no 
lo estimábamos conveniente ni fácil de plan-
tear por razones que nos reserrábamos ex-
poner en otra ocasión. Esta ocasión ha 
llegado, y vamos á emitir nuestra opinión 
con la buena fe é imparcialidad que acos-
tumbramos. No lo creémos conveniente, 
porque ni la manera con qne se halla dis-
tribuida la población en esta Isla, ni su 
organización adnüaiatr&tiv& y Judicial c o n 
sienten ese plan de distritos electorales 
que proyecta el colega, sistema que por 
otra parte no obedece á un principio fijo, 
y parece como ideado bajo una preocupa 
clon exclusivamente política y de Interéa 
de partido. Acaso Imagina E l País que 
con el sistema que propone se ensancharía 
el hasta ahora limitado número da sus co-
rreligionarloa en la Representación nacio-
nal; si ea así, nuestra opinión es que se 
equivoca en sus cálculos, y que la actitud 
del cuerpo electoral eería la misma áun 
cuando se adoptase el sistema mixto de 
circunecrlpcionea y distritos unipersonales 
por que aboga el colega, y áun cuando se 
extendiese el sufragio de una manera ra-
cional y prudente; que al sufragio uní 
versal no creémos que aspire dicho perló 
dioo. 
L a absoluta absorción de la voluntad de 
los electores por las capitales délas provin 
cías que con cabeza de circunscripción, tam 
poco es exacta, puesto que el voto es aquí 
libre como en pocas partes, y no existe se 
mejante presión, ni puede decirse que haya 
aquí más que un sólo gran centro de pobla 
clon, que es el de la Habana. E l mismo 
País lo Indica así cuando propone que la 
provincia de Pinar del Rio puede dividirse 
en tres distritos unipersonales, ó continuar 
como hasta el presente. Esa subdivisión de 
distritos unipersonales en varias provin 
cías, despojaría del carácter de unidad á la 
representación de esta Isla en las Córtes 
del Reino, que ha de prestarle mayor infla 
jo y fuerza y daría lugar á exigencias loca 
les en perjuicio de esa unidad, que es muy 
conveniente y necesaria para unir y concl 
llar, en lugar de disgregarlos, los Intereses 
generales de estas provincias, y fomentar 
la aspiración á fundirles en el gran interés 
de la nación. Bajo este aspecto, siempre 
considerarémos perjudicial todo sistema 
que aquí tienda á subdividir las opiniones 
y los intereses, creyendo que lo que más im 
porta es aunarlos y darles con la cohesión 
mayor fuerza é Inflajo. Al exponer estas 
ideas, nos guia un alto concepto político 
con abstracción completa de toda mira es-
trecha de partido. 
Se habla de los Intereses locales y de la 
voluntad de determinadas clases sedales 
(para nosotros todos son respetables), su-
peditados á la presión de los grandes cen-
tros. Esto no es exacto en teoría ni mucho 
ménos en la práctica. Basta con fijarse un 
poco en las costumbres políticas que se 
observan entre nosotros y en la manera de 
ser del cuerpo electoral para convencerse 
de que aquí no existe semejante absor 
cion por los centros á la circunferencia. Si 
existe influjo es un influjo mútuo, y todas 
las localidades están satisfechas (al ménos 
asi sucede respecto de nuestro partido) de 
que sus aspiraciones, sus miras y sus deseos 
son atendidos y conoiliados: y así debe ser 
como qne todo se hace de común acuerdo y 
sin presión de nadie. 
Pero es el caso que E l Pais atribuye sus 
fracasos electorales á supuestos monopolios, 
á privilegios de sus adversarios basados en 
el censo ó en el sistema electoral. Es decir 
que hace depender su mala fortuna de los 
accidentes de la cosa cuando se deriva de 
la que es esencial y muy esencial. Suponga 
mos que el censo electoral se amplíe y con 
toda liberalidad; supongamos también que 
se lleva á cabo la reforma y la distribución 
de distritos tal como E l País la desea 
proyecta, y á pesar de todo, la mayoría de 
los electores (cópalo el colega) segui-
ría por el mismo camino que ha re-
corrido hasta ahora, condenando las doc-
trinas y tendencias del partido autonomls-
ta. L a cuestión no ea de formas, ni de ac-
cidentes, sino profundamente esencial: y la 
verdad es que mléntras los hombres de E l 
País no desistan de proyectos y sistemas 
que ha rechazado constantemente la na-
ción entera por boca de los primeros jefes 
de los diversos partidos y por sucesivos go-
biernos, como también ha sido rechazada 
por la gran mayoría de este país, debo re-
nunciar al propósito de obtener mayores 
ventajas en las luchas electorales, ni con 
este ni con el otro censo, ni con esta ó la 
otra distribución de distritos. 
Por lo demás, y así dejarémos terminada 
por nuestra parte la presente controversia, 
ya se habrá convencido E l País de que no-
sotros ni somos contrarios á la extensión 
del sufragio, ni á cualquier reforma en el ré-
gimen electoral que en su día puedan llevar 
á cabo el Gobierno y las Córtes de la nación 
con relación á esta Isla, por varias razones: 
primero, porque el partido que represen-
tamos en la Imprenta nunca ha sido re 
fractarlo á las reformas prudentes, según se 
deduce de su primitivo programa; segun-
do, porque dejaría de ser un partido políti-
co y práctico sí permaneciese estacionario 
y por sistema se opusiese á las innovado -
nes y adelantos que hace Indispensable la 
marcha de los tiempos, y por último, por 
que abrigamos la más completa conflan za 
en que, ni el Ilustre estadista Sr. Saga 
que hoy preside el Consejo de Ministros, ni 
ningún otro hombre público que ocupe el 
podür supremo en lo adalante (ya lo hemos 
dicho otra vez) influirán en que se dioten 
m e d i d a s qne perturben ó comprometan los 
Intereses permanentes de esta tierra ó tien-
dan á aflojar los salvadores lazos de su 
unión con la madre patria. 
POE 100 D S CAÑA. 
Y D i B U H O L A CHA.. 
Fábrica de Fábrica de 
cana. remoJacha. 
Azúcar perdido en la ex- k 
hacolon de los jugos.... . 3.850 
Azúcar perdido en las ca-
chazas 0.050 













Azúcar extraído 9.100 10.340 
Extracción del azúcar en-
trado 60 pg 82 pg 
En general, las fábricas alemanas de azú-
car de remolacha obtienen como rendimien-
to medioÍMÍÍS de 10 por 100 trabajando re-
molachas cuya riqueza asciende de 12 á 14 
por 100. 
SI consideramos que en Cuba la extrac 
don media del azúcar de la caña no ascien 
de ni con mucho á ese miserable 9,100 pg 
y que la riqueza de la caña es superior á 
15,500 p § , sé tendrá que confesar que las 
pérdidas de azúcar son enormes. 
Haca tiempo qae venimos tratando este 
particular y en los artículos que oomenza 
rémoa á Insertar próxlmamante con el tita 
lo de Progreso agrícola Insistlrémos muy 
especialmente acerca "de *él, Indicando los 
medios de evitar tan lamentable estado de 
cosas. 
F O I i l i E T O f . 38 
E L H I J O D E PORTHOS, 
NOVELA 
E S C R I T A E N F R A N C É S 
FOB 
P , 3 \ X . A . S . A . X J X Z O - ! . 
(coirrnrúA.) 
L a jóven añadía que no había vuelto á 
ver á la Montespan, pero que en cambio 
veía frecuentemente á Francisca de Aublg-
né, que había fdo a establecerse al Pecq, 
en campañía de sus educandos. 
"Tenemos en ella, añadía Aurora, la más 
cariñosa y más leal de las amigas. 
"Excuso deciros que cuando nos vemos 
nó hacemos más que hablar de vos. Ella 
me consuela y me da esperanzas para lo 
porvenir. 
"iPensaia vos en mí? No puedo dudarlo. 
Sed tan bravo como valiente. Cuidad de 
vuestra vida, como yo cuidaré de vuestro 
tonor.* 
—¡Cuanto me ama!—exclamó Joel besan-
do la carta de Aurora.—¡Y qué digna ea de 
ser amada! 
L a segunda carta era de la viuda de 
Soarron. 
Francisca de Aubigné decía á Joel que 
Aurora era ol encanto y el ejemplo de 
la córto, por su hermosura y p>or sus vir-
tudes. 
" E l rey me ha dicho—añadía—que nin-
guna de las damas de la oórte es más 
digna del aprecio y de las distinciones de la 
reln». 
"Yo velo por ella, como os ofrecí, aunque 
Vapor-correo. 
A las cuatro de la tarde de ayer, domin-
go 7, ealló de Puerto Rico para éata el va-
por Veracrus. 
Subasta. 
En la de 75,000 pesos oro, anunciada pa-
ra hoy en la Intendencia General de Ha 
olenda, no ha podido adjudicarse dicha 
cantidad á nlogun postor, por no cubrir lao 
ofertas hechas el tipo señalado por el Go-
bierno Genera!; y se acumulará á la de 
25,000 pesos que debe aubastaree el 15 del 
corriente. 
Buque de guerra. 
Procedente de Nueva Orleans entró en 
puerto ayer, domingo por la mañana, la 
fragata de guerra francesa Flore, eu co-
mandante Mr. d' Abel Libran. Monta 26 
c&ñones, tiene 3,000 toneladas, su tripula 
don consta de 475 hombres y desarrolla 
una fuerza da 380 caballos. 
A su bordo está embarcado el almirante 
Lacomb. Al entrar en puerto hizo los sa-
lados de ordenanza á la plaza, contestán 
dolé la fortaleza de la Cabaña. 
Suscrioion patriótica. 
Nuestro antiguo y querido amigo y corre 
liglonario el Sr. D. Andrés Lobato, Presi 
dente del Casino Español de Jaruco, entre 
gó el viérnes último en la Contaduría del 
Casino Español de la Habana las sumas de 
$4 25 ots. en oro y $144 50 ots. en billetes 
recaudados por el Instituto de su digna 
presidencia para la suscricion con objeto de 
aumentar loa torpederos de la Armada na-
cional. 
Comparación entre las pérdidas totales 
del azúcar extraído de la caña y de la 
remoladla, 
E l Journal des fabricanís de sucre en sn 
número del miércoles 17 de febrero, en un 
artículo que consagra á aconsejar la difusión 
de la caña, Inserta el siguiente cuadro que 
creémos en extremo importante dar á co 
nooer á nuestros hacendados. 
ea inútil, porque los ángeles no necesitan 
que los guarden." 
NI en la carta de Aurora, ni en la de 
Francisca de Aubigné se hablaba del duque 
de Alameda. 
Decididamente laa revelaciones de Esté 
han carecían de sentido común. 
Nuesíro héroe se puso en marcha, con el 
corazón descarnado de un gran peso. 
Pero ántes de salir de Nancy, fué á sa 
Indar al conde de Fouville; maestre de oam 
po de caballería, que mandaba la plaza en 
ausencia da Mr. de Crequi. 
Este le dijo que encontraría la mariscal 
en Waldan, cerca de Frlburgo, donde ha 
bia establecido su cuartel general. 
Mr. de Fouville añadió: 
— L a batería de bombardas, que se espe-
raba de Douaí para comenzar laa operado 
nes, ha pasado por aquí uno de estos días, 
y probablemente á estaa horas se habrá da-
do la señal de ataque. 
—Deseo llegar en el momento del ataque 
—repuso Joel,—y con vuestro permiso, voy 
á montar á caballo. 
E l viejo oficial se sonrió, retorciéndose el 
bigote. 
-Jóren, una ciudad cemo Frlburgo no 
se toma con la misma facilidad que pue-
de tomarse el Paente Nuevo. . . . . . E l du-
que Cárlos de Lorraine es un valiente.... 
Por tarde que lleguéis, llegareis á tiempo. 
Antes de separarse recomendó á Joel 
que evitase en el camino los malos encuen-
tros. 
Joel prometió ser prudente. 
Siguiendo el valle de la Neurthe lle-
gó, sin accidente, al otro lado de Salnt-
Die. 
Allí el camino empezaba á hacerse abrup-
to y difícil. 
Tranquilamente atrabesaba nuestro hé-
Eegistro mercantil. 
Esta Institución, conocida Imperfecta-
mente en el Código de Comercio promul-
gado en 1829, ha adquirido nueva y mayor 
importancia en el Código que ha de regir 
desde 1? de mayo próximo. 
E l Registro comprenderá tres libros; uno 
destinado á la inscripción de los comercian 
tes particulares; otro para las Sociedades 
anónimas, y el tercero á la de los buques. 
L a inscripción de les primeros será potesta 
tiva, si bien no producirán efecto contra 
tercero las escrituras; no sucediendo así 
con las Sociedades anónimas ni con los bu-
ques, cuya Inscripción es Indispensable. 
Para cumplir las disposiciones del Códi 
go, se ha diotado por Real Decreto de 12 
de febrero último el Reglamento para la 
organización y régimen del Registro. 
En cada una de las capitales de las seis 
provincias de esta isla, y en la capital de la 
de Puertc-Rlco y dudad do Ponce en la lela 
hermana, quedará establecido el Registro 
mercantil en sus dos libros de comerciantes 
particulares y sociedades. E l tercer libro, 
destinado á la inscripción de baques, se es-
tablecerá en esta ciudad, para su provincia 
y la de Pinar del Ric; en Matanzas y San-
tiago de Cuba, para las respectivas provin-
cias de sn nombre; en Cienfuegcs, para la 
de Santa Clara, y en Nuevitas, para la de 
Puertc-Príndpe, así como en San Jaan de 
Puerto-Rico y Ponce, para la de Puerto-
Rico. 
De estas oficinas ce encargarán Interina-
mente los Registradores de la Propiedad, y 
en su defecto los Fiscales de los Juzgados 
Municipales, dependiendo para este servicio 
de la Dirección general de Grada y Jastida 
del Ministerio de Ultramar. 
E l día 30 de abril del presente año, des 
pues de la hora de oficina, el Secretario dej 
Gobierno General ó el de la provincia res-
pectiva hará entrega bajo inventario dupli-
cado al Registrador correspondiente, de to. 
dos los libros, índices y legajos que consti-
tuí an el archivo del Registro del comercio^ 
hoy á cargo de dichos fasdonailcs admiuls -
tratlvoe; expresándose al final del último 
asiento extendido en cada libro una nota 
que exprese haber quedado cerrado, nota 
que firmarán ámbos empleados. 
L a extensión de las disposioioDes del Re 
glamento á que nos referimos y que so reía 
clonan con el léglmen Interior del Registro 
mercantil, nos impide el transcribirlas hoy 
en extracto á nuestras columnas: lo harémos 
integramente en un próximo número, asi 
como el Arancel de los derechos que flgara 
á continuación, debiendo, empero, agregar 
como antecedente de estes datos, que toma-
mos de la Gaceta de Madrid de 14 de f -
brero, que los registradores mercantiles que 
darán encargados de la custodia délas actas 
de la cotiEacion de valores públicos, que 
diariamente deben remitirles la Jauta Sin 
dical en loa puntos en quo haya Bjlsa ofi-
cial, y de loa libros que deben llevar les 
agentes de la Bolea, corredores dol comer-
do y corredores Intépretes do buques, en los 
casos que cesen en el cargo por inhabilita 
clon, incapacidad ó euspenslon. 
Pesas y medidas. 
Tenemos notidas de origen fidedigno, 
s e g ú n las cuales, en algunas provincias de 
la l ú » , y particularmente en la de Matan 
zas, está apremiándose á los señores h a c e n -
dados para que modifiquen sus b a l a n z a s de 
peear caña, que están todas por a r r o b E S y 
libras, á kilos. Se procede á esta reforma 
conforme á una disposición vigente; pero 
es de sentir que dicha medida so t r a t e de 
llevar á efecto en la época ménos oportuna, 
dado que las flacas azucareras se encuen 
tran en plena zafra é imposibilitadas ma-
terialmente de efectuar por ahora esa trans-
formación. 
Por otra parte, esas fincas son propieda-
des meramente particulares y no establecí 
mientos públicos, y por lo tanto no deben 
ser objeto con tanta perentoriedad de la 
medida de que se trata-
Llamamos, pues, la atención de la Au-
toridad Superior respecto de este he-
cho, á fin de que suspenda por ahora 
la aplicación ds esa medida en las ex-
presadas fincas, por los perjuidos que 
ocasiona en los momentos actuales. Otra 
razón poderosa aconseja este aplazamiento. 
L a mayor parte de los empleados en las 
fincas azucares no conocen la nueva medi-
da, y sobre todo, los colonos, acostumbra-
dos al poso de arrobas y libras, no querrán 
aceptar ó no entenderán la do kilos, puesto 
que hasta el peesente todas las cañas se 
han ajustado á tanto por arroba. 
roe la ladera de una montaña, al día si-
guiente de su salida de Nancy, cuando lle-
garon á su oigo estas palabras. 
—¡Mata! ¡Mata! 
Después oyó otra voz que decía con acen-
to extranjero: 
—¡Tened piedad de nosotroe! 
E l hijo de Porthos metió espuelas al ca-
ballo, echando á galope hácla el punto de 
donde habían partido aquellas exclamacio-
nes. 
Y de improviso caballo y caballero apa-
recieron en medio de la lucha. 
Una dama y un caballero estaban ro-
deados de seis ó siete salteadores de ca-
mino. 
Ella estaba desmayada, él suplicaba. 
—¡Ami!—exclamó Joel, cerrando contra 
loa bandidos. 
Los bandidos, creyendo que detrás de 
Joel vendría más gente, en vez de hacerle 
frente, echaron á correr, perdiéndose en las 
fragosidades de la montaña. 
X X X . 
M I L O R D T M 1 L A D T . 
E l caballero prodigó á su salvador las 
más cariñosas palabras de gratitud. 
—Sin vuestro auxilio hubiéramos pereci-
do indudablemente á manos de esoa mise-
rables. 
-Verdaderamente creo que habela resu-
citado—le contestó el hijo de Porthos con-
riéndose. 
—Dadme mi frasco de sales—dijola dama 
volviendo en sí. 
—Antes, señora, dad las gracias á esta 
caballero, que nos ha salvado Vos 
os podréis expresar mejor que yo. Soy in-























P A B A L A R'SNTA D 3 L ÍJKIXO Y T I M B R S D I L 
ESTA-tO, Á Q Ü E S B B E F I E K K H L R E A L D E -
G R I T O QUE A N T E C E D E . 
CAPITULO PRIMERO-
Diferentes clases de timbres. 
Bases de su Imposición. 
Artículo 1? Este impuesto será de tipo 
fijo y proporcional. E l primero afectará 
principalmente á todos aquellos actos que 
no representen cantidad alguna ni trasmi-
sión de propiedad, y el segundo se deter-
minará por ol valor do la obligación ó de la 
propiedad á que so refiera. 
Art. 2? E l timbre estará grabado, bien 
en el papel que para extender el documen-
to venderá el Estado, bien en sellos sueltos 
ó móviles, ó bien por último será reintegra-
do en el Timbre especial de pagos al Es-
tado. 
Art. 3? Habrá una tarifa general de 
timbre y dos especiales para documentos 
de giro y pólizas de Bolsa. 
Art. 4o L a tarifa general tendrá por ba-
se la claslflcadon siguiente: 
Sello 1?—Cada pliego vale pesos 
oro 
2?—Idem id. id 
3?—Idem id. id 1875 
4o—Idem id. id ir25 
5?—Idem id. id, 
6?—Idem id. id, 
7?-Idem Id. Id, 
8o—Idem id id 
9?—Idem id. id. 
Idem 10?—Idem id. id. 
Idem II?—Idem Id. Id 
Idem 12?—Idem id. id 
Idem 13?-Idem Id, Id 
Idem 14?-Idem Id. Id 
E l papel de la clase 14 será expendido á 
razón do 0'40 centavos ds peso cada 100 
pliegos, satisfechos al contado por las Au 
torldades. Corporaciones ú oficinas, á las 
oualea les esté concedido y con oargo al ca-
pítulo de material correspondiente de cada 
una 
Art. 5? Además del papel timbrado de 
las clases indicadas habrá timbres móviles 
de Igual valor y clase. 
Las tarifas especiales constan en los ca 
pítuloa reapectivos. Tendrán grabado el 
timbre en loa documentos á que se refieren 
y que el Estado venderá. 
Se crean timbres especiales móviles de 
0'05 y otros de 0'25 centavos que llevarán 
la fecha del año á que correspondan, á fin 
de comprobar su empleo dentro del mismo, 
y cuyo uso se determinará en los preceptos 
de este decreto. 
En los casos en que por la naturaleza es 
pedal del documento 6 por falta de impre 
so por sujeción á modelo, no pueda exten-
derse en el papel timbrado de la tarifa ge -
neral se pondrá sello de Igual valor, fuera 
de aquellos en que se determine otra cosa. 
Art. G? Para las 14 clases de dicha ta 
rifa se usará el pliego de marca regular es 
pañola, consistente en 43 y medio oentíme 
tros de largo y 31 y medio de ancho. Para 
el de pagos al Estado, aquel que estime 
más adecuado á su objeto el Ministerio de 
Ultramar. 
Art. 7? E l papel del timbre 1? al 12? 
inclusive se estampará únicamente en la 
primera hoja de cada pliego; el 13? y 14? 
de (ficlo lo será en ámbas hojas, pudlendo 
estas usarse separadamente cuando sea una 
euflclente para el contenido del documento 
E l timbre de pagos al Estado se grabará 
en la forma y papol ó sellos que se crea 
m&a propio para el nao á que se destina. 
Art. 8? Las Corporaciones ó partícula 
rea que prefieran tener sus documentos en 
pergamino, vitela 6 papel de caUdad supe 
üor al que expende la Hacienda, podrán 
acudir á la Administración en la forma qae 
se expresará para el estampado del timbre, 
previo el pago da eu importe. 
Art. 9? E l grf.bado y estamoado se ve 
rificará exclusivamente por la Fábrica Na-
cional del Timbre. 
(Se continuará) 
os en favor de la enseñanza son bien oo-1 supone ha sido extraído de la Biblioteca 
a m o m i O &. C& 32 M B K A £ 1 
En el vapor americano Ooehran entrado 
hoy en puerto, procedente de Tampa 
Cayo Hueso, se ha recibido la corrospon-
dencia de Europa y los Estados-Unidos. 
Entro ella se encuentran despachos de 
Naova York fecha 2 del corriente, remitidos 
de Cayo Hueso con fecha 6. Esto explica la 
demora quo se ha observado en el reaibe^ 
de la correspondoncla extranjera y qae aé-
garamente proviene de errores en las ofiot 
ñas de Tampa ó Cayo-Hueso. 
Según nos avisan de la Administración 
general de Comunicaciones, los paquetes 
de Inglaterra, cuyo envío se avisa, no han 
venido: tampoco han llegado todos los que 
se anuncian de París. 
—Ayer, domingo, obsequiaron con un al 
muerzo en el Vedado, que tuvo el carácter 
de fiesta íntima, algunos Individuos de la 
Junta Directiva da la Sociedad Andaluza 
do Baníficencia, en número de diez y ocho, 
al digno y respetable vocal de la miama 
Pbro. D. Santiago Terán y Pojol, que tuvo 
la cuerte de hsc«r prácticos en laa provin 
das de Granada y Málaga, los donatlvca 
ds esta Isla en favor de loa pueblos do la 
comarca andaluza afligidos por los últimos 
terromotoe. 
La Directiva de la expresada Sociedad 
ha qnerído significar con esa fiesta el apre-
cio qao le merece y la gratitud que debe al 
coloso compañero que ha permaacoido cer-
ca de na año ea aquellas provincias traba-
jando por la reconstrucción de dos pueblos, 
los primeros que se han concluido de cuan-
tos ha proyectado realizar, así la iniciativa 
particular como la aodon oficial, y por el 
socorro generosamente ofrecido á muchas 
víctimas de aquella catástrofe. 
—Ea sesión colebrada en la tarde de hoy 
por el Ajuatamlentc de esta dudad, so ha 
concedido autorización á la empresa del 
ferrocarril urbano y ómnibus, para prolon 
har ol desviadero de la línea del Príncipe 
desdo la estación de Concha hasta la cal 
zada de Belascoaln. 
—Según noticias de Clenfuegos, desde 
que se encuentra al frente da aquella Al 
oaldía Municipal, nuestro estimado amigo 
y correliglonaiio el Sr, D. Juan dol Campo, 
están satisfechas todas las obligaciones por 
personsl y material de dicho municipio 
hasta enero del presante año inclusive: ade 
más ee han amortizado tres anualidades de 
los bonos emitidos por obligaciones atrasa 
das asceadentes á $30,000 oro y pagado 
15,000 por intereses: en la actualidad se 
está amortizando la coarta anualidad, que 
monta á $10,000 y 5,000 respectivamente 
También está casi satisfecha la deuda que 
tenía el hospital de Caridad y la Junta de 
Banefioonda hasta el mes de enero último, 
pudlendo asegurarse que tal vez sea una de 
las pocas corporaciones que tengan salda-
dos al día todos sus compromisos. Felicita-
mos al Ayuntamiento de Clenfuegos y á su 
celoso Alcalde el Sr. del Campo. 
—En la tarde de ayer pasó á bordo de 
la fragata de guerra francesa Flora, á visi-
tar á su Comandante, á nombre del Exomo. 
é Iltmo. Sr. Comandante General de Mari-
na, el alférez do navio D. Victoriano Suan-
ces. 
-Sabíamos haoealguos días que el i las 
trado profesor de botánica de nuestra Uni-
versidad Sr. Dr. D. José Planellas Llanos, 
estaba enfermo; y con verdadero pesar aca-
bamos de tener noticias de que su enferme-
dad ha empeorado. Mucho doeeamos que su 
vida se salve, tanto por el afecto merecido 
que lo profesamos, como por la ciencia, qne 
tiene en el Sr. Planellas uno de ens más fie-
les y constantes mantenedores. Sus traba-
—Lo primera que debemos hacer, sir 
Walton—repuso Joel—es ponernos en se-
guridad Esos canallas creyeron que 
venia acompañado, y vengo solo. No lea 
demos tiempo para conocer eu error. Si 
seguía el mismo camino que yo 
—¡By Gtod/—exclamó el Inglés.—Segui-
remos el camino que queráis. En puntos 
donde hay tantos malhechores no se puede 
renunciar á la compañía de un paladín tan 
esforzado como vos . . . . . . 
—Puesto que venís detrás de nosotros— 
observó la dama—debemos llevar el mismo 
camino E l camino de Lorraine á la 
Alsada. 
Y, cambiando bruscamente de tono, aña-
dió: 
—¿Y Ralph? No veo á Ralph 
iDóude está, sir Walton? 
—No lo s é . . . . So habrá escapado.... 
Le habrán aeeslnado esos miserables, 
Supongo que no pensareis esperarle. 
—¡Ralph! ¿Quiénes Ralph?—pre-
guntó Joel. 
—Un perro, caballero—contestó el Inglés. 
- U n lebrel que he traído de Escocia, y 
de quien esta señora está locamente ena-
morada.. . . . . 
—¡81 lo vlérais, eaballerol—exclamó la 
dama—dieculparíais ol cariño que le tengo. 
Y volvió á gritar: 
—¡Ralph! ¡Ralph! 
—¡Callad, por Dios, señora! Los mal-
hechores no deben estar léjoa y pueden 
otros. Sí volvieran, no habia sa.vadon 
para nosotros. 
Y volvléadose háda Joel. añadió: 
—¿OJ parece que continuemos nuestro 
camino? MI opinión, como la vuestra, es 
que ganemos tiempo Salgamos do 
estas montañas donde detrás de cada árbol 
puede haber un foragido. 
cocidos y estimados por sus compañeros y 
por em díscípaioa, y estamos seguros de que 
ellos como nosotros harán fervientes votos 
por la s&iud del que ha puesto á gran altura 
la cátedra de fitografía de la Universidad 
de la Habana. Ojalá que tengamos el gus-
to de participar pronto á nuestros lectores, 
que el jóven y distinguidísimo catedrático 
recobra su salud, hoy gravemente compro-
metida. 
— E l vapor americano Manhattan llegará 
á este puerto, procedente del de Veracruz, 
aobre el juéves próximo. 
El Gobierno General ha autorizado á 
D. Pedro Cartaya para ejercer el arte de 
herrar. 
Ha sido aprobado el reglamento de la 
Asociación de Socorros mátaos de Escrito-
res y Artistas de Santa Clara. 
E l vapor americano Saratcga llegó á 
Nueva York hoy, lúnes, al amanecer, sin 
novedad. 
L a tripulación del cañonero Elcano, 
que se encuentra en Barcelona y en breve 
eerá destinado á Filipinas, ha ensayado con 
éxito el tubo lanza torpedos. 
—En la tarde del sábado último calió de 
esta capital con dirección á Cienfaegos el 
coronel teniente coronel de infantería don 
Fidel Alonso de Santodldes, á fin de tomar 
el mando del batallón cazadores de San 
Qalntln y encargarse de la Comandancia 
Militar de aquella dudad. 
Dios el Diario de Cárdenas en su nú-
mero del 6: 
"Aaoche celebró junta la Sodedar» de 
Beneficencia asturiana de esta ciudad, con 
objeto de atender al socorro de los compro 
vincianos qne en la Madre Patria sufren los 
rigores de na Invierno cruel y una miseria 
espantosa. 
Según nos Informan, la Sociedad acordó 
enviar por sa cuenta qainientoa posos oro, 
qae hoy deben haber tAáo girados, á fia de 
atender al inmediato socorro de las más 
perentorias necesidades. 
Debido á ooupadonea que no nos ha eido 
poeibio evitar, háse demorado algo la sus-
cricion abierta por este periódico; pero 
nombradas ya las distintas comisiones, muy 
en breve serán estas columnas testimonio 
patente de la generosidad y caritativos sen-
timientos qae abrigan los asturlaaos resi-
dentes en esta dudad. 
Como depositario de lao cantidades que 
se recauden con el laudable propósito de 
socorrer á las pobres familias de Astúrlas, 
hemos designado al Sr. D. Alsjo Díaz, á 
quien deben entregar EU óbolo aquellas 
personas que no puedan hacerlo á las Co-
misiones." 
—Nuestro amigo el antiguo y conocido 
escritor y empleado el Sr. D. S -ntlsgo lu-
faate de Palacios, se ha encargado do la 
Contaduría de la Adminietradon Económi-
ca de Matanzas, on sustitución de D. Au 
relio Aguayo, que la desempeñaba 
—Hemos recibido un estado redactado 
por el Gremio de obreros del ramo do taba-
querías de Santiago de las Vegas, en que 
se consigna ol número de fábricas dol ramo 
qae existen en aquella población, losenvases 
que usan, precios de venta por miUar con 
expresión de vitolas, precios de elaboración 
y el tanto por ciento sobre la venta total 
del tabaco que elabora el obrero. 
—Ayer domingo entraron en puerto los 
siguientes vapores: Graigendoran, inglés, 
de Flladelfia, con carbony toneleiía; I?» 
mon de Herrera, nacional de Santhomaa y 
escalas, con carga general y T. J . Ooehran, 
americano, de Tampa y Cayo-Hueso, en 
lastre y el yacht de recreo americano Ibis, 
de Cayo Hueso. 
— E l sábado último BO hizo á la mar el 
vapor americano Oity of Alexandria, para 
Nueva-Yoik, y ayer domingo lo efectuaron 
el Emiliano, nacional, para Matánzas y es-
calas, el Mascotte, americano, para Cayo 
Hueso y Tampa y el yacht de recreo Ño 
komis, también para Cayo Haeso. 
—En la tarde del viérnes último se em-
barcaion para la Península, á bordo del va 
por-correo dudad de Santander, á fia de 
continuar eaa ser vicios en aquel ejército, 
los Jtfes y oficiales siguientes: 
Infantería.—Comandante don Manuel 
Teixero y Mootesgut; capitán D. Joté A-
ranjo Justa y teniente D. Rogelio Lizano 
Merida. 
También embarcó el teniente coronel D 
José Urrutia Abren, que regresa de uso de 
Ucencia. 
Sanidad üíiíi/ar.—Subinspector de 2a. 
clase D. Laureano Peray Tintoree; médico 
mayor D. Eduardo Crespo Kamls y mMloos 
primeros D. José González López y D. Jo 
té Tolevlano Meroier. 
Administración Militar.—OñcizA primero 
D. Darlo de la Puente Mella. 
—Leémos en la Aurora de Matanzas: 
"Por conducto que nos merece entero 
crédito, hemos recibido la siguiente noticia 
que lamentamos doblemente por afectar al 
Director de este periódico. 
Ayer se deolaró faego en loa cañavérale 
dol Ingenio Servlá, Bolondron, corrléndcse 
las llamas con rapidez vertiginosa al campo 
del "Jíoarltí." Inmediato á ói. Un hijo do 
uno de loa dueños do óate, el jóven D. Lú 
cas Pérez y Díaz, Eobrino de nuestro eeti 
mablo Director, con ol fin de dictar las día 
posiolonea oporcunaa que el caso reclamaba 
montó á caballo y con la actividad que le 
diatingno ee internó ootre los cañaverales, 
de tal me do, que cuando vino á notarlo sé 
encontró sériamente amenazado por la can 
déla, por lo que abandonó las riendas al 
caballo confiándofe á la reconocida ligereza 
del noble broto. Vbloz eomo el rayo iba á 
atraveear un gaarda c&nds'íi, qne también 
á caballo y á toda carrera huí s do! faego 
on aquella dirección, chocando ano y otro 
con tal violencia, quo los caballos q ieciaron 
muertos en el acto y mal heiidos ámboa gl 
netes, especialmente el guarda candela á 
quien ee les destrozó la cara y tal vez 
muera. 
Tan deplorable accidente lo comprendo 
rá fácilmente cualquiera que haya vieto 
arder un campo de caña, en el que laa Ha 
mas ee extienden con la misma rapidez que 
el viento. 
Escritas las líneas que preceden, se aca-
ba do recibir en esta un tf legrama de Jo 
vellanoa anunciando el fallecimiento del 
que fué m o y apreciable jóven D. José Lú 
cas Díaz, sobrino también del director de 
eato periódico, fallecimiento ecunido ayer 
en el lugar expreaado, á consecuencia de la 
calda de un caballo que sufriera el desgra-
ciado Jóven on la mañana de dicho dia y 
casi á la misma hora en que ocurría el la 
montable accidente del Ingenio "Jicarita';, 
en el que tan inminente riesgo corría don 
Lúeas Pérez Díaz, primo hermano del fa 
llaoido. ¡Tríete coincidencia que hará más 
Inolvidable aún aquel fatal aoonteclmlen -
toj 
Enviamos el más sentido pésame á los 
deudos del finado y deseamos el completo 
restablecimiento del Sr. Pérez Díaz y del 
desventurado guarda-candela, víctima 00 
mo él del cumplimiento de su deber. 
—Los cruceros de tercera clase que se 
adjudicaron á la casa Armstrong, se llama 
rán Isla de Cuba 6 Islas Filipinas. 
— L a fragata Blanca no emprenderá su 
anunciado viaje hasta muy entrado el mes 
de marzo 
—Ha fallecido en la corte, víctima de 
una penosa y larga enfarmedad, el teniente 
de navio D. Federico Velarde, hermano del 
conde de Velarde y pariente muy cercano 
de uno de Ion héroos del Dos de Mayo. 
— E l cónsul de España en Lóndres comu-
nica que se ha puesto á la venta en aquella 
capital un Misal del siglo XV, coa mlciaíu 
ras y magníficas tapas arrancadas, que oa 
Colombiana de Sevilla. 
—En Aulenas, término de Manaccr, (Isla 
de Mallorca) ha naufragado la fragata Ifia 
llana Onstentino repetit, onya tiipulaclcn 
debe haber perecido toda. 
L a mar ha arrojado una pierna humana 
á la orilla, y también restos de ropa. 
—A petición do Mr. Lockroy, el Ministro 
de Negocios Extranjeros da Francia, Mr. 
de Freycinet, ha encargado á loa represen-
tantes de la República cerca de las poten 
das, que pregunten á éstas si toman parte 
en la Exposición universal de 1889. 
E l proyecto correspondiente no será pre-
sentado hasta después que se hayan recibi-
do las contestaciones. 
En la Adminietradon Local de Adua-
nas do este puerto, se han recaudado el 
día 5 de marzo, por derechos aranceia-
rioa: 
En orí^. .^ .„«Ki. . t .0 . . f 17,533-78 
Snpla'sB^-».»,,. 253-79 
EnbilleWB . . . . . . . .9 2.913 00 
Idem por Impusatos: 
&n oro^,,„c,: 1,550-10 
E l honorable sir Enrique Walton no con-
siguió recobrar su presencia de ánimo du-
rante el tiempo que tardó en salir de aque 
lias encrucijadas, por más que Iba bien 
acompañado. 
Estaba en la fuerza de la edad, y era, fí 
sícamonte considerado, el Inglés más inglés 
que ha salido de Inglaterra. 
Alto, delgado, sérlo y rubio como el oro. 
Su compañera de viaje no era una hija de 
la Blanca Albion, ni nna preciosa del hotel 
Ramboulllet, ni una duquesa de la corte de 
Saint Germaln, 
Sa tipo respondía exactamente al de la 
griseta parisiense, convertida en gran seño-
ra de la noche á la mañana. 
Tenía la nariz ligeramente remangada, 
la boca provocativa, y la mirada ardiente. 
Al desembocar en la llanura, vieron ex 
tendida, el bien á más de diez millas de 
distancia, una especie de cinta de plata, en 
la que se quebraban los rayos del sol. 
Era el Rhln, el viejo Rhin. 
Por un lado y otro el Schwarewald (la 
selva Negra), limitaba sombríamente el ho 
rizonte. 
Entre el rio y los bosques se extendía una 
gf an llanura, llena de pueblos y aldeas, ca 
yae iglesias elevaban sus campanarios al 
ciólo. 
—Si no ma engaño—dijo ol inglés mi-
rando con los anteojos—aquello ea el oam-
panarlo de una igleda- Podremos pasar la 
noche bajo techado. 
—Y aquella Iglesia debe ser la iglesia de 
Colmar—añadió Joel. 
—¿Pentals quedaros en Colmar? 
—Voy á Frlburgo. 
Ei inglés miró ñjamente á Joel. 
—¿Servís á las órdenes del rey de Fran-
cia? 
C O B R E O N A C I O N A L . 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
hasta el 14 de febrero, que recibimos el sá-
bado por la vía de Tampa y Cayo-Hueso y 
que por eu extensión no pudimos insertar 
en el número anterior del DIABIO: 
Del 12. 
En la conferencia celebrada por los mi-
nistros de Estado, Guerra, Marina y Ultra-
mar, sobre la expedición á las apartadas 
islas del archipiélago fiUpino, y eatableci-
mlento en las más importantes de Gobier-
nos político militares, dependientes del 
superior general, parece que recayó el 
acuerdo siguiente: 
L a representación oficial de España en 
aquellas Islas la llevarán oficiales de la Ar-
mada, teniendo en cuenta el carácter na-
val de la expedición y laa fuerzas que han 
de constituir loa destacamentos permanen-
tes. 
E l servicio de visita que harán periódi-
camente expediciones á las Carolinas y Pa 
feos, y el destino del batallón de infantería 
de Marina para la guarnición de las mismas, 
han sido causa de que se le dé á la Armada 
el mando de estos gobiernos, siquiera sea 
en la primera época de su Instalación. 
Se ha tenido en cuenta para proceder asi 
que los actos de Jurisdicción se ejercerán 
más sobre la costa y los buques dedicados 
al comercio, que sobre el Interior del país 
y manera de vivir de loa indígenas. 
— E l Sr. Duran y Bis, presidente hono-
rario del Círculo conservador liberal de 
Barcelona, ha recibido el siguiente tele-
grama: 
"Enterado de su telegrama de hoy, fall-
cito á ese Círculo por BU virilidad y energía, 
agradeciéndole su nueva prueba de adhe-
sión y rogando á V. E . se sirva dar á cada 
uno de eses señoree socios las más sentidas 
gradas en mi nombre.—Cánovas." 
—Merece elogiarse el celo que desplegan 
las autcrllades portuguesas para poner á 
rsya en su pais á los emigrados españoles 
que no cejan en su propósito de promover 
nuevos disturbios en el nuestro Véase lo 
que acerca de este particular nos participa 
ol eigulente telegrama de la Agencia F a -
bra: 
(<Liiboa, 11 —El emigrado zoirlllsta ao-
ñor Castillo, comandante que faé dd ejér-
cito, ha sido preso por las autoridades por-
tuguesas cerca de la frontera por la parte 
de Ciudad Rodrigo, y conducido á un pon-
tón anclado en la desembocadura del Tajo. 
Dicho señor había abandonado sigllcsa-
mento la residencia que se le fijó. 
—Ayer tarda faé recibida por S. M. la 
Reina uaa numerosa comisión del ejército y 
la armada. 
E l general Salamanca, que la presidía, 
expaso á S. M. que habían dejado pasar 
un período de tiempo consagrado al dolor 
prefando que había ocasionado la muerte 
de eu angnsto esposo para cumplir con un 
deber que Imponen los Estatutos del Centro 
militar. 
Por ellos—añadió—la preeidenda heno 
rarla corresponde al Jefa supremo del ejér 
cito, cargo ejercido por prescripción de la 
ley constitucional por S, M. la Reina como 
Rigente del Reino. 
E l Centro Militar—concluyó—pone en 
o o n o o l m ' o n t o d e i a e g r e g i a S « 5 o r « quo áen-
de el fallecimiento del Rey ejercía la presi-
dencia honoraria de aquel círculo. 
S. M. la Reina dló las gradas al general 
Salamanca y demás señores que f jrmaban 
parte de la comisión, entorándoae mlnucio 
sámente de la organización del Centro y de 
les trabajos que se están llevando á cabo 
para instalarlo en más ámpllo y espléndido 
local. 
L ^ comisión «alió profondamente satis-
fosha de las muestras de afecto de que fué 
objeto y del interés quo demueotra S. M. la 
Reina por todo cuanto con el ejército se re 
laciona. 
—La Gaceta de hoy contiene un Real 
decreto disponiendo qae desda primeroa do 
abril próximo rija en la lala de Cuba la 
ioatrucclon que so acompaña, parala crea 
don y administración de la renta y timbre 
dol Estado, 
—Ea ol osmoaterlo de la Sacramental de 
San Isidro ee ha dado esta mañana cristia-
na fiepoltara al oadá'/sr del consejero toga 
do del Sapremo de Guerra y Marina señor 
Breüfgcn. 
Sobro el féretro, conducido en h o m b r o s 
desda la oaaa mortuoria, ee veían las Inalg-
cíaa de mando del qae faé nuestro buen 
amigo, nn?, corona dedicada por su familia 
y la banda del Mérito Militar; porteroa del 
Consejo marchaban á ámboa lados con blan 
doñee de cera. 
Datráa seguía á pié el duelo, presidido 
por nn eeñor sacerdote, el general Beau 
raont, en representación del Consejo, el se 
ñor Santero (D. Javier), por la familia, y 
los Sres. Maiforl y Llñan. 
—S M. la Reina ha firmado hoy ol de 
oreto nombrando Ministro de España en los 
EBtadoa Unidos á D. Emilio Murnaga. 
Loa Srea. Conté y Marqués do Arcioollar 
pasarán ai Consejo do Sataio. 
—Ayer llegó á Madrid, llamado por el 
Ministro do Marina, el mayor general del 
departamento de Cádiz, D. Diego Mónde 
Casariego. 
—Bolsín- - En el de anoche se cotizó el 4 
perpótuo á 57*20 al contado y 57,15 á fin 
de mes. 
Del 13. 
Segnn dloe un colega, el Sr. Ministro de 
Ultramar h a e D c o m e n d a d o á una comisión, 
que presidirá el director de Aduanas, la 
designación d d peraonal necesario para que 
se&n admioietradas perldalmento las adua 
nae de laa Antillas. 
—Hoy aparece en la Gaceta el anunciado 
Real decreto que eatableoo una nueva clase 
de auxiliare? en la carrera diplomática. 
Fonda esta medida el Sr. Ministro de Ea 
tado en la falta de personal subalterno pa 
ra el servicio de aquella secretaría, toda 
vez qne por las condiciones exigidas para el 
Ingreso en la ley vigente en la convocato-
ria para proveer diez plazas de agrega doe, 
tan sólo se presentó nn aspirante. 
—Ha fallecido en Marsella en un hospl-
talj el ex cabecilla carlista Santéa. 
—Ayer á las seis da la tarde tuvo la hon-
ra de ser raalblda por S. M. la Reina Re 
eente la comisión de Ziragoaa, portadora 
'del prcaente quo, sn memoria do nueetro 
inolvidable Rey D. Alfonuo y 0011 motivo 
de sus fañórales, le dedica el partido libe-
ral coneervador de aquella capital. 
Conéiste é&te en un magnífico estecho de 
rerdopelo negro, en cuyo centro campea, 
en oro, el escudo de España, tapizado en 
eu Interior de raso azul, Dobr6 d onal 63 os-
tenta una Imágen de plata de la Vírgsn del 
Pilar, artíatíoamenta ejecutada, con una 
inscripción conmemorativa dol presente. 
Circunda la eatdiua de la Virgen, á mi-
nera de una aureola, la corona de florea na 
tárales que, confeccionada en Zaragoza, ha 
sido trasportada con gran esmero, y que 
reproduce lo que el mismo partido conser-
vador dedicó á S. M. el Rey en las honras 
fúnebres oficiales. 
Componían la comisión los senadores se-
ñores Conde de Montenegron, Casa-Jimé-
nez y Barrieta; loa diputados á Córtes Srea. 
Navarrete, Castellano y Golcorrotea, y los 
Sres. Cistué, López Ayala, Marqués de Vi 
llafranoa, Vizconde de Torre-Almirante, 
Rodríguez Ortlz y Z atorre. 
—Saben nuestros lectores que el conflicto 
que surgió entre Italia y Colombia ha sido 
sometido al arbitraje de España. 
E l Diritto y otros periódicos italianoa 
sostienen que el Gobierno del Rey Humber-
to no debía haberlo aceptado, por el hecho 
de estar rotas las relaciones diplomáticas 
entre el Qulrinal y Colombia. 
L'ltalíe, á sn vez, dloe que la cuestión 
pendiente os de gravedad suma. Se trata 
de establecer la verdad sobre los hechos de 
alta traición y otros imputados al súbdlto 
italiano, Sr. Cerrutti, causa del conflicto. 
SI se emplean los medios de violencia a-
eonsejados por E l Diritto, Italia se mete en 
un callejón sin salida, porque no sólo anl 
maría á sus eúbdltos á estar en continua 0-
poeidon con los principios que determinan 
las relaciones Internación ale?, sino que sur-
girían para ella, en todos loa paífloe. Inter-
minables complloadonos. 
Sólo una potencia desinteresada en el a-
aunto, como lo está España—añade L'Italie 
—puede discernir la verdad y la falsedad; 
llevar la luz al debate é Imponer un regla-
mento conforme al derecho Internacional. 
—Reina verdadera atonía en loa círculos 
políticos: no hay noticias de ninguna espe-
cie. Diríase que esta calma podría ser 
precursora de alguna tempestad. Y no hay 
tal: porque ei bien es cierto que los conspi-
radores de todos matices no descansan, no 
es méaoa exacto que los hombres do órden 
y el Gobierno en defensa de la ley, no de-
jan de vigilar. 
—En el salón de conferencias sólo de dls 
trltos se ooupan loa futuros representantes 
del país. Por cierto que los fasionistas de 
matiz democrático no ocultan el desagrado 
con que han visto la Insistencia de E l Co-
rreo para que el Gabinete dirija enérgica-
mente la elección. 
—Los carlistas y republicanos negaban 
en absoluto esta tarde que piensan en nue-
vas algaradas. 
Poro contra lo que ellos afirman, hay 
pruebas en contrario: por ejemplo, persona 
que conoce bien los secretos ds las dos de-
magogias, la roja y la blanca, decía hoy que 
no son ganas lo que faltan á los enemigos 
del órden, sino recursos para poner en prác-
tica sus planes liberticidas. 
—Con motivo de la desgracia que aflige 
á la Real familia, S. A. la Infanta Da Enla-
11a únicamente ha recibido esta tarde á las 
personas de mayor Intimidad y ha sido ob-
sequiada con Joyas, preciosos ramos y oes-
tas de flores. 
Loa infantes D* Paz y D. Lula le han di-
rigido un cariñoso telegrama. 
Por la tarde S. A. ha paseado por la Ca-
sa de Campo, acompañada ds S. M. la Rei-
na y de sus augustos padres. 
—En loa primeros días de la semana pró-
xima saldrá para Lóndres nuestro Ministro 
en Inglaterra Sr. D. Cipriano del Mazo. 
— L a autoridad ha descnbiarto un depó-
sito de cartuchos explosibles en el barrio 
de Ciiamberí (calle de Fernández de los 
Ríos, 6, piso bajo, número 8 ) 
Dicha casa, después de registrada, que-
dó bajo la custodia de la Guardia Civil del 
puesto de Chamberí. 
—Bijo la presidencia del General Berán 
ger se reunió ayer el Consejo de gobierno 
de la Marina, y adjudicó definitivamente á 
la casa Williams Armstrong la construcción 
de doa cruceros de tercera clase, con el 
compromiso de tenerlos terminados para 
mediados del año 1887, 
En el mes de setiembre próximo será bo-
tado al agua uno de dichos buques. 
También ha acordado el Consejo que en 
los arsenales de Cartagena y Cádiz sean 
de ntensllloj revdudonarios de varias es-
pecies, 
De aqoí ha partido la con versación prin-
cipal del día, y se crée que esto dará los 
para otraa averígnaclones Interesantes. 
—Para la capitanía general de Navarra 
parece que será nombrado el teniente ge-
neral D. Cárloa Nicolan. 
— E i juzgado de instrucción del distrito 
de la Universidad ha empezado á entender 
esta tarde en la causa mandada formar con 
motivo del deecubrimiento de un depósito 
do cartuchos explosivos y otros efectos en 
el barrio de Chamberí. 
Esta tarde, en el local en qne se halla 
establecida la guardia que diriamente ha-
ce el jurgado á quien le corresponde, el de 
instrnedon de la Univereldad practícab» 
distintas dlligenciao relacionadas con el re-
ferido descubrimiento. 
— E n el primer consejo de mlulatros que 
se celebre quedará acordado el nombra-
miento del nuevo capitán general de Cu-
ba, 
—Anoche se habló en todas partes de la 
captura de petardistas llevada á efecto por 
el gobernador de Madrid, y de que anoche 
dimos cuenta. 
Hace tiempo qne el gobernador dirigía 
activas pesquisas, encaminadas á la captu-
ra de nn grupo que sa dedicaba con ahin-
co á fraguar y llevar á cabo perversos pla-
nes de destrucción. 
Este grupo, por demás heterogéneo, com-
poníase de gente de mal vivir, y sin que 
pueda decirse en absoluto que pertenecían 
á grupo alguno político, ni que les guiara 
Idea alguna de este género, encontrándoee 
mezclados en él algunos republicanos de 
Ideas exaltadas y socialistas, de los que 
tienen por legítimos todos los medloi con 
tal de producir perturbaciones y alarmas. 
A él—lícese—pertenecían los famosos 
petardistas que tan triste memoria dejaron 
algunos años atrás en la calle de San O pro-
píe; loa que trataron da volar hace poco el 
puente de Vílches, cuya causa Instruye 1» 
Audiencia de Ciudad Real; los que maqui-
naban explosiones con bombas de bronce 
fundido, cargadas de dinamita, y los que 
influirían, por último, algo en las manifes-
taciones obreras de las pasadas semanas. 
Ellos mismos colocaron secretamente los 
dos cartuchos da nitro glicarina encontra-
dos en el jardín del palacio de Vilana, y 
que, eegun el informe del laboratorio mu-
nicipal, conteniendo, mezclados con dicha 
materia explosiva, sílice blanca y roja, eran 
susceptibles por su sola explosión de cau-
sar mucho daño. 
Reuniendo datos y no dejando de la ma-
no el asunto el conde de Xiquena, pudo de-
tener á los presuntos criminales, cogiéndo-
les, como vulgarmente se dice, con la masa 
on las manos. 
En efecto, mediante los oportunos man-
damientos Judiciales, practicáronse mlnu-
olosos reglfltrca en las casas de los indiví-
duca, en quienes recaían sospechas, dando 
por resaltado, además del hallazgo de dos 
docenas de cartuchos Iguales á los del pa-
lacio de Vilana, que han sido remitidos al 
laboratorio municipal. Juntamente con una 
Importante cantidad da pólvora, verifloado 
en la casa da Chamberí, de los objetos que 
ooner.rc!lcioo d o » 
Seis carabinas de agqja, una de ellas sis-
tema Remingtou, doa bayonetas, trearevól-
vers, gran número de cartuchos, balas, cáp-
anlas y otras municiones; varias faoas, pu-
ñalea y navajas de grandes dimensiones; 
uaa bandera con el lema de "¡Viva la inte-
gridad do la patrlal" de laa que se sacaron 
cuando la cueatlon de las Carolinas; un go-
rro frigio, nn kspls de voluntario con insig-
nias, una espada con vaina de cuero y las 
Iniciales R. F . (república federal) en la em-
puñadura y una magnífica hoja de Toledo 
ain armar, trea despachos de maaon y nn 
nombramiento en toda regla de capitán de 
loa pelotones de Rulz Zorrilla. 
Los mandamientos expedidos faeroul4, 
y loa rfgiatroa ee verificaron todos á la mis-
ma hora. 
Uno de ios detenidos está reclamado por 
el jazgaáo de CIudad-Resl, como complica-
do en la oanaa sobre tontatlva de volar el 
puente de Vllohes, otro por uno de los fisoa-
los do Cartagena que Instruyen sumarias á 
eos secuencia de la rebollón del castillo de 
San Julián, y otro por el juzgado do Madrid 
qae entiendo en ¡a cansa sobre agitación de 
loa obreros. 
En el proceso abierto entienden los jaz-
gados d© Palaolo, Unlvereidad é Inclusa de 
esta córte, por corresponder á ellos los do-
mloilloa donde sa procedió á los registros y 
Soy oficial do una compañía de artl 
Hería. 
—¿No es Mr. de Crequi el Jefe de laa fuer-
zas que operan sobre Frlburgo? 
En efecto. 
¿Venís de Paria para poneros á sus ór-
denes? 
—Soy portador de despachos del ministro 
de la Guerra. 
—¿Da Mr. de LOUVOÍB? 
—Del mismo. 
SI nuestro héroe hubiese mirado en aquel 
momento á la amazona que cabalgaba de 
tráa de él, no hubiese estado tan comunica-
tivo con el Inglés. 
Mllady lo habia hecho una seña, lleván-
dose un dedo á los láblos. 
Tampoco EÓ fijó Joel en la singular ex-
presión que tomó el semblante del Inglés. 
Este siguió preguntando: 
—¿Teneia en Colmar casa en que aloja-
ros? 
—No por cierto. Viajo á la ventura. MI 
caballo y yo nos acomodamos en cualquier 
parte. 
A mí me han dicho que la hostería que 
llaman del Hombre Eyo ofrece algunas co-
modidades. Allí debemos alojarnos nos-
otros, y tendremos mucho honor en qne nos 
acompañéis. 
Y volviéndose háda Mllady, añadió: 
—Mllady, unid vuestras súplicas á las 
mías. 
L a Jóven miró al breotn sonriéndose. 
—Si este caballero.... ¡Si supiérais como 
os UamalBl.... 
Llamadme el caballero de Locmaria, ó 
simplemente Mr. Joel. 
— El caballero dé Locmaria colmarla to-
dos mía deseos—prosiguió Mllady—acce-
diendo á nuestra Invitación. 
quo con los dos anteriores, deberán hallar-
ee Hatos para prestar servicio en el año pró-
ximo. 
—Ayer le fueron administrados loa últi-
mos Sacramentos en Murcia, ai ex-ministro 
de Fomento señor Marqués de Corvera, cu-
ya gravedad tuulmos el sentimiento de a-
nunciar ayer. 
—Bolsín.—En el de anoche ee ha cotiza-
do el cuatro perpetuo, á 56,60 al contado, 
y 56,55 fin da mes. 
Del 14. 
Dloe anoche L a Iberia que llama la a-
tencion el silencio del señor Romero Ro 
bledo en estoa Instantea, en que todos los 
partidos y todos loa hombres políticos se 
agitan para tomar parte en la lucha elec-
toral. 
Los amigos del Sr. Romero Robledo con-
testan á e&ío que el ex-ministro de la Go-
bernación haca ahora lo mismo que en 
1881: trabajar por su política, organizar 
BUS fuerzas y prepararse á la lucha, léjos 
del gobierno y de toda coalición con las 
oposiciones, y solo con los suyos y muy cer-
ca del cuerpo electoral, conducta quo fué 
entóneos elogiada hasta por sus mayores 
adversarios políticos. 
Y lo mismo hace ahora. 
Respecto de en anunciado viaje electoral 
á laa capitales donde es mayor el número 
de sus adeptos, como la Coruña, Córdoba, 
Valladolid, Zaragoza y otras ciudades cita-
das por E i Liberal, no tiene nada resuelto 
todavía, y hará lo que más convenga á sus 
Intereses políticos. 
— L a tarde ha comenzado con un rumor 
en el que nadie ha creído. Se anunciaba la 
publicación del decreto disolviendo las 
Córtes para pasado mañana lúnea. 
En este asunto hemos dicho ya todo lo 
quo tenemos que decir, y es que sa reuni-
rán las nuovas Cortea en la primera quin-
cena de mayo, y qne todo cuanto se diga 
aobre la disolución de las actualea, fijando 
fechas, ea Infundado. 
Después se ha hablado mucho do la 
cuestión electoral; y, en reeúmen, lo que 
aparece á primera vista es que dleminuye 
mucho el número extraordinario de los que 
hace un mea se creían con el aota en el 
bolsillo, ó poco mócos. 
Menudean las eátadístieas sobre la coro -
poeidon de las Córtes futuras; pero todo lo 
que se diga en números es pura fantasía. 
Nos parece máa probable ei augurio que 
hacen las gentes de buen sentido cuan-
do dicen que vendrá una mayoría nume 
rosa adicta á las doctrinas y al Jefe del 
partido liberal, Sr. Sagasta; que no habrá 
grupos de personajes, y que la minoría más 
importante será la del señor Cánovas del 
Castillo. 
Todo lo demás que se aventura ea sega 
raméate gratuito. 
-Han eldo detenidas sleto peraonaa que 
vivían en la casa del barrio de Chambarí 
donde ha descubierto el gobernador un de 
póalto do materias explosivas, cartuchos de 
nitro glloerina, petardos y otros efectos 
de esta especie. 
Tumbien ee han encontrado gorros fri-
gios, nombramientos, fodlea y muesíraa 
Sus palabras y su ifomisa decían; áwptaü*! W en este detalle. 
Perú tíut; uiir&das decían muy Claramente: 
No aceptéis. 
Pero el hijo de Porthos entendió sólo las 
palabras y la sonrisa. 
—Acepto-contestó j ó 7 l a l m 6 n t e . 
X X X I . 
LA HOSTBEÍA DSL "HOMBRE ROJO." 
Nuestros viajeros llegaron sin accidente 
á Colmar. 
Y se instalaron en la hostería del Hombre 
Rojo, donde comieron y bebieron alegre 
mente. 
Durante la comida el ingléa estuvo su-
mamente expansivo con nuestro héroe, lie -
gando á oonfeearle que, no obstante sus 
pretenclones de gentleman, no se desdeñaba 
de vender paño á loa alemanes y lana de 
aus ganados de Yoiktklre á los france-
ses. 
Las exigencias del comercio eran las que 
le llevaban á las orillas del Rhin. 
E n ouanto á Mllady, no dejó un sólo mo 
monto de dirigir miradas de faego á Joel. 
Pero nuestro héroe, cuando estaba en la 
mesa, no pensaba más que en comer, y, por 
lo tanto, no prestó más atención á las con-
fidencias de sir Walton que á las miradas 
de Mllady. 
Al servir los postres se levantó el In-
gléa. 
My dear ftiend—i\¡o.—üa asunto ur-
geote me obliga á abandonaros. Pero mi 
ausencia no será larga. Mllady no diréis 
que no os dejo en buena compañía. 
Sin esperar á que el bretón le contestase, 
sir Walton ganó lentamente la puerta. 
Pero ántes de franquearla, se volvió y 
dirigió una mirada de inteligencia á sn 
mujer. 
Joel seguía comiendo y no se fijó tampo-
La opinión pública reconoce que estas cri-
minales maquinaciones no pueden realmen-
te atribuirse á elementos políticos, sino á 
ccnfabuladonca de gentes soapechosas, 
siempre dlepueaías á perturbar la tranqui-
lidad y á sembrar la alarma. 
Lo aucedldo en la madrugada de ayer 
probará á esos elemontoa socialea que el se-
ñor conde da Xlqusna va siempre á sus al-
cances y no ha de consentirlea qne se reali-
cen sus tramas. 
—Bolsín —Cuatro perpótuo. m a i a o 
Contado, 57'65. 
Fin de mes, 57!6a. 
Oparacionea. 
OsntTnin.—Bmharest, 22 de febrero.—LA 
Servia no ha presentado más que un ar-
tículo, sin padir condiciones, para estable-
cer la paz. Maijid bajá, ha quedado sor-
prendido al ver quo les servios nada pedían, 
y áates do presentar laa proposiciones de 
de la Bulgaria ha pedido Instrucciones á 
Conatantlnopla, 
Algunos coras católicos de Varsovia han 
sido trasladados al Interior de Rusia, por 
haber administrado los sacramentos á per-
sonas que pertenecían á la religión cismática 
griega. 
Lóndres, 23 de /e&rero.—Lord Rosebery, 
ministro da Relaciones Exteriores, recibió 
de Sir Horaoe Rumbold, miaiatro plenipo-
tenciario da Inglaterra en Aténa?, un des-
pacho anunciando la snmlaion formal del 
gobierno griego. Mr. Delyannls, primex 
ministro, eatá preparando una protesta, que 
enviará á las potencias, en la que declarará 
que Greda no cede sino á las dreunstan-
das de faerza mayor. 
En contestación á una pregunta de Mr. 
Bornard J . S Cobridgo, radical, Mr. Ja -
mea Bryoo, Subsecretario de Eatado de 
Negocios Extranjero?, ha declarado hoy 
en la Cámara de loa Comunes que, según 
opinión del gobierno, el momento no es 
oportuno para pedir al Saltan que haga 
nna cesión de territorio al reino de Greda. 
Esta declaración ha sido aplaudida por los 
coneervadores. 
Gomtantinopia, 24: de febrero.—Sir E d -
ward Tüortan, nuevo embajador de Ingla-
terra en Turquía, ha sido recibido hoy por 
el gran Vizlr, y le ha dado la seguridad d© 
qne el mínlatoiio Gladetone procurará man-
tener la paz y la tranquilidad del imperio 
otomano. 
Aténas, 25 áe febrero.—liSk escuadra grie-
ga ha vuelto á entrar en la bahía de Sala-
mina. 
El armlaildo entro la Bulgaria y la Ser-
via, aa ha prolongado hasta el 10 de marzo. 
El barón de Rosen, actual cónsul general 
de Rúala ea Nueva-Yoik, acaba de ser 
nombrado cónsul general en Sofía. 
Personas Inteligentes deViena declaran 
que entre loa papyrus antlgnoa qae ha ad-
quirido en Eglpco el archíduqua Edniero, 
hay c-ortaa amógrafaf» de Mahcmet. 
Bzrlin, 25 de febrero —Se confirma aquí 
la noticia de origen chino, que f l gobierno 
da la Chíaa no cr-essatírá la Cf don á log'a-
Habo un momonso de elltaoio, d^rauta el 
cual sólo a s oyó el ruido do loa dUatos do 
nuestro héroe, quo trituraban abornativa-
mente nueces y almendras. 
Mllady se decidió, por fin, á hablar. 
—¿La amale mucho, caballero?—pregan-
tó á Joel. 
—Amar yo ¿á quién?—centestó 
nuestro héroe no acercñndo á explicarse la 
pregunta de Miiady. 
—A la mujer que habéis dejado detrás de 
vos, en Bretaña. . . en París tal vez—repu-
so Mllady. 
Nasítro héroe la miró con sorpresa. 
—¡Sabéis por ventara! 
—Ella os debo corresponder ciegamente, 
porque no tende ojos ni pensamiento más 
que para ella. 
—Pero, i'.ómo habéis adivinado? 
—Todo me lo ha explicado vuestra luoi-
fjrencia conmigo. Mis esfuerzos para agra-
daros han sido Inútiles. 
—¿Habéis querido agradarme, eéñorfc? 
—Sí he querido agradares. 
Y añadió, acentuando la palabra: 
—Tengo órden de ello. Pero, craedme, 
m&s bien que por cumplir esta órden he 
tratado de agradaros por capricho, por fan-
tesfa, por neccddad tal vez. Me inspiráis 
vivas rimpatíss. ¡Parecéis tan franco, ttn 
leal, tan bueno! Un hombre como vos hu-
biera eamblado mi destino. 
Dejó caer un momento la cabeza sobre 
el pecho, y levantándola de nuevo, prosi-
guió: 
— F ero hablemos formalmente, porque el 
tiempo urge. No me han dado máa que me -
día hora para hacer de vos un traidor. 
Joel se puso de pié como movido por un 
resorte. 
—lUn traidor! ¿Qué decís? 
f Se continuará, j 
térra de Baamo y los áietritos adyacentes 
SI Inglaterra no qniere ceder, China 
amenaza con fomentar ó promover nn lo 
vantsmlento entra las trítras índígonaa. 
La Canferonoia de loe Balkane» se rennló 
en Buoharest el día 22, para aplazar an 
reunión hasta una fecha indoflaida. E l pro 
yeoto do convenio de paz de Servia, no 
ha parecido aceptable. 
Mr. Tieza, primer mlnietro de Hungría, 
niega que Austria tenga la intención de 
anexarse la parto occidental de los Baika 
nee, y que Huela trate da apoderarse de 
la parte oriental. Declara, además, que 
Austria lo único qne deaea es la conserva 
don de la pas. 
Lónircs 23 de febrero — ü n despacho de 
O lesaa anuncia que el Tribunal orimlual de 
Pottava acaba de dar BU fallo eu la causa 
de la condesa de Klikisccff ¡o, acusada de 
haber hecho dsoapareoer un testamento y 
de haber cansado" la muerte, con su trato 
cruel, de la paisana llamada Yerna Janiap 
selíkl. L a condesa ha sido condenada á 
diez años de cárcel y á la confiaoaeion de 
sus bienes Este proceso ha causado mucha 
sensación en todo el imperio ruso. 
NOTICTAS VABIAS.—Dicen de Stckolmo 
que la paralización comercial ha llegado en 
Saeoia al estado de otíals. El número do las 
quiebras f.umenua constantemente. Para 
encontrar una d'.nacion tan grave como la 
actual, seiía necesario retroceder hasta el 
año de 1857. Eacilben de Vlena que el 
Nord Qermand Lloyd va á establecer una 
linea de vaporea alemanes que tocarán en 
Trleato y establecerán 'tarifas más bajas 
que las que tiene el Lloyd austríaco. L a lí 
nea del "Ancla" va á Inaugurar nn servicio 
entre Trieste y América. 
Lóndrcs, 25 de/ebrero,—El gobierno de 
Inglaterra ha resuelto acceder á la sollcl 
tud de lord Dufferln, que Intenta enviar 
una fuerte columna contra les Shaua. Las 
tropas expedicionarias saldrán de Manda-
lay sobre el 7 de marzo. Los comisarios in-
gleses en BIrmania están encargados de 
asegurar la sumisión de loa Jefes rebeldes 
por tolos loa medloE; por la negociación ó 
por la fuerza. 
Viena, 25de febrero.—archiduque Cár-
los Lula ha presidido hoy una reunión de 
delegados de las diversas oficinas del go-
bierno y de las cámaras, con el fin de or-
ganizar un museo en el cual estén de ma 
nifieato las primeras materias y los produc-
tos fabricados del mundo entero. Se ha dis-
cutido también sobro el establecimiento de 
una biblioteca y de una oficina para que 
tomen Informes y noticias los comerciantes. 
Se organizará también un museo relativo á 
los negocios de periódicos. 
Escriben de Cantón al "China Mal" que 
mié otras se estaban practicando ejercicios 
de torpedos en los fuertes situados frente 
á Macao, la caldera de uno de los pequeños 
cañoneros construidos en Alemania hizo 
explosión llevándose la cabeza del maqul 
niata. Se ha procedido á una investigación 
y se ha encontrado quo la catástrofe no ha 
ocurrido por falta del desgraciado maqulnla-
ta, que sabia perfectamente desempeñar eu 
cargo. En estos últimos tiempos se nota 
gran descontento entre los chinos acerca de 
los trabajos ejecutados en Alemania por 
cuenta del Celeste Imperio. Se aaegura que 
varios buques adquiridos en Alemania por 
el gobierno de China funcionan de una ma-
nera fantástica y que no sirven absoluta-
mente para nada. 
Respecto al temporal del 26 del próximo 
pasado febrero, dice un periódico d<) los 
Eitados Unidos: 
L a tempestad anunciada desde el día 25 
por las estacionejs metereológloas del Oeste, 
se desencadenó sobre Nueva York el 26 á 
las dô  Ei. huracán habla pasado por Ma-
nltoba, engolfándose con asombrosa rapl 
dez por el valle de Ohio, llegando á Nueva 
York con una velocidad de cincuenta y tres 
mll'aspor hora. Toda la mañana fué au-
mentando en violencia, habiendo llegado á 
más de sesenta mlllaa. E l frío era intenso 
habiendo bajado el termómetro á 15 gradea 
bajo cero. Desdo el día anterior habla ba 
jado 23 gradea. Toda la parte de los Esta 
dos Unidos al osto de la» montañas Roca 
llosas han sufil lo esta rápida y terrible he 
lada. 
En Nueva York la violencia del viento y 
del frió hizo pasar una noche terrible á loa 
guardias de policía que estaban de eetvkiio 
y en particular á los dol puente de Brooklin 
que apénas podisn sostenerse. 
. í formulado una resolución para que se I n -
vestiguen loa v amores que circulan contra 
la integridad del Fiscal General, y pronto 
tendrómos á ese funcionarlo sometido á u n 
exám^n 6 erijoiclamiento para satisfacer á 
tus detractores. 
Entretanto, continúa en esta ciudad el 
ruidoso litigio promovido por la venta ó 
traspaso del t ranvía de Broadway, y loa fis-
C i l e s y fcbogados aguzan eu cecúmen para 
poner en evidencia que ha habido cohecho 
y que algunos concejales del Ayuntamiento 
recibieron bonitas sumas en cambio de BUS 
vof;oa favorables á la concesión de esa línea. 
K. L B N D A S . 
HORRESPONDENCIA. 
Nueva Ycrk, 27 de fobrero. 
En los momentos en que escribo, la sitúa 
oion de este paíd es muy poco halagüeña 
ya sea que se considere BU aspecto econó 
mico, ó el político, ó el social; ó hasta el 
meteorológico. 
Incluyo esta último en el exámín, porque 
en la sazón presente eatá barriendo la re 
glon oriental del país nn ciclón do extraor-
dinaria fuerza acompañado de una ráfaga 
de frió, que está causando, desde hace dos 
ó tres días, muchísimo daño en la mar, e n 
los campos y en las ciudades. L a fuerza y 
velocidad del viento en estns Inmediaciones 
son verdaderamente pasmosas y terribles, 
manteniendo desde ayer por la mañana un 
{>romedio de cincuenta millas por hora y legando con frecuencia el areómetro á mar-
car ochenta y cuatro millas. Precedió al 
hurasan un temporal do nieve en el Interior 
y de lluvia en la costa que descargó eu esta 
ciudad el juóvea pasado, y trás él ha ven! • 
do el vendaval á canear Innumerables es 
tragos. Empiezan á llegar noticias de de-
sastres terrestre» y marítimos y el catálogo 
lleva trazas do ser nutrido y lastimoso. 
Aquí en la ciudad ha habido loa destrozos 
y desperfectos cousigulentoa. Chimeneas 
derribadas, casas destechadas, postee de 
telégrafos tumbados, letreros arrancados, 
paraguas y sombreros volando en todas di-
recciones y gente arrastrada por la faerza 
úel viento. En un tren de Connecticut, al 
pasar una señora de u n coche á otro, el 
viento se la llevó, y fué necesario hacer re 
trooeder el tren cerca de una milla para re 
cogerla maltrecha y mal herida. 
L a situación económica lo os ciertamente 
eu toda la acepción do la palabra, pueato 
que todo el mando traía de hacer econO' 
mías. N i han llegado aún los tiempos bo 
nanciblea que so vislumbraban al empezar el 
año, y aunque el porvenir parece tenerlos 
eu raserva no creo que estén hoy más cerca 
de lo que parecían estar el año pasado. 
E l aspecto social dol pala tampoco presen 
ta una risueña fisonomía; poro cada día se 
aoentúm más y más Jas olferonclas y el an-
tagonismo entre olcip'iSnl y ol trabajo, y 
continúa sordamauüe e! do zapa qae hace 
aln cesar el socialismo. 
En cuanío á la parte política, hay Impor-
tantes cuestiones pendientee do ao'.uílon en 
el CongreBo y en la Caaa B'anoa, como son 
U eneatlpn arancelarla, la de la aoañacion 
d» la plata, la reforma de la Administra-
ción pública y otraa uo mónoe intereaantca. 
Segan los síntomas qae se notan eu el 
Congreso, van perdiendo terreno los partí 
darlos da la acañaoion ilimitada de plata: 
las peticiones y protestas en favor d a la sus 
pensión da la loy de Bland llueven todos 
los días en ámbas Cámaras y van firmadas 
por presidentes do Bancos, oapitaliataa, 
hombrea de negocios. Induatrlalea y jorna-
leroa. Créese que loa amigos de Mr. Blsnd 
y de «u ler no podrán oontenor el ombate 
de la oposición y tendrán que cejar y per 
mitlr que ee discuta cuanto ántea e«a cues 
tíon, eu cuyo caso llevan muchas probabl 
lidades de derrota. 
L a oueatiou do losnombramlontcade ota 
pisados pdblicos continúa oenpando á ka 
Sanadores y á la pierna del país, cin que al 
pareoev ee haya cegado la brecha ontre el 
Sanado y el Ejecutivo. Mr. Cleveland ouen 
ta con muy poooa amigos on el Congreso, 
aúu entre BUS miamos correligionarios, y 
tampoco la prensa de su partido le ea favo 
rabie, ántea bien, lo trata con muy poco mi 
ramlento y con mucha Inquina. El Presl 
dentó so sostiene en sus trece y no quiero 
dar su b r a z o á torcer por lo que toca á ea 
tlefaoer la curiosidad del Senado respecto 
á las razonea que ha tenido para deponer á 
algunos empleados. E l Senado siente au 
dignidad ajada y ce llama á ofensa. L a 
prensa o r á e interpretar loa deseos del pue 
blo clamando porque HO haga laz en oí a 
•unto y so den á loa vlentoo de la publici-
dad todos los sooretos de Estado. 
Oüra cuestión ha surgido que ha pueato 
en pugna ai goblarno do Mr. Cleveland con 
muchos Repreaentantea y con muchos pe 
riódicoa. Recordarán los lactorea que tiem-
po atrás manifeató que ' -sbía diapuesto el 
gobierno entablar u n pleito contra la Com-
pañía de Teléfonos de Bell por haber obte-
nido su patente por medio del fraude y del 
soborno. Pues bien, sábese que el Fiscal 
General, ó séase el ministro de G/acia y 
Justicia, Mr. Garland, recibió tiempo atrás 
uu número de acciones de otra compañía 
de Teléfonos llamada Pan Electric, en pa-
go de ana servicios como abogado consultor 
d a dicha compañía. 
Pues bien, ahora los enemigos del gobier-
no han levantado el ciaoo del escándalo d i -
ciendo que el pleito del gobierno contra la 
Compañía Bell había sido instigado por 
Mr. Garland, para hacer valer sus acciones 
Pon Eléctricas, y que ó él debe hacer di-
misión de su cargo, ó el Presidente debe 
flustitulrlo. ü n Representante por el Estado 
de New York, que es director de esa crónl-
f a Qecandaloaa que se llama Th$ World, ha 
CAEKAVAL.—Desde la noche del sábado 
comenzaron en esta ciudad las fiestas dedl 
cadas al mitológteo dios de la careta, que 
anticipó unas cuantas horas BU llegada, pa-
ra ocupar el magnifico alojamiento que le 
tenía preparado la Colla de Sant Mus y 
disfrutar del baile con que le festejaba el 
Círculo Habavaro. 
Digno del travieso y bullicioso huéáped es 
el palacio infernal que esa aeoolaclon cata-
lana construyó en pocos días para recibir-
lo, roallz&iido una parte de lo creado por la 
poderosa fantasía del Dante en su Divina 
Comedia. 
Nos faltan tiempo y eapaclo para desori 
bir como quiaióramos todaa y cada una de 
las grutas que forman el brillantísimo con-
jnnto que cfreoe á la vlíta atónita aquel es 
paoloao local; pero, concretando, dlrémos 
que nada hasta hoy se ha hecho aquí, en 
fiestas de carnaval, que pueda competir 
con la novedad grandiosa que presenta la 
Colla de Smt Mus, al pueblo entero que 
acude á contemplar tan exquisito trabajo. 
Los artistas que lo han ejecutado son acree-
dores al mayor elogio 
E l paseo de ayer, domingo, estuvo algo 
animado, escaseando los trenes de lujo que 
en añes aníerlcrea se dht'ngulan por su bri-
llantez y por ana soberbios troncos. L a 
comparsa de la Juveniui Gallega, que anun 
ciamos en el número anterior, recorrió el 
Itinerario marcado, llamando la atención 
por donde quiera que pasaba. 
Por la noche dieron lucidos bailes de dis-
fraces el Casino Español de la Habana, el 
Centro Gallego, la Caridad del Cerro, la 
AsoclaGÍon de Dependientes, E l Progreso, 
de Jesús del Monte, la Sociedad del Pilar, 
el Centro Catalán, la ya citada Coíía de 
Sant Mus y loa centros de reoreo de 
Regla y Guanabacoa. En todos tocaron 
excelentes orquestas y hubo graciosas mas 
caritas que hacían reír con sus agudezas y 
sus chistes de buena ley. 
Esta noohe abren de nuevo sus salones 
muchas de esas sociedades, según los anun-
cios que publican, y en la repetida Colla 
de Sjnt Mus ae celebra una velada infernal, 
un concierto de mil demonios con arreglo 
al alguiante programa: 
1? Estruendo musical por " E l Bando." 
2? Revista filoeóflao-fantástico-moral, 
escrita exprofaso para la Colla por órden 
de deaconooldos espíritus, y para cuya re-
presentación no ee ha omitido dispendio al-
guno, á fia de exhibirla con el aparato que 
au Inverosímil argumento requiere, titula 
da: " E l Icfiarno por dentro," y en la cual 
figurarán los siguientes mitológicos pareo 
najes: Proserpina, Radamanto, Cao?, Minea 
y diablos de todas clases y categorías y 
además varios entes mundanos, repreaen-
tando las plagas sociales. 
3? Coro infernal de "Roberto 11 Diavo-
o," o&ntalo á vocea solas por coros Invi-
sibles. 
4? La pieza china en un acto que repre 
sonta el saludo parlamentario á nn príncipe 
recien nacido, titulada: "Ting Qaey Son 
Ohey," la cual se representará con sedosos, 
vistosos, costGBoa y aparatosos tralca, por 
artistas de la sociedad asiática £ a Gtridad, 
que tan galante como deferentemente ha 
accedido á tomar parta en este infárnal 
nocturno. 
5? Dinza "Ma-ohiva" bailada en carác 
ter por loa ftjmoaoa Ciclópea en estado fó 
sil y on vías do deaarroUo, 
G? Entreacto "Satánico infernal," perla 
Estudlaniina de bandurrias y gultarraa 
"Nuestra Señora de laa Mercedes." 
7? Biíadls de "Mefistófelee," déla ópera 
"Fauato," con áoompañamlouto de la Sec-
ción Coral. 
8? Una hora de baile por la orquesta 1* 
de Félix Cruz. 
Nota.—Habrá Intervalos de descanso 
tumbrada recibimos el número 10 de este 
bien impreso semanario, eorreepondiento á 
ayer, domingo. En la sección literaria se 
leen amenos artículos acerca del Carnaval 
y moda, ooncaptuosos versos de Juan de 
Dloa Paza—el poeta que tan admirable 
mente canta el amor paterno, laa atraccio-
nes de loa niños y las delicias del hogar do 
méatlco,—revistas de salones y tertulias, 
teatros y soclodadea y una abundante eró-
nlea de noticias sueltas. En la parte artís 
tica ee destacan dos planas de caricaturas 
do actualidad, hechas con gracia y spr. _ or 
el Inagotable Landaluoo. Además, en'El 
Libro de las familias (enciclopedia de co 
noclmientos útiles que regala á BUS EUSCIÍ 
teres L a Lotería) vienen trabajos diver 
sos sobre costumbres sociales, medicina 
doméstica, literatura amena, historia, fór 
muías para calcar dibujos y bordados Bobre 
las telas, ñorloultura, recatas, etc. etc 
Como átubaa publicaciones cuestan sólo 
un peeo al mes, en billetes, y, preeolndlendo 
de au rsérlto intrínseco, reparten todos loo 
mesas multitud de regaloa, no ea de extra 
ñar el auge que han alcanzado, arralgán 
dosa en el paía osos poriódiooa sin otro 
carácter que el de 1 iterarlos y científicos, 
debido á la utilidad que reportan á la fa-
milia, á quien están dedicados y por cuyo 
mejoramiento trabajan con acierto y buena 
voluntad. 
En RAMILLETE —LÍ florería que tal nom 
bre ostenta en la calle do la Maralla núme-
ro 53, publioa eu otro lugar un anuncio 
h&ola el ou&l llamárnosla atención de núes 
tras bellas lectoras. Bien puede declrae 
que E l Eamillete ea uu verdadero ramillete 
de preciosidades, 
ASILO DE MENDIGOS.—Eu el de la So 
clodad Protector» de Animales y Plantas 
ae deaea adquirir ropa y sombreros para 
los pobres albergados en el mismo, y 
efaoto co onnvooaá las personas que puedan 
presentar piopoeloionea conducentes al in 
dicado fin. 
EN EL CASINO ESPAÑOL.—Loa eapaolo 
nos y 11 on decorados salouea del Casino 
Español do la Habana a m magnlfiísoa para 
bailes, ¡Cómo luce allí la ooncurrenoia de 
balUa y barbndoa, columpiándote al com 
pas de la an ebstad'-ra danza ó dal vertí 
gluceo Vele! 
Por eao eatiban radiantes 
DJ luz y h'jrmneura anoche, 
Oatentaado como gala 
Paris y f-agantee fl )ree, 
¡Onántaa Undaa mafcaritaa 
Diciendo: no me conocesl 
¡Q ló bblos oomo ccalet! 
¡Qaé pu-jlia* cerno eole»! 
Eu auma, nqaal amplio IÍKT.I 
ba trr.nfforra»flo ea uu paraíso, 
á eaturlo fafcfta&Sj márces, durante ei BO 
gando d-i lo.! baila* d 3 d h f r a ? 9 8 quo anuo 
o?a o! instituto. 
PUBLICACIONBS. —No? hau visitado uoa 
vi,z íT ión f.a Hahana Eleg xnte* La Vos de 
Magisterio E l Eco de Galicia, E l Sport, E l 
PUareñ'), EL Adalid, L ' Almogamr, E l Eco 
del Vaticano, La Voz ¿e Canarias, E l Bo 
letm Oficial de los Voluntarios Gahc'a 
Moderna, La Biblwgrafía, E l Heraldo de 
Asiúrias y loe Amles de la Sociedad OJon 
Wógica-
TEATBO DE CERVANTES.—Se anuncia de 
nusvo La Mascota, para mañana, mártea 
en el coliaeo do la calle del Consulado, en 
fanclones de tanda, á las ocho, las nueve y 
U.rJ á'íiiz, con baile al final de cada acto. 
BAILES EN TACÓN.—Como siempre, los 
bailes de máscaras del gran teatro tienen 
la predilección de la gente alegre. £1 de 
anoche estuvo muy animado y conoarrido, 
y el dispuesto para mañana, mártes, pro 
mote eclipsar la fama de sua prsdeoesorej. 
Las tres orquestas que allí tocan rivalizan 
ejecutando piezas irresistlblea. 
RdS-GO DE HONIUDBZ —Bajo Cfte Cpi 
graf.i ha publicado un perlód'co de Cien 
faegos lo aiguiente: 
"Con eatiafaecion vamoa á dar cuenta 
á nueatroa eatlmablea lectores de un hecho 
que despierta muy gratas refiexiones. 
Dian p^avlua BO presentó en el Ingenio 
' San José", Sabanilla, propiedad de D. Eu 
genio Domícguez, el pordiosero D. Domin-
go Santana, suplicando al administrador 
de esa finca una limosna en nombre de la 
Santa Caridad. £1 citado administrador 
le dló una levita con que se cubriese BUS 
casi desnudas espaldas, y el infeliz mendi-
go se retiró muy aatiafscho, llevando bajo 
uio de sus brazos el donativo que acababa 
do recibir; pero, ¡cuál no sería su sorpresa 
caando encontxáadosa solo en su desvenel 
Jada hablsaoioa, sin más testigo que la ho-
rrible miseria que le rodeaba, halló que en 
nao da los bolsillos de la expresada levita 
habla ciento cincuenta pesos en billetes, ol-
vidados allí por su legítimo dueño, el suso 
dicho administrador del ingenio " San 
José". 
£1 honrado Santana no vaciló siquiera 
ante la consoladora perspectiva que ofrecía 
á sus crueles necesidades aquella cantidad, 
aa halla 
y volverá 
y con el pensamiento fijo en que no era su-
ya, regresó á la finca y puso en manos dol 
que la administra su hallazgo, demostrando 
aeí que muy por encima de las comodida-
des de la vida deben estar siempre, y en 
todas las ocasiones, la rectitud de la con-
ciencia y la moralidad de las Ideas. 
Santana r:o hizo más que cumplir con su 
deber, ee cierto, pero.. . . ¡cuántos en sn 
logar no hubieran cumplido ese deboil 
Estrecho usted, amigo Santana; un apre-
tón da su descarnada m a n o honra á cual 
quiera " 
POLICÍA.—Novedades del sábado: 
A l pamr por la calle de la Lealtad nn 
moreno faé mordido por nn porro que ee 
sopuEo estaba rabioso, por lo cual Ee le dló 
muerte, eiendo remitido el moreno á la oa-
aa de socorro d a la tercera demarcación, 
donde eo calificó la herida de leve, sa lvo 
accidento 
Parece que el mlemo perro mordió á un 
niño de BU duaño, y á otra perrlta do un ve-
cino de la misma calle. 
—El iospeoíor del segundo dlsttlto deta-
vo y romitió á la cárcel á un asiático, de 
órden del señor Juez de primera Instancia 
del Prado. 
—Tres Individuos se presentaron, como 
á laa diez de la mañana, en la^dulceiia " E l 
Pavo Real", pidiendo queao, y miéatraa lo 
ajustaban, uno de ellos arrebató de la car-
peta 210 peses bü'etes, emprendiendo la 
faga. 
Fueron detenidos dos de ellos, fugándose 
el que llevaba el dinero. 
—Un individuo vecino de Arroyo Apolo, 
tuvo la desgracia de caerse de un caballo 
al correr detrás de uu perro que so comía 
las aves de la quinta "Narciso", Infitiéado 
se dos contusiones, calificadas de graves. 
Omrrenclaa del domingo: 
Fué detenido por el celador de San Lá 
zaro un moroco que estaba reclamado por 
el juzgado municipal del Pilar, por hurto. 
- E l celador del barrio de Monserrate 
detuvo y remitió al juzgado municipal, á 
un sojeto, por suponerle sea uno de los au-
tores del asalto y robo á un individuo, cuyo 
hecho tuvo efecto en la noohe del 4 del ac-
tual. 
- F u é detenido un pardlto, que arrebató 
á una niña una cadenita de oro, en la calle 
de Zalneta esquina á Teniente Rey, en los 
momentos de terminarse el paseo. 
EN EL BAÑO ES EN DONDE BBALIZA UNO 
de sus mayores ulunf-ja el Agua Fiorlda 
de Murray y Lanman, produciendo, por 
decirlo así, el placer de loa placeres, y ol 
más satisfactorio de los fines higiénicos. 
De media á una botella de Agua Ficrlda 
en el agua del baño es suficiente á reani 
mar el cuerpo más fatigado y á fortalecer 
la naturaleza más postrada, especialmente 
si la postración proviene de excesivo calor, 
de trabajo exagerado, ya sea físico 6 mo-
ral, ó de no acostumbrada agitación.—La 
sensación de frescura, fortaleza y tranqui-
lidad que experimenta el sistema n e r v i o B o 
después de uu baño así preparado es inde-
cible —parece que nna nueva vida tema 
posesión del cuerpo, y que los espíritus vi-
tales se expanden en busca de mayores 
gooes. 6 
EXTRACTO DOBLB DI HAMAMELIS DE 
7iBGHNiA(Wltch Hazel) del Dr. C. C Brls-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en laa maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la olasiflca-
olon botánica de Hamamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
interna como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Empelo 
nes. Panadizos. Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor do Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pnjos, Mal de los Riñónos, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua 
clon penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Aama. 
Es infallbio, asombroso en sua efeotoa y 
especialmente eficaz en casos do almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extonxo, eegen rece-
ta del misma sabio autor, ?̂̂» el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr. C. C 
Bristol, valiosísimo cuando ee desee la ab 
sorclon cutánea Inmodiata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecoiouea locales 
externas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabrloantea Lanman y Kemp, 
Newyork 
CASIISO ESPASOÍIE y m m . 
SECCION DE RECREO T ADORNO. 
SECRETARIA. 
Ha sido autorizada esta Sección para or 
ganlzar loa bailes tradlcionalea del carna 
val, y al efecto en ©1 corriente año se lleva 
rán á cabo en la forma sigolonte: 
1? Domingo 7 de marzo, grátis para los 
señores socios. 
2? Mártes 9, de pensión para loa eeño-
res Bocioe. 
3? Domingo 14, grátia para los señores 
aocloB. 
4? Domingo 21, de pensión para los se-
ñores Bocios. 
En t odoa ellos se admitirán tranaenutes 
siempre que llenen los requialtoa de que 
podran enterarse en Contaduría. 
Sa obaervarán las preacripclones genera 
les respecto de las personas dif frazadue, 
con cuanto más estime prudente la Sección 
para asegurar el órden y brillaatez prover-
biales en todas las fiestas que se celebran 
en el Instituto. 
A las nueve de la noche darán pilnclplo 
los bailes y las puertas se abrirán á los ocho 
en punto. 
E l domingo 14 se efectuará la Gran Ma 
tinée Infantil de Trajes que empezará á la 
una de la tarde, abrléndoee las puertas á 
las doce del día. 
Para esta matinée se facilitarán invita 
clones por la comisión nombrada al efecto 
tres días ántes al seüalado para que ee efec 
túe, de 7 á 10 do la noche en la Secretaria 
de la Sección, bien entendido, que carece 
rán en absoluto de validez si las peraonas 
á favor de quien calón expedidas, no acom-
pañaren n l ñ o a para el caso. 
Habana y febrero 28 de 188(5 —B- de la 
Cuesta, Secrete.rio. 
O 20b-26 20-d27 
F l » SUPERIOR 
lana pura, á $ 8 . Hay 
lutos, por medida, desde 
1 0 pesos. LA PAI 
MURALLá ESQUINA I 
Cn 201 
LOTERIA NACIONAL DB ESPAÑA. 
Importaoion directa de billetes. 
106, OBISPO 10«. 
OORREO A P A R T A D O 4 3 3 . 
l ' B M m R A V O t O A L U E R O N , H A B A N A 
T K ^ E P O N O 183. 
I i iuU da loa númaTOi promladoa cu ios biUetdB expen-
didos por osta CMÍ\. en el ajrteo vorlñoado en Mndrid 
ol 5 de marzo de 
Los jagadorea qne hayan sido agraoiadoa om loa s i 
goientos premios, puod'nn pasar á percibir su importe i, 
106, OBISPO 106, 
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106, OBISPO 106. 
ENTRE V I L L E G A S Y BERNAZA 
H A Y B I L L E T E S 
para el 16 de marzo A 8 6 EN E S P A Ñ A , para el 28 de 
marzo, de 8 « E N E 4 F A * L l | y para la G R A N J Ü G A . 
D A extraordinaria de 8 de abril, 2í Navidad, de 8 5 0 en 
K^pafia. 
La misma moneda en la Habana qne en España. 
Billetes de la Habana & en jneto precio, y con gra-
tifloaolon los vendedores. 
Billetes de Puerto Rico, á precios baratísimos. 
Además de los 101 números de Madrid snsoritoa por 
esta casa, to han pedido otros 100 tais, elegidos en vista 
da la aceptación qne han tenido los anteriores. 

















el vino más rico de mesa, el más puro, el de mejor gasto 
al paladar, el qne por sus propiedades es máa saludable 
y estomacal, y el que. sin embargo de todaa estaa b ne-
nas condiciones, resulta más económico qne n ingún otro! 
..—..Pues pedid el acreditado 
VINO DB MONT-SENT, 
del que «on únicos Importadores en «ata Is la 
m m m ILAIPAILA? r COIP. 
En el sorteo verificado hoy 5 de marzo 









El siguiente sorteo, que ae ha de celebrar 
el 16 de Mín-zo eonsíia do 1268 premios, 
alendo el mayo? de 1.000 nnzaa ^ro. 
CMlaníi 59. P G 301 3 - 7 
DIA 9 D E M A I t Z O . 
Santas Francisca viuda romana, y Catalina de B «lo-
nla, virgen - CiérrMiaelas velaciones. 
Santa Oatalina de Bolonia, virgen.—Naoió esta santa 
en Bolonia de padres distinguidos, el dia 8 de setitmbre 
del afio 1413; pasá sus orlmoros años en su patria, y los 
de sn adoiesesnoia en Ferrara, donde se dió á oonocoT 
por la santidad y pureza do sus costumbres. De tierna 
edad todavía, tomó el h ib i to do santa Clara, en cuya re-
ligión fué puro ejemplo de humildad, de pobreza y de 
todas las virtudes. Elegida abadesa de eu monasterio, 
dirigió á sus hermanas en los caminos de peifennion, 
excediéndolas ella 6, todaa en gracia y santidad. Era la 
directora, la maestra de la oración y de todas las demás 
prácticas piadosas: se vió frecuentemente recreada con 
celestiales visionoe; predijo de antemano el dia y la hora 
de su muerte, y m t r e g ó nuavemente el espír i tu á su 
cinto esposo Jesucristo, entre el canto de angélicos ooros, 
el dia 9 de marzo del a&o 1463. Su cuerpo fué enterrado 
con grande pompa y veneración, y tu sepulcro ha sido 
siempre y es aun concurrido por una Infinidad de devo-
tos que adquieren por intercesión de la santa singulares 
favores del cielo. 
F I E S T A S E L M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes En San Isidro la del Sacramento, de 
7á8 ;en laCa te< l ra l , l adeXero i» , á l a s S i , y e n l a s d e m á a 
isíealaa IM de costumbre. 
Igrlesia de Sau Agustin. 
El ercidos que durante el Santo tiempo de Cuaresma 
tendrán lugar en dicho templo.—El miércoles de Ceniza 
á las 8 de la mañana Bendición é Imposición solemnes 
de la Ceniza.—Todoa los miércoles, al anochecer, so re-
zará el Santo Besarlo, rermou y cánticos de Penitencia, 
y los viernes á la misma hora se ha rá el Yia-Cruois en 
vez del sermón.—Los domingos, ios ejercicios acostum-
brados. 
Kota.—El dia 10 dará principio á las U de la mafiaua 
la Novena dolG? P^ SeBor San JOEÓ. 
E l dia H , domingo da mes, la Hasta del Santo Esca-
pulario, comunión y ejercicios por la tarde á las horas 
de costumbre. Buega la asistencia á estos piadosos ejer-
oloios—El Saperior de los Carmelitas. 2960 3 9 
Iglesia de San Francisco de 
Quanabacoa. 
E l domingo, lúaes y már tes se pondrá de manifiesto 
S. D . M . á los " i da la mafiana —Por la tarde al anoche-
oar, después de razar el Rosarlo y el Su>. Trlsaglo se 
reservará—Hiérooles da Ceniza, alas 7} da la mafiaua, 
misa cantada coa sermón.—Todos los viernes de Cua-
resma á las 7 de la tarde después del Rosario tendrá l u -
gar el sermón, finalizando con el canto Miserere. 
2879 2-7d !• 8b 
Parroqnia de Monserrate. 
Cultos á San José. 
E l mártes9 de marzo á las 8 de la ma&ina comenzará 
la novena al Patriarca SeGor S ÍU Joeó, razándose p r i -
mero la novena oon gozos cantados, y á au oonoiusion 
la Misa solemne, suspoadióadosa l a del Miércoles de 
Ceniza, par la festividad del dia, y rontinuando e l j u é -
ves 4 hasta el dia 18, en ouyn día al oscurecer se oantar-
rá la gran aalví; y el siguiente dia á las 8̂  da la ma&a-
na. la suntuosa fiesta en la qu* ocupará la sagrada cá-
tedra el seQar Presbí te ro don Pedro Muntadas. en-
carece la asistencia da los hermanos y demáa ilales á 
estos solemnes cultos.—L« Camarera, A, ai. de V. 
J897 4-7 
Iglesia de B e l é n . 
Loa dias 7, 8 y 9 de este mes tendrá lugar el Triduo 
da Carnaval. A las 7 sa expondr* S D. M , A las 7i ejer-
cicio dol triduo ssgaidn de la Misa cantada con sermón 
y bendición da S. D M. 
Miércoles de ceniza sermón íi laa 8 de la msfiana. 
Los domingos y viérnes da cuaresma habrá sermón 
en lamlaa de 8 d é l a mafiaua, y los viérnes el ejercicio 
de! Via-orucis después da la Misa. 
Vftr.7 4-8 
R E I L ARCHICOFMDM 
D E L A 
Soledad de María 
y Santo Entierro de OrÍAt«. 
Habiendo si lo nombrado Trormano Mayor el dia £2 de 
Noviembre del i.ñ"» de 1R85, J o t é Luis Ramírez, el cual 
se hizo ca> go en mal estado y sin gra^ámen de ninguna 
especie, lo quo mani(insto á los Hermanos Mayores y 
PrebWentfs de Sooledafles para lo qae gusten mandar, 
calle del Rayo rifi nuro 120. 
A l mismo tiempo a iv.erto al i,úb"ioo en general que 
ptra evitar abusos ooaio so hm cometido oa afioa ante-
riores ha determinado que el Hermano qne aalgit b la 
poKcion pt.rs los Dolorts y Santo Bnteerro ha dt llevar 
el cufio de la 'lofrauía »n !a» osmmpns TfimMaa se ad-
vierte a los Hormanoá partt que no a lrguen igroranoia, 
qua el quo no haya satisfecho fus m'.nnuftlldadea y pre-
santo au i ' iUiin; "foibo r.o tendía uingu)) doreolio á fo^ 
nerse el háb i to . ^Habana y Marzo 8 de ISÍC —El «ecio 
tario, Eugenio Diaz Tillergas —El Hermano Mayor, 
sé Luis Éamirez 2824 4-B 
I P - l O . 
E ' jnóyía 11 del aotaal, á las ocho 
dala niañ»na, ee V6nfl«(.rán en la 
Igled» de Bolen honrts fúnebres por 
el eterno doacaneo del qae fué en vida 
Sr. D, MIGUEL DE CARDENAS 
Y CARDÍTNAS, 
Maiqués do. Campo Florido, 
SQ vlnda, h '̂oa, h'jo político y deu-
doj, ruegan A las períonas de en 
amistad se sirvan enermendarlo á 
Dios y asistir á dich J aoto, on lo cual 
recibirán especial fivor, que sgrsde 
cerán siempre 
Habana, 8 de marzo de 188G 
Los Sres. Sacerdotes que quieran aplicarle el 
Santo Sior.fioio de la Misa, recibirán 1» limos-
na de un escudo oro. 
2«'5 9-0 
Cuba 87. entre Tenientfr-Sey y Muralla. 
11-11» 
OKDE'T D I Í.A P L á Z A D E L 8 DE MARZO 
DE 1886 
Servicio para e! 9 
Jefe de dia.—El T Coronel del 3er lí t tal ion de Vo-
luntarios, D. Ju l ián Solórzano. 
Viaita de Hospital.-Bou. Cazadorea de laabel I I . 
Capitanía general y P a r s d » . - S e r Batallón de Volon-
tarioa. 
Hospital Mi l i ta r . -Bata l lón de Ingeniero» de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bou. Arti l lería do Ejército. 
Ayudante de euardia en el Oobtorno I f lUtnr . - E l 2 
de la Plaza, D. Juan Doart. 
Inui^inarla en idem.—XI 29 de la misma, D. Fran-
cisco Sobrede. 
Vi (lornnnl Rarsranto \f«vnr JUmeu 
m > M i r s i € A P O S 
La sarna intensa que está causada por algunas enfer-
modadsadol cútia eatá aliviado con prontitud con el uso 
del Jabón de Azufre de Glenn, el que remuele entera-
mente toda clase de erupción, eatá períectamonte segu-
ra, y mucho más aseado y eficaz que cualquier clase de 
ungüento. 
Las sefioraa de cuarenta años de edad que usen el 
Tinte de Pelo de H i l l parecen diez años más Jóvenes. 11 
ENLACE. 
Eu el día de ayer se juraron eterno amor la bella y sim • 
pática jóvoa Srta. I ? Lola Castro y el laborioso é i n W -
eante D. Juan Ripoll: fueron sua padrinos D. CamUo 
(x3mez y eu etposa D. Isabel N^poiéa. La novia lucia 
un hermoso traje de raso blanco adornado de azahares. 
Les deseamos larga luna de miel—Cn amicio. 
2025 1-9 
PELETERÍA 
bajo de les portales de Luz. 
PR0VEEDOBK8 T)R L * . KKAl, OAHA. 
505 f i l i l í •2 > 
URO TSL 5" 
Este es el nombre del elegante calzado para caballeras 
recientemente recibido de nuestra acreditada FÁ B R I C A 
DE C I U D A D E L A . E l calzado MAZZANTUÍI ea de 
tacen bajo y punta estrecha, pero muy elegente y cómo-
do, última moda en Europa y en esta capital. 
La peletería L A M A RUT A. agradecida á la protección 
qne alguo mereciendo de las bellas cubanas, ha recibido 
na excelente eurtiao de novedadea en oa'zado para SB-
Ñ IRAS y NlS^OS, que omitimos explicar per au gran 
vari- dad en cortea y moflan. 
A D V E R T I M O S al público para que no so dej« sor-
prender, que todo »1 calzado que anunciamos es de la 
F A B R I C A P R O P I E D A D D E E S T A C A S A y lleva en 
la suela el mismo cufio que estampamos más arriba y la 
única oasa que lo reciba, y lo detalla en su mismo local 
es la P E L E T E R I A L A MARINA., P O R T A L E S D E 
L U Z , D E P I R I S C A R D O N A Y C í 
302 8-7 
Centro de la Asociación 
D E 
Dependientes del Comercio. 
SECCIOl í D E RECEBO Y ADORNO. 
E i dia de m¿&ana 9 del actual, tendrá efecto en los 
Salones de eate Centro un Baile de Disfraces de pensión 
para los Sres. sóclos. 
Tocará la orquesta de Zapata y Llopiz y se distr ibui-
rán varias SORPRESAS donadas por "Loa Puritanos" 
entre laa máscaras que más llamen la atención por ana 
trases. 
El precio de los billetes son 
2 pesos el personal. 
3 pesos el familiar. 
Habanas de marzo de 1886.—El Secretarlo, Torren». 
0 300 2-8a 1-9(1 
Oertlfloo! Que lie emolfado varias cecea con éxito, el 
V I N O D E P i P ^ V l t f A CON « L I Í i E R I N A , prepa-
rado por ios Dre» Rrv i r ay Vargas Machaca, según 
fórmula del Dr . Gandul. , 
Matánzas. 10 deftbroro do liSS.—Dr. Andrés Vbno. 
Cn 295 *-7 
Aurelio de Marur l duefio del eetob'.e&imiento de P r é j • 
tamos y Plater ía La Belleia dtaado en la calle de Cctn-
postala n . 63 entro Obispo y Obrapíapar t ia ipa á aus nu-
meroses amigos y al público en general haberse hecho 
cargo por sí solo de la gerencia de dicho establedmlon-
to el cual girará bajo el mi»mo nombra que hasta ahora 
y en mayor escala. También nartimpa tener en sus ar-
marlue mas de cien n l i pesca en tuda o âse de alhajas de 
brill.ntaa, oroy plata, laa ona'ea las resi izará por ser 
deocaslon los bnllaates con el 60 p .g de d íaouanto de 
aa vorduderovalory al oro y plata al peso. 
2914 10 7 
Sociedad del Pilar, 
S K C E E T A K Í A . 
La Junta DIraotiva de este instituto, en sesión oele-
brsd.i el dia do aytr, acordó efectuar 8=18 maenífleca 
bniks de disfraz en ¡oa días 7, 8. 9, 11, 21 y 28 del p ró -
ximo mea de tnarzs. para loa cuales ae h^ centratedo la 
priinoTa orquesta deD. Claudio Martínez, quien d i r ig i -
rá p. rsouiumenio ¿n todos ellca. 
Afcímiamo quedan establecidas todas las preven clon ea 
y requialtoa exigidos eu a&os antorio-ea, admitióndoEe 
socios con anjeoion al Reglaaonto. 
Hab»n». 25 de febrero de 1880.—El SaoTet»rlo, Jcsi 
Agusiin Sánchez. 2851 4-6 
Antonio Blanca y Blanco, que durante aleta afioa ealu-
vó de enoargodo en la Caaa de Préstamos y P la te r í a de 
D. Aurelio Maruri , (Oompestela n? 53), participa á aus 
amigos y al público en general, haberse separado de la 
ansodioha casa, y estarse preparando para abrir otra y 
dedicarse al giro de Prés tamos sobre toda clase de obje-
tas de valor en la propia calle de Compostela n . 117, en-
tre Sol y Muralla, donde tendrá mucho gusto en recibir 
á aua amigos y al público que ae digne honrarlo con su» 
visitas y protección 
Habana, y marzo de 1886. 
2853 8-6 
V i l GALLBGO. 
BODEGA GONZALEZ. 
E L M A S E X Q U I S I T O Y M 4.8 P U R O D E L O S 
V I N O S I M P O R T A D O S E N L A I S L A . 
SE D E T A L L A P O R C U A R T E R O L A S Y G A -
R R A F O N E S A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
GALIANO ESQUINA A REINA. E L S U I Z O . 




SECCION D E RECREO Y ADORNO. 
E l Centro Catalán, oonsecnente siempre 
oon BUS íóclos y con el público en general, 
se h& propuesto celebrar las fiestas del pró-
ximo Carnaval de uoa manera espléndida, 
á ooyo efecto, eln parar mientes en los obs 
táonloa y gastes que necesariamente se ori-
ginan, ha encargado al inteligente y cono-
cido pintor eecenógrftfo Sr. Calduch, el 
adon o y decorado del local, quien ha tras-
formado el Circo de Jané en una verdadera 
maravilla. 
La Sección de Recreo y Adorno, de acuer-
do con la Directiva del Centro, ha dispuesto 
seis grandes bailes de máscaras que tendrán 
efecto en los dias y en la forma que á con -
tlnnaelon se expresa. 
Dia 6 —Sábado, Rrí«n baile extraordina-
rio de pensión, Lo R&IITLIITBT. 
Día 7.—Domlngc do Carn••val.--Gran 
ba'.'e regl^mentifcrio BERNAT XIÑXOLA. 
Din 9 -Márf.ea d« Carnaval.—Baile aa 
pe-alon Lo EMBOLICH 
Día 14.—Domingo de Piñata —Baile re-
glsm-ín ^rio. - Lo BIQBÓ. 
DU 21.—D miago de la Vieja.—Gran 
baile de penaftai L / S P i iEH.sS 
Di-?- 28 —Domiopo da la Sardina.—Bailo 
regU mentario LA BAESBUNA.. 
NOTAS—Y-1. La nutrida orqaaéto qne 
fócará en e*toa b ui'.-s será dirigida por Joto 
dal Cárcun O ivera. 
2^—Al igeal Que ea al^unís b&Iles do 
Cataluña l a Seeoion Coral Dulauras de E u -
te<pe o^Feará fO^n' i de ^s p iezas de bullo. 
3*-—Hib-á un-i < omisim de reaonocl-
tnlítito l a {'.nal e e - á mu>- esompu'osa en la 
4tt_Er tea toileé roglamontarlcs y A ju i -
cio d a l a Ckiú^hion, en a d m i t i r á n s ó o i c s po 
g'.ndo trij» . j í K ' h S f d e l a n t a d a e ; y en les do 
p -adon en a d m i t i r á n treneeunteBft juioto de 
U mlams. 
5?—Los Sroa. lóelos para entrar á loa 
bailes deberán indispensablemente presen 
tar el recibo del mes actnaí, sí* cuyo re 
quici o no sai á aiíiaitido. 
aT,6a—Píita mayor comoáiííad, la puerta de 
do falid» por it» de Zalneta, 
78—Loa Srrs. sóoioa qae tengan palcos 
abonados deberán, si desean qae se les re-
SÍIÍ ven. pasar aviso á la calle de Coba 67. 
8*—Hsbrá rma estación telegráfica por Ja 
cu.il pbdí&j recibirse y trasmitirse telegra 
mi«8 á todas psrtee del mondo por la Insig-
nificante soma de 20 centavos billetes. 
9?—El domingí de Carnaval, 6 sea el pri-
mer bailo reg^mentario. re adjudicarán á 
juicio da nn jarado oc-mpetente, premios á 
las tres máscaras qna m fo se distingan per 
su tr^je. 
10a—Los precios de entrada á los bares 
de r» n&ion serán de 3 peses billetes el fa-
mí i¿r y 2 el persona!. 
Hnbsna, 2 de marzo de ISSG"—El Secre-
tarin, J'ké Culi 
Oti 275 l-2a 6 3 
Para el m»jor órdea y decoro de loa ballea de disfrA-
oea que tu ei presento mea lia de dar esta Sooledad, 
U Junta Directiva lia diapueato ae observen las signlsn-
tea reglas, onyo cumplimiento se recomienda á loa ae-
fioros t ÓJÍ03: 
1? Ko ae admitirán tranaenntea ni ae darán invita-
olores. 
í í l ío t.»*darán oontraaeDas. 
3f Para la entrada sera requisito Indlapenasble la 
Sreaentaolon del recibo de marzo, del onal A preaenoia el socio ae cortará el talón oorreapandlentv, pues no ae 
admitirá eate por separado de aquel. 
Laa paraonai diafraEadaa entrarán por la puert» 
de la calle de Zulueta para aer reconocidas por una Co-
misión de la Directiva. 
5} Laa fámiliaa del nerro, Jesús del Monte y Carme-
lo tendrán cochea del Urbano á las dos déla madrugada. 
61 L<i admisión de nne^os aóoioa. p r éñoa loa leqai-
sitoa reglauientaiioa, únicamento podrá hacerse en la 
S toretaria, Compostela 58, hastalaa 5 de la tarde de loa 
dias en qus ae vetiflqneu ios bailes, y nunca en la puer-
ta d-lteittro. 
Habana, i demarzi do lí'86 —El Sooretarlo, 
¡TSl 5-5 
I M H L E T E 
MURALLA 53 
entre Habana y Compostela. 
GRAN EXFOSiCION 
DE N O V E D A D E S 
recibidas 
por los últioioa vapores franceses. 
Sactido g e n e r a l ea sombierott para s e ñ o -
ras , sen-ritas y niñas, de l a s formas más 
cipil( boí<»e que Inventa la moda. 
F.orr.s 11 ISB da s e i a , ramo» de asahs-
rtp. p übíafc aTtlf iai i lee , if-mos de }g'.c-.aiíí, 
f«ldoldn6#i birrotea y o t r a Infinidad áa r s n • 
g'oa<s pertfóftMtiBBteé til r a m o reolbidco di-
ri»otiame»6ede Parla y ¿le Vltna, 
T«-cJo ú precias do realización. 
No eívidaríie. 
E L R A M I L L E T E 
n E n i 
Necesitando una fuerte cantidad en títu-
los de 1A Deuda da «sta lela, compro crédi-
tos do la referida Deuda y residuos en to-
das caatidades. Pagot-: de contado. 
Las proposiciones da cualquier punto de 
la Ida mr&n inmediatamente atendidas. Vi-
llegas 87, entresnoloe -— Dirigirse á José 
Lacret Moriot. 2/.S0 2(5 2M 
INSTITUTO 
PBAÜTifiO DE ÍACÜSACiflS A l l M A l 
de Im Islas de Cuba y Puerio-Bico. 
FUNDADO roit KL DK. D. V^CEKTB LUI8 FEBRKB. 
O I R I t í l D O POR LOS D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N 1 Y D . E N R I Q U E M . P O R T O . 
Se vacuna directamente de la ternera los mártea, 
ralércoloa, juóvea y viérnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapia u. 51, y á domicilio, y ae facilitan púatulas 
de vacuna todoa loa diaa y á todas horas. 
On. 563 l - M 
Dr. en C l n j i a Dental por el Colegio de Pensilvania. 
CONSULTAS V O P E R A C I O N E S D B 8 A 4. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AaUIAR N. 110. O 289 22 «Mz 
Dr. G. A- Betanconrt, 
CIBU J ANO-DENTISTA 
de la facultad de Filadelfla 6 incorporado & 
esta Keal Universidad. 
1 0 0 ^ G r T y j ^ G j 3 L . m n i o s 
entre Teniente-Rey y Mnralla. 
Aneatéaticoa generales y locales para laa extracciones 
sin dolor. Kacomondamos su hueso artlfloial para em-
pastaduras—CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 




Operaclí ce i esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistema?. 
Trabajos garantizados. 
SUS PRECIOS muy reducidos, arregla-
dos & la mala situación, y favorables á todas 
laa olaaes. 
O'EEILLY 79, 




La Sra. D? Isabel L^-isa Valdóa. ha camhiado su do-
micilio de Agniar, 76. á Aguacate, 15i, donde ee ofrooe 
á aus antigua» olientes 268i 15-3MB 
Partera de la Facnltad dé París. 
S A L U D 4 5 . 2B65 15 211 
Dr. José Fernandez Alvarez, 
MÉDICO • CIRUJANO. 
Antiguo interno de la facultad d^Madrid. Calzada del 
Monte 3G, altos, consultas diarias de 1 á 3. 
E R A S T Ü S W I I . S O N , 
MÉDICO- CIRUJANO- DENTISTA. 
PBAD0 115, 
entre Teniente-Rey y Dragones. 
Ea«e tan só'o trab»ioa de superior calidad, paro á p t» -
oiúti sumamente módicos, mientras duran ios tiempos 
anormales que eatá atravesando esta Jala. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la honorinca cla-
sificación de UNICO de primera categoría en la Habana. 
O 244 26-27F 
X J r . X j - u l a 0 < S r c l . o - v r c t , 
B Oí D ICO - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 grát is Campanario 107, entre Dra-
gones y Zanja. Especialidad afecciones del pocho, apa-
rato digAfitivo y enfermedades de los nl&os. 
2379 T2-24 
ANTONIO OUINTANA Y YAIMORY, 
ABOGADO. 
D B 13 A 3 . M E R C A D E R E S N ^ 3 8 (altos). 
22fll 13-23 V 
De laa faonltades de Paría y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso. Consultas de 1 á 3: calzada del 
Cerro 793. 2120 16-19P 
El Ldo. Franolsco de los Santos Gnzman, 
ha vuelto á encargarse de su bufóte de abogado, en en 
domicilio. Oficios 60. 
liuo «1-11 ASO-tS* 
: O x - . O r ^ E V O r J S L J B J V P ^ . . 
Huevo aparato para reconocimientos oon luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A IV. Horas da consultos, da 1 1 á 1 . 
Sspodalldadi Matriz, vías urinsrlaa. Laringe y sifl l l-
t.'0M. n i i . 260 1 M 
m m & o m M E M I R E Z 
Consultas de 1 á 3. 
Campanario 181. 
A B O G A D O . 
Domicilio: Luz 7. 
19-13» 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A T C I R U J I A . 
Consultos da 2 á 1 de la tarde. Habana 49, asiuina & 
Tejadillo. O 265 l - M 
á LOS ENFERMOi DE IOS OJOS. 
El acreditado oculista D . Maximiuno Marban, que 
lleva 17 afioa de prántloa on BspaCu y el extranjero, 
ofrece los servioios de BU profesión calle de San Bafael 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de consulta: de 12 
& 3 de la tarde Los pobres de rolemnldAd que así lo 
acrediten, de 0 á 10 de la mañana grAtla. 
Nota.—£n la primera visita serán dexsnjpfladoí1 los 
que no tenga» remartio. 1079 27-9r 
Fedro Oorp y Oalderin, 
A B O G A D O . 
Licenciado en administración. Bufóte Cuba 144^—De 
una á uuntro. 1063 
PROFESOR D E P I A N O 
y de los idiomas isgléa. francés y alemsn. Aguacate 
número 116, 6 en la aclmiiiidteacion de este periódico. 
2855 4-6 
I i N BSTClDIANftjB D E L A F ^ C C L T A D D E .' Dei'eoho pe ofceca á los padrea do familia y dirac-
tores de oo:egios pava dar olaaes de prlmofa y segnada 
ensefianza por módlDos pre jlos y á los estudiantes de su 
Facultad, para el repaso d é l a s asi frn atura» do los tros 
primeros años, ebpscialmonto ol ioívmdo c u n n ' í e Do-
reoho Romano S.-iluvl 111. 2852 4 6 
B E S O M B R E R O S . 
Giran cmrti£o en general. 
G-ran ysbaja ¿le precies. 
Gran competencia. 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 303 BO ADEHALA 13 7JÍZ 
Z U E l X e . O X s D E S I & U E S X t r C Z S , 
MODISTA DK PARIS. 
Empadrado 96, entra Cuba y Agolar. 
2709 10-4 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amargura 96, esquina á VilU 
Antigco director de la afamada Academia de su nom-
bro.—Enaaliooza comercial p6rfooüionada.—I.otra. 
Ps-rtida Dobla.—Aritmétloa. —Todo; $55-25 cta. 
2772 4-5 
TG2?auL;%'J^íj««C);pp^€^OJ.EG}10 D E ESTA d u 
rantiEsndo el buen trato, educación esmerada 6 InsUao-
olon. B. f aroncias. Obispo número 25. 
27^1 4.4 
A m i 
Se ilan lecrionoa para toda clase do bordados, an sedas 
y aplicaciones, tejides de malla y bordados de fantatia, 
i domicilio á precios módicas; altos de la botica del Cris-
to, Villegas y Lamparilla, y en la Vil la de Parla, sede-
tí». Obispo 76, al lado dol Bosque de Bolonia. 
2<m 8-3 
Alas Sras. y Srtas. de la alta sociedad. 
Una señorita de reconocida moralidad desea dar clases 
& domicilio parala ensefiauz<t da llares especiales, muy 
dolioadaa y completamente desconocidas en el país. San 
José 35 A . 2.61 10 2 
Ü N PROFESOR DE A L G U N A E D A D N A T U R A L da Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia decente parala U y 2? ensefianza. además los idio-
mas francés, italiano y latín. En la librería da D. Ellas 
Fernandos y Casona, impondrán Obispo 84. 
2425 15-r?6 
THE ENGLISH & SPANISH 
Innguages thorcugbly & rapidly taught by profeasor 
Herrera. N E P T U M í d5 . 
IWU 27-1ÍF 
Profesora de Idiomas 
INGLÉS 7 FRANCÉS. 
8a ofrooe i los padrou de familia y á las directoras ¿ t 
oolegio, para la ensefianza do los referidos idiomas. D I -
ntcoioui rutile de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Mar!»!»«o y también lnfonuA?¿o en la Adminiatra-
i>i»\ flrtl DIARIO n« I.A M «RI» Tt V 
Libros é Impresos. 
PLATON. 
Dla'.tgnea Socratiques 2 te. $3, Ln B é p u V l q u e por 
Pistan 11 $1. Jooqneville Demcóralio en Amérique 4 
ts. $5 Pjrent-Duohateiel de la Pros t í t i t ion dans la 
villa do l'^ris 2 ts. $1. F Saó, Les tíynié-** de Par ís , 
4 ta $í. Djn.Tuan unr Byron 11. $l-?5 J. B'mon Q-ou-
vernement He M . Thlew -i tt. 82 25. D P j i v i l l e Cau Ba-
rias Ssiantiílques 11 $1: 800 tomos en fraucéi muy ba-
i'Atos. Si lud 2i, oasa de compra y ven t i de libros. 
28 U 4 7 
M Í £ . K ¿ a i & A U 
Indico alfabético da la nueva Luy do Enjuiciamiento 
Civil , con ol « x t o del reglamento para la división de ha-
ciendas comuneras, la circular tobra reDartimiento de 
negados civiles y laa regUo para «i uso del pipel sella-
do, pubiieudo por el Ldo D J o t é J. Machado, do venta 
6 peso billetes P1 oiemplar, en la immonta da "La Co 
rresyondtinoia do Cuba " calléele Obrapia n. 24. en la 
escribanía de D. Jofté Osr ia Tejuia, (alio do San I g -
nacio n 1*4̂  i en la Audiencia on ta meen del procura-
dor D. Luí» P. Vald*s 
Las persona'! quo su hallen fuera de la Hubana pue 
den pedirlo por carta á su aator cu'zada do Mnrianao 
n. 148 y lo reoi i i inn por ol correo oertifljado. 
59:5 4 7 
l l E A L Í Z i C í O S 
de O.C00 libios de Hiatoriai, Vl í j í s . Darei ho, Religloa, 
Mealciua, Ciemia-i, Artes, nmena h •<.:' •• , dicciona-
rios, gramáticas, lind»D ó interesantus novel ís Ba i n v i -
ta aloe nilnicnados á la lectura, que lirgan una visita, 
pnei» hay libros de í;0 á 5i) inittí.vos tomo^ qui» valen el 
im'dnijilo. Librería ' 'La Uuiver8i''aci,,' O B d l l y 61, 
cerca de AgnncBto. 2740 8-4 
v7l<lsta nueva baraja ooutt(>£o atlcmá» de laa principa • 
Iss sueitefc dol toreo 00 retratos al cromo, do los tnás A-
blandidos dioiitroFii loa hierros divifa» de las m í n t,cve-
dited&agauaderift*. Obispo 135. 2828 4-0 
P A R A LOSSEf iORES D E P E N D I E N T K 8 D E CO-
MERCIO.—Por solo $1 en billetes, se dan 4 tomos que 
enseñan oon claridad & loa jóvenes la contabilidad co-
mercial, desde sumar, cálcalos y problemas merosntl-
los de uso frecuento en esta plaza, el sistema métrico 
decimal, que rige, tablas de equivalencias, dfe pesas, 
medidas y monedas castellanas, catalanas, cubanas y 
extranjeras, y sus correspondencias con las antiguas y 
oon el sistema métrico; un diooionario do las voces da 
comercie, otro de laa voces de dudosa ortografía y otros 
oonooimientos para el buen deaempeüo de tan honroso 
destino y para hacer fortuna, y qne influirán para ga-
nar uu buen sueldo: 4 tomos láminas, solo por $1 billete, 
valen el onádrup'o. De venta únicamente S A L U D 3 3 
V O - R E I L L *> 6 1 , Librería. 27;0 4 4 
de enjuiciamiento civil 
PARA CUBA Y PUERTO RICO, 
por D. Antonio Govin y Torres. 
Un tomo en 4? de P49 piginas, 6 $t-25 oro, 6 la rústloa. 
Las hay empastadas. 
De venta en la Librería Nacional y Extranjera, da M 
Alorda. O' Reilly 96, entre Villegas y Barnaza. 
Cn 276 8-3 
SUSCRICION A LEüTDRA 
á domecilio de novelas, se pagan $2 al mes y $4 en fon-
do, que se devuelven al borrarse. Libraría la Universi-
dad O'Beilly 61. 2745 8-4 
Artes v Oficios. 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S . — S e haoen vestidos por figurín ycaprioho, dcsie $20 h a s t a , e e 
corta y entalla po r$ l , trajes de boda muy elegantes, 
toda ciase de ropa blanca y de bordadas, se adornan 
sombreros y se les cambia''e color y forma, to lo con 
esmero y prontitud. Prado H0 al lado del Circo Haba-
nero 29F9 ^-9 
Se desp&olian oantinas y comldai 
á domicilio, á, precios económicos. Aguisr n9 55, entre 
O K e i l l y y Empedrado. 2739 4-4 
P A R I E L CARNAVAL 
Gran btirlido de pslucaa t'ancaa, rubias 
y barbas de todas cianea. Tmnzas do pelo y 
polnatlüíi tíy úitima novedad. Se hacen pe-
lucas para aeñoras y caballeros & prcoioe 
de eitusciou. 
GRIMOSO DESCCBEIMMTO. 
El aceito del Serrallo se ha recibido para 
teñir el cabello progresivsmente. Y la t in-
tura de Jerezalina del miemo autor para 
teñir iostantáneamente ol cabello y la barba. 
Se expende por mayor y menor 
m m NUM. l o o , 
ESQUINA A O B R A P I A , 
Peluquería L a Perla. 
2730 15-4M 
P R E M I O M A Y O R , $150,000. 
Oertificamcs: los abajo firmantes « Í Í bajo n eMí ra 
pervixion y dirección se hacen todo$ los preparativos %yrm 
los Sorteos mensuales y irimestralet de la Loter ía dei E s -
tado de Louisiana; qus en persona presenciamos la cele-
bración de dichos sorteos y que todos se efutúan oon hon-
radez, equidad y buena/e y autorizamos i la Empresa que 
haga uso de este certificado ton nuestra» firmas en fu*-
timüe, en todos sut anuncios. 
C o r á i s a r iosc 
MR. LOÜIS, 
PBll'OUERO ESPECIAL P A B A S E Í M S 
Reciba órdenes Compostela entre Obispo y O'Reilly. 
Peluquería. 2649 6 3 
E L PASEO. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
D E 
GONláLEZ Y YILARBS 
1 0 7 - O B I S P O - 1 0 7 
Los duefios de esta nuevo establecimiento participan 
á sus numerosos amigos y al público en general haberse 
establecido en dicho ramo: so confecciona toda clase de 
trajea, corte & la úl t ima moda como lo tienen acreditado 
tanto en esta capital como en otras de Europa. Los que 
gustan vestir con esmero y elegancia visiten el nuevo 
estabieolmicnto que en él hallaran cnanto deseen. Gran 
rebaja de precios. No olvidarse. lOT, OBISPO 107. 
2102 13-25P 
AVISO 
á las sefioras y señoritas ele-
fantes de la Habana. 
Habiendo llegado de Europa Paulina Marqués , due-
ña de la K E L L A VENCS peluquoiia y sombrerería de 
sefiora»; participa i , toda su clientela y al público eu 
general oomo en esta su oasa encontraran toda clase de 
novedadea propias para estos dias da carnaval, todo 
bonito, hueco y barato arreglado á la situación qne 
atraviesa el pala; asi oomo sombraros, plomas y demás 
adornos de la cabeza, casquetes, malangas, frontis y 
todo lo concerniente al ramo. 
Hay salón para peinar sefioras y so peina á domicilio 
SALUD 27, 11 LÁ BELLA VENUS." 
26N5 6-3 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S , C A L L E D E L Obispo n. 67, esquina 4 Habana.—Se ha hecho cargo 
de este tren un nuevo due&o, inteligente en el ramo y 
especial cocinero. Cantinas & «13 por peraona, pronti-
tud, esmero y aseo: se llevan á domicilio á todas partes. 
Obispo 67. 2494 8-27 
€. G. Champagne, 
•finado; de pianos.—Baatablaoldo de su enfermedad, 
vaelvo á hacerlo cargo de sus trabajos acostumbradea 
V referentes & su arto: O'Reilly 68, a n t i í u a oasa Potl l -j 
^abuiaeaqiilna Aduar tel»ii W 7 16 
Trenes de Letrinas. 
11 M M PUBLICO. 
Oran trm de limpieza do Lotrlnaa, Pozos y Snnildoros, 
situado calle de J e s ú s Paregrino número 70. 
Bn vista de la situación tan cr í t ' cs on qne atravlosn 
el pala, henos determinado rebajar los precios cn ¡os 
traDijos, delmodo siguiente: & 6 realas pipa con 5 por 
ICO de deaouento, y pasando da tres carretas 4 5 reales, 
coa Ti por 100 descuento. 
Beoibe órdenes ao las bodegas siguientes: XqjadiUo y 
Villegas, Campanario y Concordi*, Mon8"iTata y Lam-
parilla. Onba y Teniente Rey. Clenfneeoa y Gloria, 
Boina y Aguila.—Sus dntñoa L . López y Coiupafiia. 
'/•957 4-9 
A 5 K S . PIPA.—5 POR 1 0 0 DESCUENTO. 
Otan tren paraUmpieza de letricas. pozos y sumide-
ros, con n'Tio'aoí.S8o, natalicio el du.iiío al frot t i de lo i 
trabólos, llacibe órdenes: bodegi esquina do Tejas, Lu« 
y Egldo, (riliano y Virtudes bodega, Lualtad y Reina, 
Gauioa v Conaulado y au duefio Santiago n . 19. 
25*77 4-9 
blicitnáes. 
SE Uí íSKA S A O E i t E l . P A R A D E R O VE D . M A g nuel Areoes y Alonso, natural de Asturias, para un 
asunto de familia que le intsreea, sn primo Jerónimo I!'»...O«JÍO, v ¿ j o r BOi Tanifnte Bevy Villegas, Habana, 
.'922 4-0 
U NA M O R E N A DE R E t i U L A K E D A D S O L I C I -ta colocarte para cuidar una sefiora y ayudar á los 
u ehacorea da in casa 6 bien para manejar un niüo.— 
Hoonoraía 29 291R 4-9 
SO S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A D E color, que s .a aseada y duerma en el acomode: en la 
misma nna nifiera que no nea j ó v m , y qne ae preste 
anudar á loa qntb toares da la caaa. Muralla, número 11 
altos. 2950 4 9 
jL^N I N D U S T R I A OS SE S O L I C I T A UNA C R I A -
U d a da mano que fiiogua suelos y ajudo al manejo de 
niñov teniendo persona que responda por su conducta. 
2053 4 9 
SE DESEA A C O M O D A R UN C R I A D O D E IUA-no, darán razón Barcelona n. 6 y en la misma nn co-
chero, cobrador ó encargado de algún solar, á todas ho-
ras darán razón. 2751 4-9 
E L PASAJE N. 9 
Sa solicita un cocinero qne asa bueno, sepa su obliga-
ción, y haga los mandados y critda do mano que sea 
buena v sepa cosor, han de traer buenas referencias. 
2949 4-9 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R -se de orlado da mano ó cámara: I n f a m a r á n on la pe-
letería La Benita O ReJlly esquina á Aguiar. 
59J8 4 9 
Se solicitan 
dos criadas de mano y una chica de 9 á 10 años. Amis-
tad 13. 29í'9 4 9 
I I N P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCACION J para criado da mano en caca partbular ó en estable-
cimiento, tieno quien responda de su conauota y sabe 
camplir oon »u obligación. Icfo tmaráu Neptnno 10. 
?C64 4 9 
DESEA 4;OLOCADMK UNA C R I A D A D E MANO peninsular acostumbrada á esta servicio ó bien de 
manejadora de nlfios, teniendo personas que respondan 
por ella. Villegas n. 103 darán razun. 
2902 4 9 
Se solicita 
una morena do mediana edai para orlada de mano de 
una corta familia y cargar uu niño. C l t í l l l y 45 fotogra-
fía. 2^0 4-9 
DKHJKA C O M l C A R S B UN J O V E N U £ C R I A D O de mano ó tabaquero, tieno personas qne lo garan-
ticen: calle de Jesua H a i i u 1 da rán razón. 
2P34 4- 9 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A B D A » D E S E A colocarse de cocinera en oasa particular: informarán 
Oflaloa 82. 2923 4-9 
BA K B E K I A . - H E S O L I C I T A UN A P R E N D I » , que entitnda a'go de barbería y qne tenga quien 
responda por au conducta. Tauiento-Key e.ntioCnbay 
San Igcanlo. Btr l to i ia . 2930 4 9 
UNA J O V E N I S L E Ñ A D K DOS l i iESES D E P A -lida, de baena y abcndvnte leche, (-oaen co^ocarae á 
lacha entera ó á lÁodia luche: ca zada del Monte n. 417. 
2876 4-9 
U E S O L I C I T A UN B U E N R E P A R T I D O R D E 
^3ropa ioToIigente au el ramo, listo y con rasponíabili--
dad y al propio tiempo tenga una buena clientcU: Infor-
miran Obispo 81, l ibrería La P.uma da Oro. 
2927 l-8a 3 9d 
ANÜitGÍOS DE LOS K8TAÍ)08~DNI00a 
" iTÍSTE 'yalicsc remedio Ueya yu emcueatí! 
FL* y siete años de ocupar un lugar promU 
tttnte ante el publico, habiendo principiado sa 
pieparaci<3n y venta cn 1S27. E l consumo 
fie este popularlsimo medicamento nunca ha 
fido tan grande como en la actualidad, y esto 
Eor si mismo habla altamente de tu maravil-eñeacia. 
No vacilamos en deck que en ningún solo 
CMO ha dejado de remover las lombrices de 
ambos '-.iños 6 adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la rida humana. 
Constantemente recibimo» recomendaciones 
de facultativos en cuanto i sa maravillosa 
encada. Su gran éxito h i producido numero-
sas íalsiñcaciones y ai comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre cnteio 
y rcr que sea 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, P&g*-
rímos tn nuentro despacho los billetes premiados de la í o -
teHa del Estado de Louisiana que nos sean presentado*. 
J . I L O G L E S B Y , P R E 8 . L O U I S I A N A H A » . 
E A N K . 
S. I I . K K H N E D y , F R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L D W I K , P R E S . N S W . O i C L E A N S K A » . 
B A K K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISTLBÜCIO.N' DE IAS DB MEDIO HLLOS. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada an 1868, por 25 a&os, por la Legislatura 
Sara loa objetos de Educación y Caridad—oca nn capital 0 91.000,000, al que desda entóneos sa le ha agregado 
una reserva da má¿ da $550,000. 
Por un Inmenso voto popular sa franquicia forma hoy 
parte da la presenta Constitución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS 8OETEO8 TTEHEX LUGAR TODOS LOS MSSZS 
Nunca se posponen, y los premios jamás tt rsduoen. 
La siguiente ea la distribución: 
£1 Gran Sorteo Mensual u? 180 
Ó SEA. EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar an la Academia de Música de Nueva 
Orleans, el már tes 16 de marzo de 1888. 
Bajo la dirección y supervis ión del 
Gral. G. T. Beanregard^ de Lousiana y el 
Gral. Jnbal A. Early, de Tírginia. 
Premio Mayor, $150,000. 
E^PKota.—Los billetes enteros valen $10.—Medios $ i 
Quinto $2.—Décimos $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS: 
1 G R A N PREMIO M A Y O S D E 
$150.000 son 
1 PESMIO M A Y O B D E - . . 50.000 . . 
1 PREMIO M A Y O B D E . . . . 20.000 . . 
2 PREMIOS G E A I Í D E S D E . 10.000 . , 
4 PREMIOS GRANDES D E . 5.000 . . 
20 PREMIOS D E . „ 1.000 . . 
50 „ „ — 500 . . 
100 „ „ _ ~ 300 . . 
200 „ „ — - 200 . . 
600 „ „ mmim 100 . . 
1.000 „ „ — 50 . . 
APROXIMACIONES. 
100 Aproximaciones de f • 200 . . 
100 „ „ .rmmmm 100 . . 















2.279 Premios, ascendentes á . _ $532.500 
Los pedidos de sociedades deban enviarse solamente A 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros Informes se dirigirán las cartas dando Las 
senas ó dirección oon claridad. L O S G I R O S P O S V A -
L E S , Giros da Expreso ó laa letras de cambio ss envia-
rán en sobras ordinarios. Las sumas da $5, 6 más en 
efectivo pueden enviarse por al Expreso, alendo los gas-
tos por cuanta de la Empresa. La correspondencia se 
dirigirá á 
M . A . D A U P H I N . 
Nueva-Orleans, La. , 
ó bien á DL A . D A D P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 




i n m isjnnaoaxi nerEKxetf 
dtxahaamí 17 O» tniAúi, 11 I Mlfl«L 1 A L 
prjotj lai fa-rWtal bol íf Oa Iwl jjoítli yily. 
Vatí\ te) nrñil Stirstit*. tf¿¿fti >Bt» 
- t . jn.'riiif .̂Cika i - , 
'•jtSi^.gXfapifMgj'fíWWircifae» 
, SOJI» t*i*Mn J K.4, t i l ,, 
M*. toi l» Oa SOl rfE>a>^Mja CarSU, mf&tm* 
fJlW-YCKCÍ' 
Kono senuine withont the fac simlle dgnatnr» or 
ÜDOLPHO WOLM 011 Red Label and of Joeí B. Woli» 
on the Blue Bida LabcL - > 
«y-l'lease rcad tbe CAUTIOÍí Label: also tha 
•no to Apolliecaries and Uroocrs, cu t!:o bottle. | 
UNICOS AGENTES FAKA LA ISLA DE CUBA, 
ANDR. POHIiMANN & CO. 
Calla de Cuba 21. 
JABABE DE VIDA DE BEÜTEB JI. 2. 
Cura positiva y radical contra toda forra» 
de Escrófula, Sífilis, Llagas eserofaloses, 
Afeccionea do la Piel y del cuero cabelludo 
oon pérdida del cabello; y contra todaa las 
enfermedados do la Sangre, KI Hígado y loa 
Ríñones. Se garantiza quo purifica^ emi-
queoo y vitaliza la Sangre y reataura y rea-
tableoe el ftistema. 
JABON CÜBAT1V0 DE BEÜTEB. 
Para el Bi .ñ3 y el Tcoador, pira loa ni-
ños, y para la curacUm de teda clase de 
afecciones do la Piel, en cualquier período 
an qne sehailea. 
BE 
Asto: é; UBSTIC Sezpuj: de V u ú : 
p e 
f % [i f;3 n j m 
Ci(rti.r<i: ' i r / i / : >.' af , ' l a s q f e c & i m u s / i r fo 
'/>M, h e v m f t s e a e l cttíla, i i ñ j i i t l e , j , 
' ¡ • e r a e d i d *-l Prtfmftfitt iHO // ¡ a y o l a , 
c i c a t r i z a l a s í l á g a s y r ó s a d u t O H <fe la 
e p i d e r m i s d i t r c l r e l a caftpt l y e* u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a ei q a n t a g i p » 
Este remedio ex ie rco t an eficaz pura las 
erupciones, l lagas y-cuales de l a piel, DO tan 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es u n 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
Los médicos lo ponderan muclio. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y laB-rMde HUI 
C. N. CmTTETíTOlT, Piopietárío, 
N V E V J L TOJtJC, E . XX de A.. 
D e v e n t a a l por m a y o r , eu las D r o g u e r í a , 
p r i n c i p a l e s , y B1 tmtuudeo, en las Bo t i ca s er 
c e n e r a L 
MODISTA DE MADRID 
M U CARMIN ClARMONá, 
Se of rose al púbi ico en t o ' a olaae de confote ion de t ra-
¡63 oar» st-Boras y niBos. T-tmblen pasará á domicilio 
si se sollolta para haceras cargo de la labor. 
H A B A N A 71. 
2Q55 4 0 
DE ACEITE PURO DE HICADQ D E B A C A L A O 
Y DE LOS 
H I P O F O S F I T O S d e C A L y d e S O S A . 
Es t a n agradable a l p a l a d a r como l a leche, 
Posée todas las virtudes del Aceito Crudo do Hígado da Bacalao, y las de los Hipofosfitos, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura do la 
T I S I S , E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
Léansen los certificados siguientes: 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de la» Facultades de Pxri i y Madrid Subdelegado Principal de Medicina 
y Cirujia &c. _ t* , • 
CERTIFICO : que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos-
filos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermo» 
lúe necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas, 
' Ademá» estoy convencido que los estómagos delicados la soportan sin el inconveniente de la regurgitacioa. 
Habana, Marxo S, de iS8z. Da. MAJTUEL S. CASTELLANOS, 
Snfermf*, preguntad i vuestros doctores: i gm* (ai tt ¡ é Mmmlsitm i t Seettf Pe reata «a todas l^a botica* 
$ P e c i A L P A R A l L A P E L E T E R I A LA MODA, G A L I A P ESQUINA A SAN R A F A E L , 
^ I p E I L J E X E r R l A ^ el sábado por la tarde se despacharon de la Aduana 30 grandes cajas de calzado todo fabricado expresamente para esta casa. l ,
Tenemos la segunda remesa de zapatos forma Judie, y los Sara Bernard. A d e m á s llegaron loa tan deseados zapatos á lo Caro-
l ina Zepeda. L a s Srtas. que los hablan encargado pueden mandar á recogerlos. Más y m á s novedades para caballeros. Borce-
g u í e s á lo Gallar. Son los m á s elegantes. 
NOTA —Todo el calzado especial de en fábrica lleva eatampado en la saela el mlemo cuño de eate anuncio. Peletería L A MODA, Galiano y San Rafael. 
I>a peletería IrA MODA, Galiano esquina á San Rafael, es la que m á s barato vende. H a 
recibido 200 docenas de colchonetas sumamente baratas, 
F U M A D O R E S D E L B U E N C I G A R R O . 
Pidan cigarros de Palpa tabaco. Está probado que es el mejor papel que se ha conocido. Prueba de ello, que las princi-
pales fábricas de eita capital lo consumen y da un magnífico resultado. Unico depósito de papel Pulpa tabaco en la Habana, 
está San Rafael y Galiano, Peletería L A MODA. 2878 2 6 i 2-7i 
Se solicita 
na buen criado de mano que entienda bien BU obligación 
y qne tenga buenos infennea, prefiriéndose de color. 
Sais*. 2S67 4-fl 
SE S O L I C I T A V H J O V B N P E N I N S U L A R D E 1 8 i 20 a&oe para el ramo de peleter ía: ha da traer bns-
nia referencias de BU conduct* y moralidad y se prefiere 
qne sea recién llegado de la Panínso la : calzada del Ce-
rra T i l impend rá s de 7 á 11 de la mañana . 
294* 4 9 
EN LA CALLE DE LA AMISTAD NUM. 71,EN. ere San José y Birce'cna, se solicita nca criad» de 
mano qne sea costurera, siendo indispensable que pre-
senta buenas referencias. 2941 4-9 
DKSK* C O L O C A R S E C H A J O V E N R E C I E N llegada de Puerto-Biao para criada de mano ó mane-
jadora de niños: tiene quien responda de su conducta: 
i o i o r m a ' á a Misión 23, entre Clenfaeaos y Somerne!o3. 
2921 4 9 
SU SO 1-lCiTA U N A C R I A D A D E M E D I A B A edad para manejar niños y qne tenga personas que 
abonen su conducta; t amb ién se solicita una negrita de 
áioa á catorce años como aprendiza, dándole una peque-
ñ k gratificación: ámbas que quieran I r á Sagua. E » b a t a 
n ú m . 176 impondrán 2935 4 9 
SE SHILJL ' ITA U N A C R I A D A D E M A N O , t>lanca, prefiriéndola peninsular, qne entienda todo el aseo 
de una cafa y sea de buena moralidad: no teniendo estas 
cuaUdadts que no se preaenle Manrique 131 de 7 A 10 
da la mañana y de 2 á 10 de la noche informarán. 
2976 4-9 
DOS S E Ñ O R A S D E S E A N C O L O C A R S E , UNA para coser en máquina ú á mano toda oíase de costa-
ra ó para cocinar á un matrimcn'o ó corta familia, y la 
otra para serrlr á la mano ó cocinarle á dos ó tres per-
sonas; Ambas para dormir en su casa: en la calle de Ftm-
dlolo» n. 1 impondián en los altos. 
2910 4-9 
A l 9 por lOO 
anual se dan esn hipoteca de casas varias cantidades en 
oro y billetes basta en partidas de quinientos pesos se 
desenentan alquileres, Samaritans 14, entre Habana y 
Compoats'a. 2917 4-!) 
S E S O L I C I T A UN [ M U C H A C H O B L A N C O P E -ninsular para el trabajo de la casa y que entienda a l -
f nde cocina; ha de tener personas qua le gaianticen su nena conducta. Indnstr la 144. Ü906 15 7 
SILLONES para enfermes, se cambian en 30 distintas poeiolones, con colchones de pe'o. O B I S P O 1 4 3 . 
4-7 
uaa 
S E S O L I C I T A 
i  criada jóven y de color, que entienda bastante de 
^tnra á mano y á máquina: iro pondrán Industria 71 de 
ü A - de la tarde. 2870 4 7 
Se solicita 
nu» criada peninsular para los qushaceres de una corta 
f*mUia: ha de dormir en P1 acomodo y presentar buenas 
referenMa». Lamparilla 38. 2385 8 7 
Se solicita 
au aprendiz de carpintero en la calle de Luz n ú n . 76. 
2874 4-7 
SE M O L I C 1 T A UNA S E Ñ O R A DE M E O I A M A cd«d viuda con su hija, que teng* buenas rel'jrencias 
y quiera patar al campo 4 una finca distante hora y me-
dia de camino de esta capital, la señora para ama de go-
bierno y su hi.i» para acompaüi r una señorita Qal.ano 
n. 84, de 12* 3. 290* 8 7 
B A R B E R O . 
Hace falta na medio oficial gsn .Rafael esquina á 
Lialrad. 2912 4 7 
8 S O L I C I T A V S l í C C H A C H O DE l í i A 1 4 
años para criado de mano. r>r( í inendo sea peninsn-
l*r: Informarán en la cailede Dragones 1 esquina á 
£ ¿ido, Pa#rta de Tierra, desde las 12 del dia á Ixs 5 de 
U Urde, entres n ele. ^. 2902 4 7 
Criado de mano 
solicita uno para el servicio de la Farmacia Uni-
versal, con garant ías . Consulado 103 esqu'na 6 Trcca-
tUro. PS63 4-7 
BOLSA. . 
Un corredor desea un roció que conozca los domic.lios 
de .'os Accionistas de la Habana. Diiiglrae M al despa-
oht de esta Imprenta. 2873 4-7 
Se solicita 
usa seEora en el campo para educar tres ni&a'; se pa?a 
pjco sueldo, pero se le trata como de farcilia. Accsta 21. 
5889 4-7 
U NA SE O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-rarse en casa particular de modista, es inteligente 
ea el corte y en confeccionar vestidos de sefora y niños 
y en todo lo concerniente á esa industria ó bien de 
criada ds mano, sabiendo bien ejercer ese trabajo. Con-
salado 130, altes, informarán. 
2868 4 6 
SE SOLICITA 
una jóven de 12 á 14 años de edad para cuidar unas n i -
fi va y el servicio de la casa. E s t a r á como de la familia 
S Í la ves t i rá y enseñará 6 bien se le dará un corto suel-
do. Ouba 2. café. 2Í6) 4 6 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E co'or para todos los quehaceres de una casa, para un 
matrimonio, limpieza de des habitaciones y lavado de la 
ropa interior, calle de la Eabana n. 37. que tenga quien 
a Jone por ella, sino se av'ene á estas condic lona* qne no 
se n r w n t e . 2818 4 8 
Se desea 
encontrar una caía de verindad sea para arrendarla ó 
para encargado ó bien para cebrador de casas Angeles 
n. 47. ?833 4 6 
Se necesita 
nu buen orlado y una criada de mano que tengan quien 
da ellos raepsnda. San Nicolás 38 informarán. 
2S22 4 6 
LA CALLE DELA AMISTAD N 71 BISTRE 
San JVsé y Barcelona se solicita una criada de mano 
siendo indispensable que presente buenas refdrenclas 
2^7 4- 0 
Se solicita 
una cocinera y quehaceres de ia casa para una corta 
familia que tenga persor a de respeto qne responda — 
M m n q n e 134. 28»8 4 G 
Se solicita 
nua muchacha de color para los quehaceres de una corta 
familia dándole 15 pesos B. Cuba 30 
28'5 4 fl 
Se solicita 
n í a mnier de me ' ia ia edad para criada de mano, qne 
SM trabaiadora y de buena conducta. Teniente-Eey 9. 
W33 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de color qne sea de edad, para cocinar y el 
aseo de la casa de una señora sola, aue duerma en el aco-
modo. Lealtad número "9. 28i3 4 6 
B 4 K K E R O —SE S O L I C I T A UNO SAN M 1 G C E L a. 1C2: en la misma se venden un sillón de sfeitar, 
otro de pelar, una piedra de tocador, dos cepillos y nca 
matera de cristal; todo en buen estado y muy barato. 
ta«5 4-6 
ZULUETA NUMERO 5, 
entre Corrales y Monte, se solicita un muchacho para 
criado de mano, blanco ó de color. 
2840 4-6 
SE D Ü S E A T O M A R E N A L Q U I L E R UNA M ü -jer blanca, de regular edad para todos los quehaceres 
de tma casa; que tenga buenas referencia». Teniante-
BÍV número 91. Í8?7 4-fi 
Se necesita nna negrita 
da 10 á 12 años para entretener una niña, prefiriendo que 
sea huérfana. Paula núm. 3. S841 4G 
S K S O L I C I T A UNA C R I A D A A G I L , QUE E N . tienda algo de costura y cooina. que sea sola duerma 
«a el acomodo y tenga garant ías buenas para atender á 
nna persona sola y demás quehaceres: no se lava ni plan-
cha, dándola buen trato: informarán Villegas n 75, de 
8 á 11 Y de 2 á 6. 5842 4 6 
SO L I C I T A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A de cocinera en nna casa, que duerma en la misma, ble: 
sea para el Vedado ó Gnanabacoa, pues stba cocinar 
muy bien y tiene pereorai qne respondan por su con-
duata. Darán razón Hotel Aurora. 
9SS0 4 6 , 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E F A R macla trabajador, curioso, honrado y que presente 
casa donde haya trabajado, que le recomiende: ta-obien 
nn muebacho para aprender do 1U'macla, que no ata 
eitudianu. Oaile de Agnlar húmero 4 ' L 
C n . 288 4-6 
PA R A T R A B A J A R E N CASA P A R T I C U L A R se so'ioita na cocinero ó cocinera que sepasuohi-
gaclon y á é buenos informes. Informarán Aguiar ICC— 
Botica. 2gJ9 4 0 
UN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia, y sabe sn obli-
gación, ha ecupado las casas principales de esta capital: 
tiene quien responde de su conducta v moralidad. Obra-
p lan . 100. 2830 4-C 
U NA S E Ñ O R A D E C A N A R I A S D E S E A C O L O -carse en nna casa decente para criada de mano ó 
para oooinar á una corta familia, tiene personas que 
raspeeden por sn conducta. Informarán A güila 13G. 
2831 4-G 
SE DESEA ALQUILAR UNA NEGRITA DE once á catorce años para criada de mano, qua sea 
dósll y tenga quien la recomiende. l íeina n. 8'. 
2817 4-6 
;? SÍOLSCITA EN LA ACADEMIA NUESTRA 
S'eÉW Barita Ana nna niña de diez á doce años para 
los quehaceres domésticos: retribuyendo su trabajo con 
la instrucción, ropa limpia y calzado de casa. Campana-
rio S7 do ocho á diez ó cinco á 7 de la tarde. 
4-5 
Prado 107 
Se solicita una bnena criada de mano que sepa coser 
ypeinaT; debe traerreoomendacicn. 
2762 4-5 
Se solicita 
ana lavandera quo sea útil para ayudar loa quehaceres 
de nn Tnatrlmonio. Inquisidcr 37. 
2785 4-5 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A coser y varias clases da labor do adorno, ó acompa-
sar á una señera ó señorita, y enseñar primeras letras 
á niños. Calle del Prado número 87 informarán. 
2710 5 4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano blanca acostumbrada á esta servicio: tiene 
personas aue respondan de su conducta: calle de Ber-
naza 69 in tormarán. 2800 4-5 
AC0STA 21. 
Solicita colocación una cri ida peninsular para servir 
4 la mazo 6 para niñera, es muy tranquila y tiene per-
sonas que la recomiendan. S778 4 5 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R D E E D A D P A R A les quehaceres de nna casada corta familia, seda 
na sueldo de ocho ó diez pesos: se prefiere de color; 
Oompostela núm. 86 cerca de Mural la . 
2799 4 5 
UNA SEÑORA VIUDA DE MEDIANA EDAD Y peninsular, solicita colocación para criada de mano, 
tiene perdonas que respondan por su conducta, Compos-
tala2U. S7f0 . 4-5 
SE SOLICITA 
naa cocinera blanca ó de color, de regular edad, que 
dnsrma en el acomodo, para un matrimonio sin hijos, 
calle de las Animas n. 89 esquina á Amistad, 
S813 4-5 
U N M A T R I n O N I O U ü M O R A L I D A D S O L I C I -ta una habitación con vista á la calle, en casa decen-
ta por las inmediaciones de Aoosta á Lamparilla y de 
Inquisidor á Habana: av sar por el correa Inquisidor 
esquina á Acosta. bodega.—H F . 27̂4 4-5 
Señores Hacendados. 
T n inteligente en administración de ingenios y de to-
dos los trabajos del campo, con personas respetables 
que Informen de en honradez y capacidad, se ofrece á 
ios rai'mos; calzada de la Keina 71. 2774 4 6 
Í T NA S E f l O R A N A T U R A L D E G A L I C I A CON 
U 5 meses ménos días de parida desea colocarse de 
criAnHei-it á leche entera, ea Inmejorable, darán razón 
UNA P A R D A 
desea colocarse de cocinera, lavandera, criada de mano 
ó manejadora. Bevillaglgedo 34, altos, 
2773 4 5 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O B L A N -CO ó de color de 13 á 14 años para nna corta familia, 
Acosta 82 en la bodega Informarán de ocho á doce de la 
mañana: 
2760 4r5 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A ENOON-trar colocación en una casa de familia de modista y 
cortadora y entalla por figurines, se ajusta por sueldo 
mensual 6 por diario, tiene personas que garanticen sn 
ocndnota y trabajo: en la misma casa hay una señora 
qua desea acompañar una familia á la Península, tiene 
la condición qne no se marea, pues está acostumbrada 
á viajar: darán razón Compostela 60. 
2783 4 6 
DESEA COLOCARSE. 
nu general cocinero y repostero; informan calle de la 
Merced 102. Tiene personas que! abonen su conducta. 
2758 4 5 BARBEROS 
Se solicita un ayudante p ú a sábados y domingos y 
n n o p : r « r i o . Balascoain 83. 
2701 4-4 
DE S E A COLOCARSE P A R A C R I A N D E R A A leche entera nna parda joven, robu»ta y de buena 
conducta. Informarán en la calzada de San Lázaro 
número 245. 2755 4 5 
Se solicitan 
un criado blanco, y nna cocinera ó cocinero blanco ó de 
color. Suárez n . 94, impondrán á todas horas. 
2777 4-5 
Se solicita 
nna cocinera peninsular 6 isleña; es para nna corta fa-
milia y atender en los auehaceres de la casa; qne viva 
en el acomodo y tanga buenas referencias. lodustria 67. 2W)8 4-5 
S E DESEA O C U P A R A L G U N A H O R A E N clases do Segunda Enseñanza, ramo de letra*, en colegio ó 
casa parti tular. Lecciones de flanees. Informes: Co-
legio " E l Redentor," Dragones esquina á Galiano. 
2m 4 5. 
SE DESEA S A B E R E L P A R A D E R O D E D . F E -derico Gat iem z y Cuadras, natural do la provincia 
de Santander, Bbvilla de Soba, para asuntos de intexéi 
da Í u familia: puede dirigirse de palabra ó por escrito á 
D. Antonio García calle de l a M n r a l l a ó Riela n? 9. don-
de vive el solicitante. 272'! 4-4 
LA F A R D A A M A L I A T E L L E Z Y G O N Z A L E Z , natural de Puer to-Pr íncipe , desea saber el paradero 
de su hermano Juan Bautista Tellez y González: ella v i -
ve en la calle de las Delicias n 5, en J e s ú s del Monto: 
se suplica la reproducción de este anuncio. 
2T3t 8-4 
Se solicita 
un criado de mano b'anco ó de color, quo traiga buenas 
referencias y entienda en el servicio de mesa. Compos-
tela n . m 2722 5 4 
^ E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO P E -
kJnlnsular, para el pueblo de Santiago de las Vegas: se 
le da un módico eneldo, y una cocinera y arlada de mano 
para el Calabazar: que tengan buenas referencias I n -
f i rmarán calle de Suárez número 94. 
2748 5 4 
U NA M O R E N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y tiradora desea encontrar una colocación en casa 
particular. Para más informes, dirigirse á la calle de 
Escobar número 119. entre Salnl y Reina. 
2720 5 4 
SE DESEA C O L O C A R UNA C R I A N D E R A A rre-dia lezbe prlmerlta y con buena y abundante leche: 
en la misma una cocinera de mediana edad para una cor • 
ta famil i í : Obrapía 00 darán razen. 
2711 5-4 
Barberos 
Se solicita un oficial de barbero para sábados y do-
mingos. Monte r-úmero 4C5 2733 5 4 
DESEA C O L O C A R S E UNA M O R E N A D E M E -diana edad para crKda de mano ó manejar niños ó 
para lavar á nna corta familia: impondrán Manrique 15i. 
2749 5 4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A UNA C O R T A f imilla una parda excelente cocinera, de mucha mo-
ralidad, y en la misma cesa hay una ganeralisima la-
vandera d1» SÍ ñora y de cabiilBro. I i f jrmarAn en el ca-
llejón del Conde número 12, Hibana. 
2718 5 i 
Se solicita 
un criado de mano, blanco, v con buenas r^fareocias. 
Cerro 432. 2716 5-4 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación para el servicio de maso ó manejar niños. 
Tiene personas que responden de sn oondnata v mora-
lidad. Infcrmarán, Gloria 5 A entre Zulueta y E^do. 2726 5 4 
U NA M O R E N A R E C I E N L L E G A D A D E L cam-po solicita colocación de criandera á media leche. 
Impondrán en la calle del Morro número 5. 
2717 5-4 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R C E N K K A L M O -dlsta, solicita acomodo en casa particular, cose, corra 
y entalla, tanto á capricho como p^r figurín, con mucho 
gusto y elegancia; darán razón O'Bellly 4, Ecd- r ía La 
Isla de Cuba 2703 G 4 
Compras. 
SE COMPRAN 
bibliotecas, se alquilan libros para leer á domicilio y se 
venden baratos, Obi»po Lúm, 135 
2827 2G-6 Mz 
SE D E S E A N C O M P R A R UNOS M U E B L E S buenos y algunas lámparas de crista': se pagarán 
bien; sin intervención de tercero, O-Eeilly 71, colegio 
de señori tas. 2801 4-5 
SE COMPEAN LIBROS. 
SALUD 23. 
Se compran de todas clases en español francés é inglés 
pagáado 'osá muy buenos.precios, en partidas grandes y 
pequeñas y bibliotecas por costosas que sean, contando 
coa buen efectivo para comprarlos en el acto el que venda 
uno ó varios y quiera volverles á comprar se le espera 
cierto tiempr; también t,e cambian de todas clases, las 
obras hueras y modernas, queremos pagarlas á precios 
subidos —Xota.—Deseando esta casa comprar de 10 á 
12,000 tomos pDrquelo necesita, lo p'ne en conocimien-
to de todos para el que quiera aprovechar la oportuni-
dad, Pueden mandarlos 6 pasar aviso para irlos á ver 
á l * calle de la Salud n. 23. casa de compra y -venta de 
libros. 2775 8-5 
SE COMPRAN libros, estuches de cirujia y matemáticas calzada del 
Mtnte 61, entre Snarezy 7aotoria, l ibrería. 
2787 10 5 
AVISO. 
Por tener que ir stalar la casa se cezupra toda oíate de 
muebles, pagándolos por ledo su valor; pueden avisar 
Keptuno41, antigua ca€a de préstamos La América, 
que tiene también entrada por Amistad. 
2753 8 5 
Una yunta de bneyos 
maestros de arar á prueba, nuevos y de poco dinero se 
compra Dragones G2 6 J e sús del Monte Correa 62. 
2770 4 5 
Se desea comprar 
UN PERRO DE TERRANOYA. 
2707 
REINA 08 . 
4-4 
Muebles. 
Be compran pagándolos mejor que nadie. San Miguel 
número 36. 2659 12-3 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda c'ase de prendas. Neptuno 39. 
J577 2«-2Mr, 
A i s 30 *W 2 9 P O R 160 
Se compran residuos de anualidades y Benta de 3 p ! 
Casa de cambio La Bolsa Obispo 21. 
2219 15-2i;tr 
SE GOMPRAM BIBLIOTECAS 
se alquilan libros para leer á domicilio y se venden ba-
ratos: Obispo 135- 1346 30m 
Compra toda clase de muebles 
pagándolos más qee nadie A n d r é s Barallobro, que ha 
vuei.o á hacer sociedad en la antigua casa de préstamos 
La América, Keptnno 41: en la misma esquina de Amis -
tad. 2309 16 23rb 
Oasas de salud, Hoteles 
u m m m " E L BUEN GUSTO" 
calle del Obispo núm. 7, frente & la plaza 
de Armas. 
DE JOSÉ MA CUADRADO. 
Este antiguo establecimiento ha cambiado de dueño y 
ofrece al público en general y á sus favorecedores en 
Sarticular un esmerado servicio y un surtido sin igual e todas las existencias pertenecientes al ramo, para lo 
cual la vista ha rá fe. Especial surtido de vinos españo-
les y franceses en general, de los mejores que vienen á 
este pa ís . Todos los articalos de este establecimiento 
son frescos. As i , venid, venid al B U E N G U S T O , y 
allí encontrareis cuanto deseéis! 
Habrá todos los domingos y juéves bacalao á la viz-
caína, los lúnes agiaco a ia criolla, los már tos y vlérnes 
caldo gallego, los miércoles y sábados ropa vieja y pa-
tos á la andaluza. Con ra tón lleva la casa el t i tu lo de 
E L B U E N GUSTO. 220* 15d-20 15b-21 
BAR08 DE SAN DIEGO. 
HOTEL " a U I N T A N A . " 
E l dueño de este antiguo y acreditado establecimien-
to, continúa al frente de él como de costumbre y sa la 
ofrece al público en general, donde encont ra rán los se-
ñores huespedes qne se dignen honrarle magnlfioaa ha-
bitaciones, buen trato y un esmerado servicio y los pre-
cios módicos, arreglados á la si tuación del pa í s . 
En Paso Real encontrarán los señores pasajeros un 
encargado de la casa que los a tenderá á la llegada del 
tren: en la Habana en el hotel Telégrafo, Amistad 134 
darán razón.—Pablo Quintana. 24'5 15-25 Teniente-Rey 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O R O I G . 
Habitaciones amuebladas con asistencia ó sin ella, 
cuartos espaciosos y frescos para familias, almuerzos y 
comidas en mesas separadas a las horas que convengan, 
abonos al restaurant, precios módicos para la estación de 
verano E l nuevo propietario de esta antigua casa de fa-
milia ha ictroduoido en ella todas las mejoras necesa-
rias para la comodidad de los señores huéspedes. 
2910 15 Tm 
Alquileres. 
Sa alquilan á precios muy medicos loe espaciosos ba-jos, también algunas hermosas y fresess habitacio-
nes independientes con ó sin mnebles y balcón á la ca-
lle, desde $6 oro. esmerado servicio y llavin. y con aels-
toncia (superior) desde $25 oro mensnalmente, O-Keilly 
núm. 23. 2901 4-3 
¡INTERESANTISIMO! 
Se alquilan magi iflcas habitaciones altas ocn balcón 
á la calle á caballeros ó matrimonio, con aaistenoia 6 
sin ella, en el mejor pnr to de la capital. Prado l 'O, al 
lado del Circo Habanero. 29S8 4-8 
Se alquilan 
en casa de familia respetable tres hermosas y frescas 
habitaciones con vista a la calle á matrimonios ó caba-
lleros. Cuba f 6 altos. Í947 «- 9 
Se alquilan 
los bF jos de la casa calzada de la Reinan. ¿8 en precio 
módico: Impondrán en los altos. 
2974 4 9 
S i a l iu i ' a una habitación baja con ventana á la cal e grande, fresca y cómoda; con asistencia da criado y 
bunna mesa, si son dos pereonas $110 y una sola $60 B.— 
Villegas 61 entre Obrapia y Lamparilla, en familia. 
?972 4 9 
En $30 B. B se alquilan dos cuartos á hombres solos con puerta & la calle, con patio indcpandlento. agua 
y eacusado, en ol pnnto más céntrico del barrio de Co-
lon: A galla 76 entre San Kafael y San Miguel. 
2970 4 9 
En el módico precio de onza y media se alquila la casa Peña Pobre S8: tiene tres cuartos y es muy seca: en 
Cooipostela 115 dan raion. 
2(32 4 9 
Se alquila en 20 pesos en Bees, la casa Milagro n. 5 en la Vivera, con sala, dos cuartos, en pnnto elevado y 
saludable, á media cuadra de la calcada, con nn pozo 
de agua dulce inagotable, en el 579 de dicha calzada está 
la llave y Dragones entre Manrique y Campanario, car-
nlcería Impondrán. 2963 4- 9 
En $30 oro ss alquila la casa San Miguel 19G con sala comedor con persianas, i hermosos cuartos v espa-
ciosa cocina: en el n . 190 está la Tave y San Lizaro 181 
su dueño. ?939 4-9 
SE A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la gran casa Teniente Bey esqui-
na á Cúba, el todo ó por divisiones: en los bajos i n i j r 
marán. 2942 4-9 
Se alquilan' ea la ci ' le dal Ob'spo n. 25, eeqniaa a Mer caderes. unas posesionas' altas propias para nn estu-
dio de Letrada ó escritorio de comercie: por su ajuste en 
la misma i m p o r d i á i . 2926 4-9 
En casa de familia decente se alquilan dos magníficas y espaciosas habita.iones altas, propias para un ma-
trimonio ú nn co te número de persoms, S^n muy fres-
cas y además baratas por sólo $l<i-50 c t i . oro ambos sa-
lones, tiene agua a^ajo y lugar arriba donde armar ana 
ooolna-en Animas 112 informarán 28S5 4-7 
Se alquila la casa o i i e de los Mangos, Correa, Jesns del Monte n. 25: tiene sala, comedor y cinco cuartos, 
en preo'o módico: impondrán en la calzada núm. 366, 
frente á la Iglesia. 2898 4-7 
Se alquila 
un gran salón con ventana á la calle á matrimonio sin 
Mjos ó una señora quo den buenas referencias. J e s ú s 
M«i i* 21 darán rfzoti. 2880 6 7 
Se a lqni 'an en el Vedado las oueas calle A númt ros 10 y 12 con tolas las comodidades para nna larga fami-
lia: imiondrán en el número 10. 2S07 4 7 
Se alquila muy barata la casa calle del Morro mime; o 52. es quina á Colon, para establecimiento, con p l u -
ma de agua, cuatro cuaitcs ó accesorias que dan á la 
callo de Colon, buen comedor y demás servidumbres. 
A l lado en el n rimero 54 impondrán. 
2899 4 7 
"I^illegas 79, entre Obradla y Lamparilla—fe alquilan 
» nn cnarto alto, la csolea y un cuarto contiguo a esta. 
2887 4-7 
En casa de nna famli'a partiomar se alquilan babita-oiones altas y bajas con balcón á I» oa'tn y con toda 
asistencia. Aguila 7¿ entre San Miguel s Neptuno. 
2901 4-7 
Cuba 4G 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas, con muebles ó sin ellos, en precios módicos. 
5871 4 7 
S E UAti EN A R M E N DA M I E S TO T E R R E N O S muy buenos para la crianza de ganados en un (itío 
que tiene m48 de doscientas cal:1.! e; í as de una hacien-
da coninn era cerca do evitas.—Lealtad u? 161 ert-e 
B ina y Estrella todc» los dias de doce á cuatro dé la 
t»rde. 2900 4-7 
EN 25-50 CS. ORO 
Ee alquila la casa Si t rez 58, coa sala, comedor 2 ven 
tanas ci n perjUnas, 3 cuaitos, agua de Vento, gas e t ' 
En la misma i n fo 'mar ín . 28.1! 47 EN EL VEOIDO 
se iilgul>a la Immoea y ventilsda cas», calle A n. 10, en 
la misma y en Cc rapi stela .c-3 píaterí» de M i i u r i impon-
drán . 2881 4 7 
Lamparil.a 63 esqniaa á Villegas, se alquilan habita-ciones en el entresuelo y principal con balcones á la 
calle muy frescos y amuebfaclos á 18, 20 y 2> pasos b i -
lletes, otras con sucios de mármol con vUta á la plaza 
del Cristo: en 17 peeos oro se alquila el zaguán. 
!904 4 7 
HáBITAGIONES AMUEBLADAS. 
Bo alquilan a uirtjauerns o matrimonios», u «maza n. CO 
entre T.nienls-Bey y Muralla. ?8.rG 4 6 
Por tener que ausrutarse au dueño te da en alquiler sumamente barata, la moderna y ventiladi c^sa Es-
cobar 103, á nna cuadra de la Beina, de cuatro ventanas 
y zaguán, ocho ámplias habitación «a y dos más altas pa-
ra criados jardín, patio y traspatio, b»Eo, inodoro y cua-
tro pa'as de agua, etc.: m la misma impondrán. 
2836 4 6 
Frente al Parque Centr al. 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas 
habitaciones altas, con sala para recibir y toda asisten-
cia íl personas dec:nti a en precio muy módico Prado. 116. 
2832 4- 6 
Se alquilan baratas las casas Bayo esquina á San N i -colás en $10 billete?; Gloria 62. «le alto y bajo, en $28; 
Chavtz 1, entre Beina y Salud -150 Altes, balcón á la 
calle, Bgido 05 en $25 btss : sc-eeorias y cuartos do $17 
12; Trooadero2J; G-aliano 5; Norte 135; Luotna 17; Cha-
ez 1!; Gloria 64 y 6'; todas con agua. Muralla l l 1 . 
2326 8-6 
Consulado 69. 
Se alquilan los bajos. Ea la misma informaran. 
2818 8-0 
Se arrienda una ñuca de dos caballerías y media, por carretera b á s t a l a casa y produce de 8 á 10 p3Bos dia-
rios; buen vecindario y rodeada da cuatro pueblos. Da-
rán razón calle de Manrique número 189. 
2851 4-6 
En 24 onzas oro se alquila con armatoste la casa de es-quina calle de J e s ú s María n? 83 esquina á Compos-
tó la, la llave en el almacén de víveres del frente.—T en 
or zss oróla núm. SO d é l a calle de la Merced, entre 
Compostela y Picota, la llave en frente n. 77, ó impon-
drán Concepción n? 40 esqoina á División, G-uanaba^oa 
285S 4 6 
Se alquila 
la casa Gervasio 62 ocn sala, comedor corrido tres cuar-
tos, agua, patio, traspatio e'c. La llave en frente. Nep-
tuno 45 informarán. 2862 4 6 
las casas accesorias D y E d é l a casa calle de Crespo 
n? 1, contiena á los baüja de Bomagüera, en tres doblo-
nes oro cada una; impondrán. Cuba n. 39 de 12 á 4 ó I n -
dustria núm. 128, A las demás horas. 
2814 4-5 
Se alquila la casa Trocadero nV 03 entre la calle de Crespo y la del Aguila, en 59} pesos oro, tiene seis 
cuartos bajos dos Idem altos muy espaciosos, con ceci-
na y lugar escusado, tiene sala, saleta, saleta de comer 
y cuarto baño, impondrán en la calle de la Perseveran-
cia n. 27 de 8 á 10 de U mañana y d i 3 á 0 de la tarde. 
2797 4-5 
Se alquila 
la casa Cerro 673, de zazuan y con todas las comodida-
des, en precio Si onzas ero; en la misma impondrán. 
2f»l 4-5 
C A L A B A Z A R . 
Por la temporada se alquila con mnebles la casa-quin-
ta Mcioelesn. 7 á veinte pasos del paradero. En la mis-
ma informarán. 2792 8 5 
SE ALQUILA 
la casa Merced 109, tiene sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, patio y azotea, en $25 oro, la llave en la bodega de 
la esquina dpnde darán razón. 279^ 4 5 
Se alquilan en onza y media oro les bajos de ia casa Campanario 146 esquina á Salad propios para esta-
blecimiento por ser punto céntrico: en la carbonería está 
la llave é impr ndrán Lnz 4S 2796 8 K 
O JO A L A GANGA.—Se aloulla en el pueblo del Calabazar para la temporada, la cómoda y pinto-
rezoa casa, calle da Espada, linda por el fondo con la 
Glorieta, en ella se eneneutran los saladables baños co-
nocidos por de Vento, tomándola por año se da suma-
mente barata: calzada de San Lázaro 225 impondrán. 
2788 8 5 
SE A L Q U I L A — E n J e s ú s del Monte—calle de Ma-drid esquina á la del Marqués de la Torre n . 47, á una 
cuadra de la calzada una hermosa casa de mampoateria 
y azotea con inmensas oomodidados, se da muy barata 
y con obligación por año se hace una rebaja. Impendían 
calzada de San Lázaro 225. 2789 8 5 
Se alquila 
la casa 14 San Nicolás: tiene tres cuartos bajes y uno 
alto, impondrán Santa Clara 22. 2809 4.5 
V I R T U D E S 10. 
Se alquila una hermosa Bala con un gabinete y un 
cuarto alto, bien amueblados, cerca de los teatros y par-
ques, entrada á todas horas, presios módicos. 
2807 4-5 
SE ALCtUILAN 
los entreane'os del café "San Bafael". S in Rafael en-
tre Amistad y Aguila. 
2766 15-5 
Obrapía 89. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones, altas y 
bajas, con servicio y llavin, á dos cuadras de los Par-
ques, á $11, $'4 y $20 billetes. 
2804 4-5 
O e alquila en $25 oro mensuales ia casa calle de las 
¿3 Animas n. 106; tiene sala, comedor, dos cuartos ba-
jos y hermoso talen alto, en la bodega inmediata está la 
llave é impondrán donde vive el dueño. 
2710 5 4 
Atención.—Prado 110: se alquilan habitaciones altas y frescas, independientes, con asistencia ó sin ella, en 
módico precio, en el mejor pnnto de esta capital, al lado 
del Circulo Habanero. Prado 110. 
27R2 5-4 
¡ATENCIONI 
Se alquilan bonitas, frescas y baratas habitaciones, a l -
tas y bajas, para hombres solos y familias; mucha mora-
lidau y portero á todas horas. Amargura 64. 
Se alquila 
la casa calle Misión n9 13 esquina á Cianfaegos. I n f o n -
marán Aguila 187 frente al Morcado de Tacón. 
2736 9-4 
Se alquila la casa n1? 6 da ia calle de Curazao, inme-diata 4 la de Luz, en 25 pesos en oro mensuales; tiene 
sala, dos cnartoa, comedor y cocina, teniendo el frente 
á la brisa y los cuartos al Norte, un pozo excelente con 
agua para lavar y caño á la cloaca para verter las aguas 
sucias. Informarán Muralla número 85. 
2714 5.4 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con agua, co-cina y demás comodidades y t u entrada indepen-
diente, en el más módico precio: han de ser pereonas de 
órden y moralidad. Crespo 19, esquina á Colon. 
2741 5-4 
En 35 pesos billetes se arrienda la estancia de "San Vcahcisoo de Paula,'' situada en Arroyo Apolo, á 
dos cuadras del caserío. Tiene buenas aguadas'y coñe-
te de dos caballerías de tierra. Informarán l í e n t e n ú -
mero 80. por la mañana y por la tarde. 2724 - W B-4 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. 
Calle de San Pedro núm. 2, esquina á O'BellIy. 
2550 11-28 
LA G O B U M DE UNA IDEA 
U REALIZACION DE UN IDEAL. 
La Compañía de Slnger, después de muchos años de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha oonsegniao hacer las 
dos maquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ú n l -
oaa boy que no se les puede pedir mía, y para convencerso de lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de l le-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y así mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de r i -
zar, cocinas económicas. Lámparas do cuerda automát icas y gran va-
riedad de otros art ículos. 
Invitamos oardialmente á las señoras á visitar nuestra oficina 
para Inspeccionar nuestras dos nuevas é Incomparables m á q u i n a s la 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gastosos darémos todos los 
Informes de sus inmensas ventolas sobre las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z B H L N S E , O B I S P O 133 . 
On. S97 313-28M 
E L 2 - F^ÉINfi^Cg 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía. 
Real izac ión de relojes, muebles y objetos de fantasía. 
En relojes de oro hay de repetición, deepeitador y almanaque.—Relojes de plata y 
de nlkel con el calendario y sin é', buenos y baratos. 
E n mueblee hay de todo para sala, cuarto y comedor, camas <Je hierro y bronce, 
lámparas de cristal y bronce, carpetas y pianos baratísimos. 
C O N F O S T E L A 46, E L 2? FÉNIX. 
Be compran y cambian muebles, pianos y objetos de fanta-
sía en cristalería y metal. 
Í933 
S E á l DEPOSITO 
B E M A O U I M A S D E C O S E R . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mnndo como verán por los siguientes preciost 
L A O R A N A M E R I C A N A $10 B. S I N R E R N. $40 B. Además las magnificas 
l e R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. r. También hay R E M I N O -
TON, N E W I I O M E v W I L C O X y G I B n s barat ísimas. Maquinas de mano í • i 
B. Idem de rizar á $5. El que mis barato vende en la Isla de Cuba 
7 4 , O ' R E I L L Y 74 , entre Aguacate y Vlllegaa.—Se acaban de reoibii máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para sapateros.—JOSR O O N Z A L E Z A L . 
T A R E Z . 2311 26-23P 
E M U L S I O N A N G U L O 
de aceite puro de hígado de bacalao con hipofosfítos 
Cara la tisis, escrófulas, roquitismo, catarros crónicos, debilidad general. Es de sa-
bor agradable y preferida á cuantas ex'sten. Da veat» droguería LA RETJKTON, Teniente 
Rey 41, Habana, y en laa piiaolpales f irmacias y droguetías de España y eus posesiones 
742 8 19 
GRIFFOÜ HOTEL PRIVADO DE MME 
números 19, 21 y 22 Gaste, calle 9?. N E W - Y O R K , entre 5» y 6? avenidas.—Ea esta c a s a encont rarán 
los viajeros, por $ 3 A L D I A ó « 1 0 POR S E M A ^ Í * , c u a r t o s , mesa y servicio da primer órden .—También 
habitaciones amuebladas con lujo par a rdmil iM, á precios uuy moderados. —Masa a la francesa —Almuer-
zos de 7 á 12.—Comida de CJ á 8.—Todos los empleados hablan español, f r a n c é s é inír l fo ra 
C. n 261 i - M ra 
i A LOS HACENDADO 
de Seguridad Patente de 
B A B C O C K V W I L C O X , p r e m i a d a s 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en uso en los Estados Unidos y Europa. 
Más de 12,000 caballos en nso en esta Isla 
Ningún hacendado las ha desechado y casi todos han repetido sus pedidos 
Durante la zafra tendremos un número de el'as en depósito en los Almacenes de 
Fábrica y en esta Isla para que en caco urgente puedan los Sres Hacendadcs TENER 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE 0 VEINTE DIAS de bucemos el pedido por 
telégrafo. 
Tra tará de su ajuste y colocación 
A . V e r a s t e g u i , 
SAN IGNACIO 50 
H a b a n a . 51 52 3S 
MISION 54 se alquila por años en mucho ménos de an alqul'er á una 
buena familia: en el ro está la ¡lavo. 
2533 11 28F 
Trocadero17 
se alquilan habitaciones altaa amuebladas, con asisten-
cia 6 sin ella. PrenioB mMIcos. 2U2 17-19F 
M E B G E B 7 7 . 
Se alonllan los espaciosos altos con agua, gas, cooina. 
ezonsaaos y lavadores: hay departamentos par a matri-
monios con balcoo á la calle y habitaciones para hom-
bres solos. 2555 9-2 
Se alquila una casa Fdlgueraa u, 2 (Cerro) en nna on-za oro, acabada de reedificar, al costado de Santove-
nia: i-opondrán Oallano 14, bodega, 
24S7 9 27 
Se alquila la hermosa oaaa Ran Podro n. 6. esquina á (tal, frente á la Machina. También se aqui la ta cafa 
San Ignacio n. 19, entre Obrapia y Lamparilla: infor-
marán r n Obrapia número 14 2115 17-19F 
Se alquila en Puentes Grandes y á dos cuadras del pa-radero de la Ceiba, la casa del Procurador Castro, con 
oemodidadea para larga familia: en dicho parad-ro está 
la llave y t ra tarán Galiano 19. i m 28 13F 
Se alquila la casa de tres pisos, calle de la Amargura n. 6, con buenos almacenes en los bajos y entresuelos 
y comodidades para larga familia en el piso principa!: en 
el escritorio del frente está la llave y t ra ta rán en Galla-
no número 19. 1881 28-l3r 
Se alquilan 
los hermosos, cómodos y frescos bajos de la casa Cuba 
número 52, esquina á Empedrado: en los a'tos de la mis-
ma Impondrán. 2365 12-2< 
ÜM COMODA Y BIRATA CASA 
en el mejor punto de la calle do la Zinja, se vende, de 
dos vontum.c. zaguán, comedor, siete onutos, agua, her-
moso nati'», bt fio, inodoro, toda de Í zotea y losa por ta-
bla, 32J varas frente por 47 varas de fond v Se da $3,600 
oro, deduciendo del precio $'.000 oro de Capellanía im-
puesto ai 5 p g trina': gana $51 f-ro. Centro de Nezocios 
Obispo £0 de 11 á 4. 2988 4-9 
Barberos. 
PCT i o asr su daeio del oficio y t v e r que re t i r i r se 
al campo, sn vende la a reditada barbería situada en la 
oalzadadi-1 Monta £9. en la misma informará i . 
28Í-6 4 7 
T I I N F E R N A L 
On 297 4 7 
Estcfis para ha-
cer esta nueva 
bebida carnava-
lesca. 
O B I S P O 123 . 
rN D I O N. 25 —ES 9 2 , 7 5 0 OHO L I B R E S P A R A el vendedor, orn sala, coaieitor y 6 cuartos, libre de 
todo gravámen. Informarán Campanario n 1'3 de 7 á 8 
mafana y 4} á tar lo. 
280í 4-6 
S E V E N D E 
nn café con meaa de bil lar todo en buen estado, en un 
punto céntrico de esta plaza por tener que ausentarse 
su du-ño: informarán café del Pasaje, vidriera. 
2818 «-6 
En la calle de Teniente-Key 0, so alquilan grumdea y ventilados almacenes independientes para toda clase 
de mercancías y también una sala alta muy fresca para 
escritorios: en la miama t ra ta rán de ana ajustas de laa 
diez de la mañana en adelante. 
2«61 9-3 
SE A L Q U I L A 
un tren p&ra cochea situado en U calle de Ma-quóa 
G mzálpz esquina á Virtudes con oaballei i «a para se-
aenta caballoa, además tiene 10 cuartos y una acceso-
ria; intormarán Concordia 149. 2P5 16 3Mz 
s e alquila una bonita c*aa á dos cuadras del l 'aique del Tulipán, calle de Falgueras n. 17. COP sala y ga-binete, un alegre c medor y 4 cuartos corrido-i. cecina 
y demás servidumbre: en el n, 21 de la misma calle i m -
pondrán. 2697 7-3 
Tejadillo 48 
Se alquilan los mag&lfisos altos de la casi Tejadillo 
n. 48, propios rara f amilia numerosa: en los bajo» de la 
casa itt.p-mdiátu 2665 9 3 
Se alquilan 
unos bueno? almacenes propira para taba-o en rama. 
Bernasta 32 impondrán. 2S57 9 2 
Vedado, calla 5?, se a'quiUu dos casas scabadas de reedificar números 11 y 16, con cinco cuartos, bonita 
sala, cocina, algibe y demás comolidades: sa dan en mó-
dico precio é informarán en Rbiaa 82. 
2678 9 2 
Realqui la barata ia oa»a Oerrada del Paseo cúmero 21, 
Cjcaal esquina á Salud, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, patio, traspatio y agua: la llave en el 82: informarán 
Rayo 23, de 7 á 10 de la mañana ó Srnpedrado 7 de 12 á 
2; el Ldo. Francisco Diego. 2776 5 5 
EN I A N O O H E D E ' J ÜOR11NUO 7 D K I i A V . tnal deale el Casino Esni-ñol por ta calle de Neptnno 
se ha extraviado en un coche nn abaEico de nia»tt! ^e 
plumas de marabut r nn pañuelo de seEora: si grat íi 
cará generostmento por ser un recuerdo de familia al 
que presenta dichas prendas, O'BellIy 29 D? LuisaQar-
ni«r . 2940 4-9 
EN L A T A R D E BEL. DORUNUO 7 SE El A E x -traviado de la Calzada do Galiano 37 úna pernta 
mgra, ratonera, cuatro (jos y un lunar á cada iado de 
la boca, las señas partlcniarea se darán a1 quo la pre-
sente, gratificándose generosamente y aln hacer averi-
guaoionea, San Nicolás esquina á Animas, barberia. 
2948 4-9 
¡Perro Perdiguero! 
F.sltauno Ceide las 9 do la mañana del ] 9 de febrero 
do raz* pachón, ooler ceniciento mosqueado y manchas 
grandes color de chooolat? oaenro. La persona que de 
razón ó lo entregue Compostela 79 será gratificada ge-
nere sámente, ent iéndase que el perro es muy conocido 
y el que lo oculte sufrirá laa consecuencias. 
2971 291) 2 9A 
PÉ B D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O E L D O -mingo por la noche en lea alrededores do la Colla de 
Sant Mus, calzada de Galiano, nn pulso de plata de poco 
valor, formado de cuadrltos con figuritas chineaoaB,- de-
seando encontrarlo por ser nn recuerdo: en la calzada 
de San Láiaro n. 95 gratificarán al qne lo entregare. 
29:9 4-« 
AV I S O — F A L T A D E L A C A L L E D E ACOSTA n. 21 nn baúl grande con la marca J . N . Casanova. 
conteniendo ropa de nso y papeles que solo sirven al 
dueño: al qne lo entregue 6 de razón al portero de la 
misma será gratificado con f 0 pesos sin hacer averigna-
elones. 2889 l-5a 3-6d 
PE U D I D A — E N L A T A t t O t í DEL, 2 D E L PH.E-aente y en el camino del Vedado, ee ha extraviado 
un sortíjon da oro con un rub í y dos brillantes. Be su-
plica á quien lo hava encontrado se sirva entregarlo en 
la calle de la Muralla n. 22. platería " E l Dedal de Oro" 
donde se le dará nna gratificación superior al valor i n -
trínseco de la prenda á la persona que lo presente. 
2814 l-6a 3-6d 
ITentas 
m FINOAS Y SSTABLEGIMUNTOS. 
RE B A J A . — L A CASA CUBA N9 140 SE D A E N lo que hablan ofrecido, $1,000 oro libres, 6 se vendo 
á quienl se presente, tiene 10 vars de frente y dos ven-
tanas, mamposteria y tejas. Habana 53 impondrán. 
292Í 4 9 
SE V E N D E L A C A D A C A L L E D E P K R E Z . N 9 en J e sús d-1 Moote á ménos de una cuadra de la es-
quina de Toyo, de tabla y teja, portal, saleta v un cuar-
to: pnnto alto, fresco y saludable: se da en fl.OOO bilietas 
llares Dará el comprador: calzada de J e sús del Monte 
n-110 darán razón 2916 4-fl 
SE VENDE 
ana casa calle de Snarez n. 42, con sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y ano alto; ea la misma impondrán. 
2913 *-Q 
O i C ! -EW V E N T A R E A L UNA C A » A E N P U N -t j cóntniso, entre la Habana: con sala y cuatro 
cuartos libre de gravámen. en $1600 oro, en magnifico 
estado con 7 varas de f -tute por 32 de fondo, p»ra arre-
glar un asunto da l'itmilia, demás pormenores, Dragones 
29, fábrica de cigarros. La Idea, de 7 á 12 de la mañana. 
2829 8 6 
FONDA Y PODADA. 
S3 vjnde una en ÍOW billetes, eu buen punto, con tc-
doa ana compromisos al dia. Se puede calcular $10 dia-
rios. Gasto-i rodnoldos. I n f i rmarán Campanario n. 113, 
d o 7 á 8 m a ñ a n 8 y 4 J á T t a r d e . 2865 4-6 
Lá NÜEfá VIÑI. 
Por no poderlo asistir sn dueño se vende en proporción 
este acreditado establecimiento. Agalla 104 esquina á 
Barcelona, donde ÍL Coi marta. 
2^08 4-5 
E n mii í>es<>s oro. 
y libre de gravámen so vende la casa Esperanza núme-
ro 36 con sala, orm idfr ires cuartos, eto En E i tóvez 
n? 81 ijii 'jrmarán. 2 53 4-5 
A V1.*,0.—SE VENDE UNO D E LOS M E J O R E S depósitos de tibatoa. Situado en uno de loa puntos 
má» céntricos do esta capital: d»Tán razón pelatoría La 
Moda G&liano et q?.iiiu á San Bt l ' j e l . 
2732 4-4 
SE VENDE 
la casi, calle Misión n 13, esquena á Cienfaegos: impon-
drán Aguila 117, frente al Mercado de Tacón. 
273.S 8-4 
8H VJINÜK E * 4 ,500 PtfSOS EN ORO ÜNA bue-na casa, toda ds maniposteria, situada en tina de las 
mejores cuadras de la calzada del Pr íncipe Alfonso, que 
tiene portal de cantería, sala, comedor, cinco cuartos 
bajos, cocina corrida y dos sa'ones altos al fondo. De 
más pormenores. A íunca t* n . ííO, de once á cuat:o. Es-
tadio del Ldo. D Estéban G. del Valle. 
2747 4 4 
SE VENDE S U a i A M E N T H B A R A T A L A CASA He nueva oonstruccioi, sfl» en la calle do la Zanja 
n. 131, entre Hospital y Espada, U cual ea de mampos-
teiia v azotea: en la nji»ma ss trata del precio. 
2839 6-3 
SE VENDE UNA CASA » E M A N P O S T E R I A ¥ tejas, con sala, oomeiof y ocha cuartos, situada en la 
calle de! Aguila n 329 entra las de Esperanza y Alcan-
tarilla: impondrán Cocos 49, de < á 10 de la mañana, 
Begla. 2337 15-21F 
De animales. 
SE V E N D E UN M A t f N l F l C O 1-OTRO, M O R O azul r'e 30 ra»»es y cerca de siete onartas, propio pa-
ra silla. Pan K i t o l i s 202, de 7 á 10 mi'ñ¿na y de 1 á 4 tar-
da: puede terse y tratar da su ajuste. 
2920 4-9 
Se ven ele 
una pareja da muías de cuatro añoa, maestras en el t iro, 
prppias p&ra un faetón 6 carro de cigarros. Sa dan & 
prueba, informarán Belascoain 25. 2E6G ?-9 
SE VENDE 
un excelente caballo de monta, criollo, dorado, de cinco 
años con siete cuartas y dos dedos de alzada. Picota 22 
esquina á Acosta. 2875 4 7 
POR NO N E C E S I T A R L O SE V E N D E U N C A -bailo criollo, de pocos años, color moro azul, de más 
de siete cuartas de alzada? puede verse en el establo de 
carruajes Acoeta esquina á Picota: t r a t a rán de sa ajas-
te San Ignacio esquina á Biela, ferretería. 
2834 8-6 
U NA P A R E J A D E C A B A L L A S O R l O L L O s D E cerca de siete y media cuartas, raza andaluza, maes-
tros y 4 ó 5 años, color osonro: de lo mejor conocido.— 
Dragonea 42, establo. 2*93 4-5 
SE VENDE ÜNA MÜLA 




Se vende un precioso y jóven caballo andaluz, educado 
á la alta escuela: á todas horas T E N I E N T E - R E V 2 5 . 
2082 26-18F 
Para pasear en los OarnavaleR 
se vende nn caballo de t i ro y monta con an faetón; ám-
bos son elegantes y se dan baratos. San José 83 darán 
razón. 2725 4-4 
A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
Se vende au bonito potro criollo de marcha y gaaltra-
peo, cuatro y medio años de edad, 7 cuartas de alzada, 
co'or moro-azul, sano y muy manso, de raz* fina. En la 
misma un faetón americano muy fuerte y barato. Ma-
od» n. 119. 2609 8 2 
PAJAROS. OJO. 
Que E l Colchonero se v a . . . . y ántea desea realizar 500 
canarios de pluma de seda ó saan los noruegos de color 
anaranjado, en sus jaulas de fantasía que cantan de dia 
y de noche; y también E00 de los celebrados hamburgue-
ses que han ganado premio en 5 exposiciones por su can-
to de dia y de noche, los que se expenden sumamente 
baratos: también hay canarias para echar en c:la: 2 pe-
rritas raboneras muy buenas: en otra clase de pájaros la 
mar: ana paiarerita para mesa de centre surtida de p á -
jaros, que vale 6 onzas oro y se da por ménos de la m i -
tad: 2 grandes loros de Alvarado; nn sinsonte que canta 
•arias piezas. En palomas dos palomares que tienen 
catalanas y ojos de fresa, buchonas, rifeñas y otra i n f i -
nidad de palomas. 
O ' R E I L L I T NUM. 66, 
esquina á Aguacate. 
Oolchonería y Pajarería. 
De carruajes. 
UN T I L B U R I 
muy cómodo con fuelle recogido por los costados y de 
medio aso, con sus arreos se vende ea 13 onzas papel: 
calzada de la Beina 74. 2943 4-9 
ELEGANTE BREX. 
En el establo esquina á lejas se halla nn gran Bcex 
americano que caben nueve personas coa comodidad 
pá ra los carnavales y paseos, se vende, ó se alquila: en 
el mlemo encontrarán un gran surtido de duqnesaa y 
un vis-a-vis precioso de dos fuelles con muy buenos 
cocheros y nuevos ti as es, telefono 1133. Jesns del Mon-
ta número 11: también se cambia una duquesa por nn 
caballo americano que sea bneno, tanto en venta como 
alquilado muv barato. 
2883 4-b6 4-7 
Mono 30. 
Se vende ana duquesa y S caballos, todo bneno, vista 
hace fe. Pregunten por Gregorio Varona. 
2866 8 6 
^ E V E N D E UN F L A M A N T E P R I N C I P E A L -
Obarto y otro de úl t ima moda, además 4 flamantes 
quitrines, propios para el campo, anchos, con sus estri-
bos da va'ven, además sus arreos de pareja y tr io de 
qui t r ín ó para nn caballo, todo se da muy barato: i m -
pondrán San Jo 3é 66, 2763 4-5 
MUY BARATOS 
se vendea tres elegantes t i lburis . Obr tp ía 61. 
2811 4-6 
PA M A PERSONAS D E G U S T O S E V E N D E UN sólido y elegante faetón, casi nuevo mny cómodo y 
que puede usarse para dos personas lo mismo que para 
seis, par su mecanismo, y un perrito raza i-glesa, i n -
forman Aguacate 113, de 4 á 6. 
2758 4-5 
P OR NO N E C E S I T A R L O SE V E N D E U N B O -aíto faetón Principe Alberto, con fuelle de quita y 
pon y u^a limonera francesa. Consulado '32 
2704 4-4 
r p A L A B A B T E R I A , B E L A S C O A I N 35,—SE ven-
M. dea arreos de carretón y para finca, á precio más ba-
rato que ninguna otra: también hay unes cuantos arreos 
de medio neo en muy buen estaio y otros de volante; 
también de iredlo uso completo de todo y monturas i d . 
Todo se da muy barato. 2700 8 3 
SE VENDE 
un elegante carro de caata> rae-las. acabado de cons-
truir, por la mitad de su valor. P i ínc lpe Alfonso n. 362' 
2731 4 4 
De m a q u m a n a . 
11 maquinaria sigaiente: una sierra Sin fia completa; 1 
grande sierra vertical, todo de hUrro sin carro; una id . 
con su carro toda completa par j í i r i d ' r tablas, tablo-
nes y cintas; nn» 8['"an máqu 'na de cortar, chapa y ma-
dera paia c») juerÍF; una ale r* circu'cs cblca, 1 trans-
miolon de 3 > p l í s ron sus polets, ebumaee as v colgan-
tes para mover todos los aparato3; una rueda hidrául ica 
de 6 piés por 12 id . diámetro con su e e de trarsmicion, 
paleas 5 engranes, los calones toa de hierro y otras pie-
Zis, por no extender el tnun io todo té da en 60 onzas 
oro, el dueño se hace cargo de armarla el sa necesita. S9 
Jci 6 esquina á San Frano'sci, Habana ' 973 8 9 
RDE 
anamáQQina de vapor de ift caballos, 2 filtros Taj-lor, 
nn trlteradcT, 30n repartidoras, oca gabeta de hierro, 
ana bomba centrifaga», nn tacho de t bocones, un alam-
bique, madera dura rejas para ventanas voleadas é Inf i -
nidad de piezKs de todas clases para maquinaria-, infor-
marán O'Eeilly t úmeros 47 y 51. 1874 2d l ^F 
De muebles. 
P OR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E N en el Vedado loa mueblas «le la caeanaUe s'ete «squl-
na á dos. 2941 4 9 
SE V E N D E 
nn juf go de sala Lula X V d^ medio uso. Amergura nú-
mero 4. piso 2° 2937 4-9 
GANGA—PRO CE UK I» T E S D E UNA F A M I L I A qco marchó p-ira la Penínenla , te venden varios 
muebles, entre elles un platino francéj casi nuevo.— 
Villegas n 81. agencia da mudadas. 
2888 4.7 
G«nga. 
En la oa sadep i é s t amos L.% Mina de Oro, B irnaza 11, 
so venden una partida de Quitirras malagueñas á pre-
cios baratíalmod. SPai 4.7 
Cu 239 
casi regaladas, quedan muy pocas 
precios de fábrica. 
Obispo 123. 
4-7 
G A U H i . UNA U E R t i O S A O A l t l * D& B A S t A N . das de ciño 25 pesos, de persouns$18 cameras á $ '2, 
alias nuevas á $10 media docena, sillones $!) par, coebe 
de mimbre. $5, palnnganeros cuadrúdes á $2 íü ota. en la 
misma se dor«n y flrean camas, te compra hierro y ob-
jetos viejos. Merced 75. 
2812 4-7 
B I L L A R —SE V E N D E UNA JHRSA CON TODOS sus utensilios en buen estado y se da muy barata por 
no poderla atender: á ver la mesa y el precio de la ver-
dad Compostela esquina á Acosta, oonfltoiía E l Covme. 
2824 4-6 
I T NA N E V E R A CON SU PJEDRA DE M A R M O L 
l $ ?0 billetes, n í a cama de hierro non bastidor $ 25, nn 
par mamparas álG. un ventilador $25. un spaTato para 
enfilar el asma $12 un espejo grande$¡2 y varios ense-
res ríe cafó y bebidas, y aparatos e l éo tncosyde f i to • 
cafU, jtguacatu 53. 2fGl 4-6 
Se vende 
un juego da ruedas muv baratas, y ana cómoda estante 
Nt plano 48 2(00 4 6 
« E V E N D E UN J U E G O DE C U A R T O D E P A L l -
Csandro: otro i d de fresno: un juego de comedor de 
IVeanc: lámparas de cristal y otros muebles. También 
se vende la loza, crlstaler U, flores y avies d e cocina.— 
ladus tria 144. 2802 4-5 
TENIENTE REY 36. 
Por ausentarse una familia se venda un juego doble 
óvalo casi nuovo y oíros mueblas, frente al Caballo A n -
daluz: 2R10 8-5 
P OR A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A P A R A E L campo se venden vailos mnnhles de poco aso, entre 
ellos un ajuar de sala á lo Luis X V esfultado, un eep jo 
medallón luna francesa, un peinador da señora IVancéa 
da nogal y molduras doradas y negras, nna caja de hle -
rro tres cuerpos, francesa, del fabricante Verstaen, una 
lámpara cristal de tres luces, y dos cocuyeraa. cuadros, 
libros, etc.. calle 11 eeqntna á 18, Carmelo, frente á la 
estanlou del ferrocarril Urbano. 
Nota —No se venden á especuladores. 
2805 4-5 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R CON T O -dos sus utensilios en buen estado; impondrán Merca-
do de Colon bodega Los Maragatos, casillas 20 y 21. 
2761 4 G 
1LIACEN DE FIANOS DE T. J. SURTIS. 
AMISTAD 90 , ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Fleyel, Oaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantlzadoa, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
1907 26-14F 
Se vende 
an escaparate da palisandro y os juego de comedor, de 
fresio. Calzada de las Delicias n. 13, ó sea calzada nue-
va. Begla. 2779 4-5 
Oran B a i a r de B e l é n . 
Juegoa L . X V completoi, palisandro é imitación á 
Í180 y 140; escaparates palisandro y caoba de $34 hasta 
70; peinadores últ ima $B5; mesas correderas mny bara-
tas; aparadores, tojadores y lavabos mny baratos; camas 
y canastilleros muy baratos; un juego doble óvalo oom-
Sleto $1£0; un pianino inglés para aprender $80; todo [B para vender como lo tiene acreditado esta casa Acos-
ta 79, Gran Bazar de Belén, entre Compostela y Picota, 
2712 4.4 
Una mesa de bil lar 
como no hay otra mejor, con todos los út i les , por la 
cuarta parte de su valor. " L a Z i l l a , " Obrapía esquina 
á Compostela. 2751 4-4 
Miscelánea. 
Comestibles v bebidas 
v i o , m 
ARDUA 
TOE. WBffl. 
Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos que 
con respecto á vinos se es tán publicando en los pe r ió -
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M A L O 
es B U E N O , dírémos sencillamente Q U E NO<HAV 
V I N O D E M E S A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
Q U E P U E D A C O M P E T I R E N C A L I D A » , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C I O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE Lá PEDEAJá. 
Este vino es paro; lo garantizamos hoy, m a ñ a n a á 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
EL VINO DE MODA 
para la Isla de Cuba, para quienes 
«aben apreciar el legítimo zumo de 
uva. 
Este vino de mesa sustituye con notable ventaja á 
los vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Restaurants, donde ya no se consame 
otro vino que el nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedoras 6 inteligentes en vinos) podrán justiflear 
nuestras razones. # 
L.o detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios mederades. 
Depósito permanente, Oficios n. 10. 
IGNACIO AMIEL Y CP. 
On 1262 78-310 
Droguería v Perfumería 
J A R A B E D E NOGAL. 
X O X > 0 T Q T V T T - n A T - H " » 
D3L 
DH. S O C A M O E A . 
Este precioso medicamento recomendado hoy por los 
principales profesores de esta capital, da los resaltados 
más notables en las enfermedades de la infancia, reem 
p'azando de una manera mny ventajosa el aceite de higa 
do de iacalaoy el iodoro de hisrro. Es un remedio sobe-
rano contra loa infartos ó injlimacion de las glándulas 
del cuello y todas las erupciones de la piel, do la cabeza 
y de la cara, excita el apetito, tonifica los tejidos, com-
bate la palidez y la flojedad de las carnes y devuelve á 
los niños el vigor y vivacidad naturales. 
Depósitos: Droguer ías de Sarrá, de Lobé, botica La 
Beina y demás farmacias acreditadas de la isla. 
Cn. 272 5-2 
CASA DE PRESTAMOS. 
A C O S T A N U M . 45. 
Juan Blanco, oartioipa á sus amigos y al núbliee «a 
general, haber abierto sa establecimiento de Préstamos, 
en el que ajustará sos operaciones con la equidad qne 
tiene acreditado en les años qne lleva de práotioo en 
esto giro. 
Kecibe en garant ía , alhajas, muebles y ropas, cobran-
do un módico in terés . Compra oro y plata, asi como 
también toda clase de prendas, las que se venderán i 
precios sumamente baratos. 
A C O S T A N U M . 45 
E l NUEVO D E S B 1 A I 0 
2891 8-6a 8-7d 
LAMPARAS 
Gran rebaja de precios de las 
célebres lámparas au tomát i -
cas. Se venden por maj or y 
menor. Depósito de máqu inas 
deSinger. O B I S P O 1 3 3 . 
Cn 3C0 4-7 
A los señores Dentistas. 
Se les ofrece el insolnb'e hueso Art i f ia ia l de Betaa-
conrt, que sustituye al oro para obturar las caries de 
los dientfis. Aguacate 108 entre Teniente-Eey y Muralla. 
2729 IS-ÍK 
Albarda. 
Sa vende ana oon sa freno y retranca, oompletunents 
natva, con todo el herraje dep lat a fina y de mucho gas-




P E R F E C C I O N A D O , 
Apa;atode gimnasia médica, aprobado por Médicos 
sapientes de todos los pa íses . 
Sistema .erdaderamente científico y por cons igu ie t í e 
seguro ó inefensiropara curar la impotencia, derrames, 
vicios de conformación y desarrollar los órganos geni-
tales. 
Si un órgano ó un miembro se hace fn.ncior.ar y se e-
jerolta oonvenienteniente, tanto más desarrollado esta-
rá, su fuerza y vigor se aumentarán, más activa será su 
nutrición y por consigoients se acrecentará sn energía. 
Esta es una ley fisiológica, que ya no es desconocida 
ni puesta en dada por nadie. 
Dirigirse á J . F . Daer—Perseverancia y Virtades,— 
farmacia del Ldo. Luis Jorge,—Habana, 
2786 5 4 
R E U M A T I S M O S . 
Con el uso de la Z A R Z A D E H E R N A N D E Z , se han 
carado centenares de enfermos, qua dan ía de euo 
No hay dia que no reciba la B O T I C A S A N T A A N A , 
plácemes por la bondad de tan precioso medicamento, 
de numerosas curas de escrófulas ea el cuello, llagas en 
las piernas, herpes por todo el cuerpo. 
f\ k T T í \ Q i Se qnitan con el B A L S A M O 
L A J j l A I O . A N E S T E S I C O del Dr. M . 
• Aguilera. 
• f l / i a De cura con el E S P E C T O R A N T E D E 
A W S? . P O L I G A L A D E H E R N A N D E Z . 
Dolores reumáticos y otros los quita el B A L S A M O 
S E D A N T E . 
G O N O R R E A . 
Ya sea catarral ó sifilítica, coa pujo, ai-do'1, dijiciíltad 
al orinar, flujo amariüo ó &!«7iao, en ámbos casos todo se 
cura usando la poción ó la pasta b íkámica de Semándef. 
tzar" P ídanse prospectos. 
Depúsitc: Botica S A N T A A N A , Klola68, Habana. 
2460 15 25P 
C o n s u m i d o r e s e n g a ñ a d o s 
en vuestras compras de 
L'ORIZA-OiL 
A C E I T E S U P E R F I N O P E R F U M A D O 
PARA CUIDARSE BIEX LOS CABELLOS 
es tad p r e v e n i d o s 
por que, ap rovec l i áudo .^e 
v e r s á l , J 
de la fama uni-
d e b í d a á l a buena f a b r i c a c i ó n de 
L'ORIZA-OIL VERDADERO, 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con e l mismo título de 
ORIZiHHL 
en un estuche i d é n t i c o para producir l a 
c o n f u s i ó n , u n a r t í c u l o ÜRIZA-01 que no está, 
do modo á l q u n o , fabricado por e l tínico p r o -
pr ie ta r io y p roductor del V E R D A D E R O 
0RIZA-0IL DE PARIS 
E x í j a s e en cada estuche, que contiene u n 
frasco : 
1* L a s S e ñ a s en l a e t i que t a : 
L . L E G R A N D , Perfumista. 
PROVEEDOR DE S. M. E L EMPERADOR DE RUSIA 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
2° L a F i r m a , con 
tinta roja L e g r a n d , 
como e l fac-simile pues-
to a q u í con t i n t a negra : 
3o La M a r c a d e 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta ne 
fe-ra : 
4° E l Nombre Oriza , con espigas, im-
preso con tinta negra en el papél azul que 
envuelve al estuche que contiene al frasco y 
las palabras O r i z a - O i l L e g r a nd.inscrus-
tadas en el vidrio debajo del cuello del frasco. 
Finalmente; d la nnitaclan exterior esUí 
tan bien hecha y fueseis engañados por el 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L. LEGRAND, de Paris, y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
ADMINISTRACION : 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, P A R I S 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabrlcaflas en 
V i o h y con las Sales es traídas de las Fuent 
cedías y Digestiones di/Mies 
SALES FE VICHY PARA BAÑOS. Un rol io para u n Baiio, para las personas que no ri:eden Ir Vlchy ', 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzas, ios productos ar r i l ia mencionados se encuentran en casa de 
M A T H I A S Hermanos ; — J O S É SAirlRA. 
V I C H Y 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de la AFECCIONES ds las VIAS RESPIRATORIAS 
(del Alquitrai do haya) y de A C S Z T E de H I G A S C de S A C A I - J Í . O P V B O 
Unicai recompensadas en la Exposición Universal París 187á 
B0URGBAUD, Farmacéutico de I* clase, Fabrioante de capsulas blandas. Proveedor dos Hosoitales de Piri» 
PARIS, 2 0 , CALI-E RAMBUTEAU, 2 0 , PARIS r 
Nusstras Cápsulas (//noy Aceite) croorotizados, las solas experiraenladas y empleadas cn los Hospitales de ParU 
porlosDoel™ iProf?* BMOHAR», VotmH, POTAIN. Boocaor. etc., han dado resultados tan conclnyentes en 
el tratamiento de las enlfirmedades del pecho y da los Bronquios, T o s , Catarros, *U:., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben «ixclusivaiiiente. VEASE FL PROSPECTO 
Como ganntia se deberA exigir sobre czeta coja la faja con medallas y la firma del ir B0URGBAUD. ex-F'de /o» Hospitales de Paris 
Dópós i to en la H a b a n a : JOSE SABRÁ 
" V é n o t e n s © 
CD tedas las íriBclpalei Pana&ciaa 
y Uroguc r loa . 
VINOCON EXÍRACIO D E HIGADO o í BACALAO 
C H E V R I E R D e p ó s i t o general 2i, Faubourg Uontmarín, 21 
El VINO con Extracto de Hígado do Bacalao, preparado por Mr. C H E V R I E R , Farmacéutico de 1" clase, eiS 
Paris, contiene, á la véz, todos los principios .tetivos del Aceite de Kíffado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de*lâ  
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectô  
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la Clorosis^ 
la Bronquitis y todas las Enfermedades del Pecho, 
VINOCON EXTRACTO O E HIGADO O E BACALAO CRE0S0TAD0 
G H E V R I E R E Depós i to general Faubourg Montmartre, 21 " V é n d e n s e » tita las prlicipalW r a r m a o i a » | y S rogruer laa . 
'La CREOSOTA de HAYA paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite da 
Hígado de Bacalao, hacen que el VINO con Extracto de Hígado de Bacalao Creosotado, do C H E V R I E R ; 
sea el remedio, por excelencia, contra I z T I S I S declarada ó Inminente]. ^ 
l L A B A R A O L 
APROBADO POR LA ACADÉMIA DE MEDICINA DE PARÍS 
í\ 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E es un vino eminentemente tónico y febrífugo 
iestinado k reemplazar todas las demás preparaciones de la quina. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E contiene todos los principios activos de las 
mejores quinas combinados con los vinos mas generosos. 
E L QUINIUM L A B A R R A Q U E se ordena, con felices resultados, k loa con-
valecientes de enfermedades graves, á las mujeres recien-paridas y k toda persona 
débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado á las verdaderas pildoras deVallet produce los effectos mas rápidos 
en los casos de Clorosis, Anemia y Palidez de color. 
Por razón de su eficacia el Quinium Labarraaue se toma por copas de licor, 
con preferencia al fin de las comidas, y las pildoras ae Vallet antes de comer. 
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